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Miércoles 4 de diciembre de 1S80.—Santa Bilrbara y san Marntas. N I . Í M E K O 2 H 7 . 
i 
. ¿ i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Sabiondo dejado do sor agento riol DIA-
nio DE L A MAUINA. oa la Catalina ol señor 
D. .íosó Suároz, lio nombrado al Sr. D. Ma-
nuel Pulido para susíituirlo, y con él so on-
tendonln I03 soñoroa suscriptoroa do osto 
periódico ou dicha localidad 
Habana, 2 do diciombro do .1889.—El 
administrador, Victoriano Otero. 
Habli-nd i dejado d • ser agento del D I A -
u.10 iíB LA MAUINA 6U Hato Nuovo ol seüor 
1). Gümei'rtlndo Rodero, con o¿ta fecha he 
nombi-jdo .i loa Srea. Mon6ndo¿ y Rodrí-
guez para811^tiCiilrlo, y con olios so outou-
donín 011 lo sucoaivo los señores suscritaros 
íi esto periódico eu dicha localidad. 
liaban.1, ;! do diciembre do 1880.—El 
administrador Vicióriano Otero, 
TfílOtía-YorJCt diciembre 2 , d las 
f>\ de l a tarde. 
Onzas cspafiolas, á #15.70. 
Ceuteut») «I H M . 
Descaeuto papel comercial) '»0 djv., « i il 7} 
por 100. 
Cambios sobro Londrcsj 00 div (banqueros), 
Idem sobro Taris, U0 div. (bamiueroH), á 5 
frááooa 21} oís. 
Idem sobro llumburgo, 00 div. (banqueros), 
d \)\h 
Dónos régistradóa do los Estados-Huidos, 1 
por 100, ú 127* o x - c u p í í n . 
Contrífu-as u. 10, pol. 06, á Oi. 
Contríru^as, oofitó y Hoto, d JJJ. 
Kogulai* d buen rcíluo, do 54 d 5}. 
Azdcar de mlol, do M d 54. 
Mieles, d 80 . 
VA mercado muy ürme. 
VENDJDOH: 2,(»00 sacos do nzdour. 
Manteca (Wilcox), on tercerolas, d 0.110. 
I Iar ira palont Mlunosota, $5.25. 
l,o:i<lr<'s, d i r i e m b r o 2 , 
Azúcar do remolacha, d 12|1A. 
Aziicar coutrffUga, pol. 9 0 , á 14 | , 
Idem rotular rollno, d 12 i0 . 
Consolidados, d 00 ."i lr. ex-iutorés. 
Cuatro por ciento osputíol, 711 ox-interés. 
Descuento, Uauco do In^latorrá, 5 por 100. 
Parf8t diciembre 2 . 
líenla, S por 100 , d 87 frs. 52* cts. ex* 
divldomlo. 
Nueva-York , diciembre 2 . 
Las existencias de azdcur en esto pnciio y 
los de Italtimoiv, ElladelflQ y llostou al ter-
minar ol aios do noviembre, era do 1H,000 




COLBaXO D E C O H I R S D O K B S . 
C a m b l o n . ESPAÑA 
i á l p.g P,, oro es-
puño!, sogún plaza, 
fecba y cantimu 





Central do lientas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÚBLICO. 
El miércoloa I dol corriente mes, á las doce en punto 
de su mafiana. próvio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, nne 
con las 15,508 que existen eu el mimno, comple-
tan las 10,000 do que consta el sorteo ordinario nám. 
1 818 El día ">, antes del sorteo, se introducirán 
lai 499 bola» de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, quu con las 114 aproximaciones forman 
el total de 606 premios. 
El jueves 5 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verilicará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, cóntados 
desdo d de la (•(•lebración del referid^) sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores susenptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sortt» ordinario número 1,319; en la inteligencia 
de qno pasado dicho termino se dispondrá do ellos. 
Lo que se bacc público para general conocimiento. 
Habana, 'J de diciembre do 1889.—El Administra-
dor Central, A. MI Marques d& Oaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desdo el día 5 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 11,000 billetes do que so comnone el 
sorteo extraordinario número 1,319, que se ha ue cole-
b.'ar á las 7 de la maflana del día 21 do diciembre del 
presento ano, distribuyéndose el 75 p .g de su valor 
total en la loma siguiente: 
Número de importe 
prem ios. de los premios. 
S A L D R A N . 
Obre. 4 Olivette: Tampa v Cayo Hueso. 
4 Aminas: New Orleans y escalas, 
ó liufiiyotte: Veracruz. 
5 Cbateau Iquem: Havre y escalas. 
5 Cl l j oí Atlanta: New York. 
6 Méndez NúDez: Colón y escalas. 
7 Albinia: Veracrnx. 
7 Citr of Alexandria: Nueva York. 
9 Niágara: Veracruz y oscale». 
10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 10 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
.. 10 Vizcaya Nueva York. 
11 Ilutchinsou: Nueva Orl-.^us • t .-.calas. 
12 ¡Mo,** • » l o r L 
14 San francisco: ("olóü j bMálaii 
10 ' "i'y of VVushinton: Veracruz y escala». 
19 ' ily o¡ v jiumbiti: Nev York. 
' "'•iiiinel)',: Putírii BIOo.j tacalar. 
22 Yumuri: Veracmz y escalas. 
0 frt. l i . Vll'iívurili" l ' i . i ••.•¡•n y ',fr S'M. 
• • : * i U •• • ! • r ¿ A B A N A . 
Día 3: 
KHTUADA8. 
1 de $ 500.000 




3 do 5.000 
50 do 1.000 
583 de 500 291.500 
9 aproximaciones do 1.000 pesos 
a los números restantes de la 
decena del primer premio 
fl aproximaciones de 500 pesos 
á los números restantes do la 








FRANCIA 5 5i & 5{ !»•§ f-J oro 
j español, á 3 djv. A I - K M A N I A 
BS'l ADOS-UNIDOS 
H i M p.g P-. oro 
cspafiol, á 3 dnr, 
91 á l O i n.í 
español. 
, P., oro 
, 3 d i v . 
t-omlnal. 
M í i r c a d o n a c l í ? a a l . 
i.lO0XE5ff. 
Hlw.i •, tt«n«s Derosno y 
ttniiQOXj bdo K rofiTilar.... 
tipBi, tdftfiij lAMAj idom, bne-
v.-; <• siiportcr 
l i t ' i - litAn, ld«m, id., iiorcto. 
üiipmVw», luterior á regular, 
ry 8 á 9. (T. U.) 
Idcna, iiiieno á superior, oú-
wero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14, Idem. . . . . . 
Idem, bueno, n? 13 á 16, i d . -
Idwj , íuvtrior, a? 17 A18, id. 
Mero. Aowto. D? 19 á 00. I d . . 
M e r c a d o e x t r a n j t o r o . 
tBMTRfrmiAH bu: CIÜAKAPO.—PolR'ieaolón 64 á ^f.. 
Sacoí: «le it¡ á 7 rs. oro ar., según número.—Boco-
yes; Numinal. 
•• . r KIWI. -Folaricaciíln 8 7 í *9.—De?J á 4 
rcok's uro urrobu. 
S/OCAT- . .-I *I;M>O.—Común á r r j u l a r rfflno.— 
Polari'u. Ii .. •. • —De IVi á I n-a!cs oro arroba. 
SKÍ^OXÍ n C o r r o d o r e a d o s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. lJalla*ar Oelabert, auxiliar 
do (Jorredor. 
DE KUIITOS.—D. Pclro Uocallj y D. Joa.pií 
Í3nmá. 
BUoolda, — Habana, 3 do d i c i e m b r e de 1839.— K 
Sln llo-i l'rc.Md.-iitu interino. Jot¡¿ .Hn de Monlalván. 
U O T I G I A S DE VALORES. 
O R O ) Abrió a 240 por 100 y 
DJCL ). cierra do 210 & 240i 
OOKo K S P A R O L . S P01" fOÜ* 
Nominal. 
42| á 41 V 
11 A 12', r 
Nominal. 
8 á . 
8J á 9 
(PONDOS PURLICOS. 
nilloto. l í l l i o t ü c u n o t ; ilola Isla do 
Cubil'.. 
Boatfi del Ayajiraviiiento 
ACOIONB8. 
Banco {¿Spafiol do la lela de Coba 
Bañe-» Agrieoln 
ffcmio M Comurcio, P'orrooaiTl' 
auidoi . ¡ ' lü Uabuna y A l -
QJMUAiM dü Uegla 
• innpunfa d* Cuni " ao do Ulorro 
de C&rd«uat> j J úeaVo 
(tnrapufiia 1' • • a» do Hierro 
•lo 'jaiburióu 
trtMBnaÓla do Csmlbua de Hidrro 
"te "í-.ianr.jr, « KtvbuoillH 
(.'«utptfiú de CuniinoB de Hierro 
dij Biunia la Grande 
i - ,M . de Caminos do Jllctro 
do Clonfuosoü ú Vüluclnra 
('ompaniadol PVrrucurril Urbano, 
^ompafiía dol Ferrocarril dol Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Cum(Mñíi Bsoafiola de Alumbra-
do le G.-u. 
C«io¡>ifiía de Gas Hlspano-A me-
ma Ooiuolidodu 
^ttypnSIa K8pr.ni>lii de Mumbra-
IÍÜ de 1 (as de M.ila<:?*H 
Kénoertft do Cárdeana • 
('ompaWu -U Almacímfis do TIu-
oeudado* 
v.miTi - i de ICttotenU) j Naroaa-
Wto del Bni 
í'oiíipuflta do Almao'-fiej de De-
r r i t o dé la Hitbtma 
(/l)i¡^;> i'pil.;»lilpoio.'.yruuiloCiOU-
fh^gos v VlUanlara io á 15 
Habana. 3 do diciembre do 1889. 
D 
P 
2} D 4 par 
1J A 2 i P 
2 M 11 D 
i D á pnr 
1 D á 2 P 
761 á 74J D 
383 i ?2 D 
35 á S4i D 
nx 32J á 311 D 
18 á 40 
10 á (i 
NOIIIÍIIHI. 
Kd á 14 
sin U 90 
v <̂i9.!¡l,\!SLDAN< ,A M I M T A R DE n i A l t I N A Y C A I M T A M A DKL l'IJKItTO I>K l.A HABANA 
A N U N C I O . 
Debiendo teuer Ingai cu Bl del actual en esta Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, los eximenes para 
práclicoH Uiular. :i del mismo, que previene la ba»e 5" 
de la U. O. do marzo 11 de I88f1, por el presente con 
voco á loi piinun, patrones d indlrldttoa de mar ins-
OTipMs, que llenen loa réqnisitoa que marca la Ley y 
que deseen examinarse, para que con la de' ida anti-
olpaolón presenten eu esta dependencia sus instrwicins 
doouneutadlis y dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 2 de dioiembre de IHM.—Anloiiino de la 
Jincha, 
P a o V l N ü l A ¡u : SANTIAGO I>K CUBA. 
l H H T l t i r o KV. l i i : A N T A X A M d . 
Bcdacitfu de los ludiridubi iiixcriptos de Onantána-
Ddi OOVO paradero (0 Ignoto, que deben presentarse 
&aor^ditAr.8a.ttXÍUoncla ante el Comandante de su 
Trozo ("i . i M t o r i i h i d de Marina de dondo residan, con la 
advertencia que do no verillcarlo basta lln dol afio 
corriente, serán dados do baja en la inscripción: 
FÓIUH A'bmbret 
7 do 1871). Juan Sánchez y Francés, hyo do 'osé » 
Minia, natural do Ilon^ám, provlneiu 
•le Alicante. 
1"? do 1880. Feni in l o Campalau y Saurino, hijo do 
Kdiiu do y do María, natural de Puo-
bic-N'unvo, provincia do Harcelona. 
T d c l S M l . M;imu.| Monillo y r,iicanililo, hijo de 
Maniiol y de Trinidad, natural de San-
tiago de Cuba. 
18 do 1880. Manuel Arial Cancia, hUo do Luis y do 
María, natural de Mos, provincia de 
Pontevedra. 
19 do 1880. José (Jarcia y (lonrález, hijo do Gabriel 
y do Teresa, natural d e Cuba. 
8 do 1881. Luis Uarmlentu y Sánchez, hijo do Se-
bastián y de Isabel, natural de Bara-
• coa. 
5 do 1882. José Peralta y Peralta, bjjo de Incógnite 
y do ICosalfa, natural de Cuba. 
2 de 1883. Felipe Castañeda y Pena, hyo de [ned(-
nito y de Dolores, natural de Oolguín. 
3 do 1884. Husebfo González y González, hijo de 
Cristóbal y Josefa, natural de Orolava 
(Canarias.) 
9 do 1884. Marcos Pascnsl Avuso, hiiode José y de 
üonifa; lo, inUurnl do Jnoo, provincia 
de Soria. 
8 de 1885. Antonio Diaz Durán, hijo do José María 
y do Manuela, natural do Cuba. 
O i intánairo, Ift do noviembre do ISHd.—h'duardo 
Son.... 659 premios $1.050.000 
Precio de los billetes: l í l entero $100; e l medio $50, 
y el vigésimo $5. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 2 de diciembre d e 1889.—El Amniuis-
trador Ceu'ral. A. h'l Marquf» de Oaviria. 
HECUfcTAIUA DEL EXCUIO. AYL'NTAMlENTf 
BBCOIÓM 2?—HACIENDA. 
líl dia 17 del corriente, á las dos en punto de la tar-
de, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo l a Presi-
dum-la del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, e l acto de 
remate del arrendamiento do las casillas d e l Mercado 
de Crulina números 2|8^ 5i40, 0[41, 20(40, 58, 42 y 
27i5l, con sujeción al pliego de condiciones v rotación 
de precios publicados en ol ' Boletín Otici«lv do p r i -
mero de septiembre último. 
De orden de S. E . so hace público por este medio 
{inra general conocimiento. 
Habana, 2 do diciembre do 1889.—El Secretario, 
Agustín Gtiaxardo. C1780 3-4 
BXOMO. AYUNTAMIENTO DE l.A HABANA. 
Secreta ría. 
E l Exorno. Sr. Alcalde Municipal so ha servido 
disponer que ú l a s dos de la tarde del 4 del corriente 
mes, lenga efecto en su despacho l a presentación de 
pliegos de proposiciones para el servicio do ilumina-
ciones do la parte exterior do U (Jasado Gobierno y 
Consistojial en l a s noches del sleVe y ocho del referi-
do mes. 
Lo qno de orden de 8. E. so hace público p o r esto 
medio para general conocimiento, podiendo ocurrir 
i e s t a Secretaría los que d e s e e n hacer proposiciones 
para enterarse del expediento en que consto e l núme-
ro du luces que han de habilitarse y demás trabaos 
ineliminares p a r a realizar l a s iluminaciones do que so 
t ra ta . 
lluliana, 28 do noviembre de 1889.— ̂ ¡/«síín Gua 
tardo. C1768 8-1 
si.< KETAHIA DE I . EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
r a l se ha autorizado 1n venta do los billetes d e la Lo-
tería Nacional, constituyéndose a l electo dos indus-
trias distintas: l a ini|iorlación y l a reventa de dichos 
billetes. 
Comprendida la industria do ''Vendedores de bi 
" llotes de las loterías uniorizadas en esta Isla no 
•' siendo la do l a Habana." en el Epígrafe 17 de la 
Turifa f)1.1 ó do Patente, do la Contribución Industria', 
cedida por ol Estado á los Avuntamientos, te bffUO 
público por esto medio que lodos los que Be dediquen 
al ejercicio de la reventa, están en el deber dopre-
««•utaronla ('ont.-.iliMía Municipal, «utei del 15 do 
diciembre próximo venidero, U declaración duplicada 
del ejercicio de l a Industria en cumpliluiento do lo 
que preceptúan los artículos 7ü y 79 clol Reglamento 
ivHpi-.-tivo y satisfacer íntegra la cuota anual de oien-
0 trelnM y dos pesos cincuenta centavos; en concepto 
dé que será considerado como defraudador á los fon-
dos raunit ipnles, todo individuo ouo se dedique á l a 
reventa de billetes do la Lotería Nacional sin haber 
llenado dichos requisitos. 
Habana, 27 de noviembre do 18SQ.—Aguslin Oua-
rardo. 3-30 
BANCO ESl 'AÑOI. DE LA ISLA DE CUBA. 
R E C A U D A C I O N DK C O N T U i n ü C I O N E S . 
So hace saber á los contribuyi-ntef do esto Término 
Municipal que el dia 2 de diclomlre príximo emreza 
r í en la Ulicina do Uecambición eltuada m . -te EstA-
> • i'imienio el cobro do la contrioiición del actual e-
1 i ii io económico de 1889 á 90, por el concepto de 
Rnbsidió l i u l i i H l r i a l correspondiento a l 2? trimestre 
lUl outnO de los recibos do trimestres anteriores que no 
••o habian puesto al cobro por rectilicación de cuotas ú 
otras causas: 
La exbianza so realizará todos los días hábiles des-
los dkz doliimiñana lu'stal.is tresdo la tardo, y 
oí plazo para pagar sin recargo terminará en 31 de d i -
obi* njes, 
Lo que HC anuncia en cumplimiento do lo dispuesto 
«nía Instrucción para el procedimiento contra deudo-
res ú la Hacienda pública. 
il.ibana, 25 do noviembre de 1889.—El Sub-Gober-
OtdfTf Jof4 Gndoy Oarein. 
I-9G8 8-?6 
Orden de la Fluza 
de! día :{ de diciembre de 1889. 
S E K V i g i n PAHA l i L DIA 4. 
Jefe do dia: El Colnandanto del 5? batallón Ca 
zadores Volun arios, D. Anselmo Uo lrííuoz. 
Visita de Uospitál y provisiones batallón Cazadores 
• le Isab'-l l i , i ' . ' capitán. 
Capitania Gene, a! y Parada: quinto batallón Ca-
/ idores Vutnutarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Ar-
ti lería. 
batería de la Réiuá: Artillería de Kjército. 
•Vymhiiiiu de Guuidia en ol Oobierno Militar: El 2'' 
!a l'la/.a, D. Antonio Ferrai-do. 
|iaBi(ina,n<i en idein; IC1 2V de la misma. D Ce 
víreo Rani du. 
Uédléu , ir;> iirovisiones: C A. y reemplazo, don 
Pranbiaeq Carcía. 
Becooooiiiiienio de P.ÍAIISO! Cuballeriu do la Béina 
K's c.n|iia. ül T. (-'omnel .Saruonto Al/red > 
Oi'scltas, 
A í i Q Liverpool y escalas, en . . días, vapor español 
r r U O Serra, cap. Luzarraga, tons. 1,471, trip. 39, * 
DenlufeOi hijo y Comp.—A ias 7.—Con carga ge-
neral. 
Demorara, en 4 días, vapor inglés Clyde, ca-
pitán Brown, tons. 993, trip. 24, á L . V. Pla-
có.—A las 7j . Do arribada. 
ÚJJCí N'^eva-York, en . . días, bca. amer. Habana, 
^ • ̂  cap. Powars, tons. 525, trip. , á L . V. Pia-
ré.—A las 72.—Con ca'-ga general. 
Ar7'l Barcelona, en . . días, barca esp. Marcelino 
^ 1 ^ Jané, cap. . , tons. 1,177, trip. 22, á 
Janó y Comp.—A las 8. 
/<'Tíl Amberes. en 27 días, vapor inglés ííodolphin, 
"* ' ^ cap. Millington, tons. 967, trip. 22. á 0. Blanh 
y Comp.—A las 8J.—Con carga general. 
4 7 0 bostón, en 11 días, gol. amer. Oliver Pechor, 
^ ' 0 cap. Hall, tons. 832, trip. 10, á Barrios y Cp. 
A las I I } . —Con carbón cóko. 
SALIDAS. 
Día 2: 
Para Pensacola, vap^r remolcador inglés Seythian, 
capitán Hadie. 
Pensacola. gol. chalupa amer. Maud Me Lain, 
cap. Marshall. 
Día 3: 
Para Pcnsnrola, gol. ing. Uuuiform, cap. Polter. 
Montevideo, bca. cap. Cristina Batet, «?3p. Os-
láis. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitán 
Rottig. 
M e r c a n r í a c i j K r c j ' t . a d o o 
De Liverpool y escalas en el vapor cspaRol •SVrro. 
Consignatarios: 2 s. y 1 c. muestras. 
J . Ruiz y Cp: 50 c. sidra. 
Havloy y Cp: 14 c. mantequilla. 
B. b. y Uoss: 20 c. higos. 
P. Fernández: 1 c. du ees. 
li/mtaulía de Marhin de San Cayetano.—D. MA-
NUUI, Sn.ÍKKZ NI'ÑKT: Alférez do fragata gradua-
do y avadante de Marina del distiito 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te con motivo de ba'lazgo en la mar de los efectos que 
•nás aboio se relaünnun. los cuales fueron eneonlra-
lloa por JOB individuos que se > itan, por si alguno se 
eréo con derecho á ellos, te presento *n esta cum 
Ayudantía en persona ó por medio do npodeiado, á 
rocoeer los mi-nioH. justilicando ser su dueño y abo-
nando la terrera paite de MI vuloráles halladores, 
se^ún previcmi el artículo 207 de la Instrucrión. per-
diendo el «lerci '-o á reclamación alguua á los treinta 
días de la pul.liciición de este edicto en los periódicos 
oliciales de la óapitnl y provincia respectiva. 
Individuos y r/ectos de referencia. 
Francisco do Arco—Una tosa de cedro de 2'5ü me-
tros do lirgo por 0 20 id. de ancho y grueso. 
Tomás Lisando.—Dos id. de id., una de 2'10 idem 
largo por 0'20 idem ancho y grueso, y otra de 2'30 
id. largo por 0'30 id. id. Id. 
Francisco Ferreiro.—Una id. do pino de 9'55 idem 
largo por O'IO id. ancho y grueso. 
San Cayetano, 20 de noviembre do 1889.—iíaunrl 
Suáres. 3-3 
Comandancia General de Mariva y Capitanía del 
I'uertn de la //fiíiana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL QotfeXütZ v QtmáitRHZ, capitán de 
infantería de Mama y Fiscal en comisión do esta 
Comandancia. 
Por el preseiile y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo para qne comparezca en osto Fiscalía, en día 
v hora haiiil. á prestar una decliiración, el individuo 
José Couceiro Tenreiro. hijo do Mnnu«d, inscripto do 
de la Corufi"; y no vei ilicáudolo en dicho término, su-
frirá los perjuicios consiguientes. 
Habana. 28 do noviembre de 1889.—El Fiscal. Ma-
nuel Gonsátfz. 3-1 
u 
I Olivette; Tampa y Cayo Hueso. 
5 Mfnnso X U: Santander y escalas. 
6 b«lL»<*a Fuera Y.uk. 
5 Méndez Nuí:c/ ora York. 
5 Mannellta v Harta: í . Hice v •soala* 
5 Lafayelte: St. Nazairo y escalas. 
."> Clmioau Iquem: Veracruz. 
<> Albinia: Ilamburgo y escalas. 
7 City of Alexandria: Veraonis y escalas. 
7 Haldomero Iglesias: Colón y escalas. 
8 CataluRa: Progreso y escalas. 
10 Gracia: Liverpool T escalas. 
11 Hutchinson: N . Orloans y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 City of Colnmbia: New York. 
12 Torgorm: Glasgow. 
12 San Francifco: Vigo y escalas. 
• W buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 P»dro: Liverpool y escalas 
11 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Mannnla: Puerto Klco y nsoalas. 
18 Habana: Veracruz y escalas. 
16 City oí Washington: New York. 
'." tvf: .- T.^vrmool v oíCilrji. 
19 B u - f i n u r a : Liverpool y escalas. 
19 •ni> M A'••uta: New York. 
20 Catalán: Liverpool y escalas. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
21 Alíela: Liverpool y csoal.'.s. 
i4 M. L . Villaverdo: Pto, Klw J CMHUlt 
29 yummíiNueTa-Yoikí 
b. liutz: 1 c. tejidos. 
D. llenero: 2 c. id. 
M. p . Oalindez: 6 fardos Id. 
Trohco y (!p: 1 fardo id. 
P. Sccliras: 1 c. id. 
Amado v Pérez: 1 fardo id. 
Terán, Arenal y Cp: 4 td. id. 
J, (¡ ircía y Alvaro/: 3 c. y 1 fardo id. 
Barbsi Hos: 1 fardo id. 
Casnsó, Dirute y Cp! 1 c. id. 
liodriyuez. Primo y Cp: 1 fardo id. 
P. bidecain: 1 c. id. 
J. Valles y Cp: 1 enja id. 
L. Ibiiñez: 8 fardos y 3 c. id. 
Al vare/, Valdés yCp: f fardos id. 
J. So'ís: 1 c. y 3 fardos id. 
Uodiiguez. MarlÍDez y Cp: 1 enja id. 
M niínf z R. Valdés y Cp: 1 c. id. 
Maribnna, García y Cp: 5 fardos id. 
Suárez, Oausásegui y Cp: 1 c. quincalla y tejidos. 
Fernández, Kevuolta y Cp: 1 ci\|a Idem id. 
Caíiizo y Portillo: 3 cascos vino. 
L. Pérez del Molino: 1 caja quincalla. 
Avalucc, Martínez y Cp: 398 fogones y 9 bultos tc-
rretería. 
Issasí y Cp: 8 bultos id. 
Aldecocca. Serrano y Cp: 50 brazos hierros. 151 cha-
pas de hierro y 30 bulto» ferreleria. 
Urcsandi, Alvaroz y Cp: 23 bultos id. 
S .lilicrga y Cp: 136 bultos de hierro. 
J. (¿uintanay Cp: 3,287 calderas, 56 atados plab-
cbuelas y 0 bultos ferretería 
Lastra y Cp: '1 idem id. 
Prielo y Cp: 6 cascos idem, 1 idem muestras y 600 
roías. 
K unos y Castillo: t casco fe retería, calderos y 
581 anafes de hierro. 
Mm Mez. SeOa y Cp: 12 bultos ferretería. 
.7. I .^ ie l le : 1 bocoy, 6 huacales vidrios. 3 id. barro 
y 2 e ferretería. 
I " X ñ us 3 fardos papel y 1 caja tinta. 
.1 Jtiiidnez: 2 e. lietorns. 
Pnrnjiíti, Hiios y C p ^ c . «ombreros 
Ufarte ,v Són Uartfn: B ísrdixi itfipbl 
C r. í 1 CprnJedo HllOS; 5 cyjns ((iiincalln y 7 e^juí 
pertlimcríii. 
CbstilMn. Briol y Ci«: 1 c h'lo. 
r.'rez. Munintegui y Cp: 1 cija y 1 fardo ropa, 1 c. 
medicanirntos v 1 caja platos de mesa. 
A P; Ramfrcs: 3 hu^cálos loza. 
J. Alfonso de Ald una: 1 caja pieles. 
J. Dlux: 1 0 alirodón. 
Varto y García: 2 ' bultos ferretería. 
F. Siniitli: 3 0. madera labrada. 
V García y Cp: 1 rasco hierro, 
b. Piñón y Cp: 3 fardos sacos. 
Menénde/ y Hno: 2 cajns sombreros. 
Ferolti eéi, Pola v Gos 2 idem id. 
M .1 biilnes y Cji: 2 c. perfiimerí i 
J S. Lojo z y Cp: 1 erja chocblátes y 80 PÍK¡af> cp 
lófri 
S Go coeehea: 1 coja pl Miehas 
K \V \Nr bou: 1 caja perlumerí.iy 1 cfcjaquincalla. 
S. (¡ra de: 1 caja sombreros. 
l)c Sinlander jmra la ífahrna. 
Triul-.i v Hno: 25 c. vino. 
F nitnsAleKi 6 c id. 
F i r ández Oarrilio y Cp: 6 baí», 12 c. y 12¡4 pipa* 
riño 3 loo c. ebuserraa. 
¡\lugeerzay Cp: 56 fardos papel, 25 id. alparciataf y 
5 c. cait^n. 
J . Aslorqui: 21 fardos alpargatas, 591 c. conservas 
y 40 bnr«. frutas. 
Gon/á'cz y Esquerro: 100 sj sal y 654 Id. harina. 
R. It 'inero: J6 c. conservas. 218 sj l iar inaylOc. 
emliqtidos 
Lm i ea Fguilior y Cp: 31 ••. chorizos 
San Róman y Pita: 290 c sardinas y 25 c cnuser 
vas. 
Costa Vives y Cp: 12 c. embutid s y 141 barriles 
vino 
Vi Salinero: 2 c. libros. 
M. Pulido; 30 fardos sacos. 
Viet Lorcntoy Comp: ICO o jabón y 26 fardos sa-
cos. 
ñ-o ¿aita 7 Cp: 1 c. ferretería. 
('. planob y Cp: 24 o. embul dos 
barandiarán y Ano: 15 c. jiapel. 
J Suárez: 7 c. embutidos. 
A. Alvares: 16 c. id, 2 c. conservas y c. género. 
Prendes y Cp: 6 c y 3 id. sidra. 
Coro v (¿nevada: 786 c. sidra. 24 8| garbanzo? y í : 
fardos sucos 
L. Kuii y Cp; 139 li . r i - . i . 
Suero AÚd'Sy-Cp: }'2{yi'iy alpargatas. 
(lttUii>ndl H""y Cp: 17 íarilos id, 26 c. tu bttt; los, 
201 e. <diúri<os y 2 c. morcillas 
Hucda Solórzano y Cp: J pina y i id. vino. 
J. Muñiz: 60 l>nrs id. 
J Gamba: y Cp: 7 fardos a'parg&tas y 1 idem boi-
nas. 
S (; de León: 1 c. retratos 
F. Pando: 1c. cuadros y tarjetas, 6 bars. y 6 > cajas 
vino. 
Alons<i .1 mina y Cp: 32 3| cutafias y 3 c. ijuesos. 
J. Raiceas y ' p: 309 81 harina. 
J. Garrida: 63 bars. vino. 
Orden: 81 bars. caetailas, 200 s| harina y 10 pe-
tacas. 
fíeh Úóouña para ¡a Hahaua. 
Veiret Lorenzo v Cp: b ' ^ canastos cebollas 3341 
id. castañas. 2.".3 id. papas, 462 g[ nueces, 63 id ha-
hiebuelas, 30 c carne y pescado y 200 tabales sardi-
nas 
badia y Cp: 11 c. ¡ainoiies. 
Amado v Pért-z: 1 c. encajes, 
Miró v Otero: 4 c lacsnes. 
Cores Ijnyebaie y Cp: 68 c. mantequilla y 200 cajas 
•;oiis,.rwaH. 
.1 Garda Castro: 7 c. unto y IS »{ habichuelas. 
('osla Vives y Cp: 10 c. cbocobite. 
Saii Etoinan y Pitó: 26 s[ habichuelas y 16 c. unto. 
fíe Licc-pool pura Matanzas. 
U. Martínez: 1 huacal barro, 
Menéndez y Cp: 27 bultos ferretería. 
Artiz y Zanetti: 6 tambores losa cáustica y 3 bul-
tos drotras. 
BéS bellido y ( p: 2 cajas sombreros, 4?6 barras do 
hierro. 4 bultos ferretería, 25 c. ladrillos, 82 calderas, 
100 atados hornillas y 1 c. papel. 
De Liverpool para Cárdenas. 
buiñety líniz: 2 cascos ferretería y 133 barras do 
hierro. 
Otero y Cp: 110 c. chapas de hierro y 1 casco cable-
ras. 
Inueuio Perla: 5 fardos sacos, 
Mariboua Pérez y Cp: 280 bultos ferretería. 
González y Mori: 2 bocoyes y 3 huacales barro. 
Suárez V y Cp: 250 s] arroz. 
Orden: 533 idem idem, 219 bultos ferretería y 76 
finios cacos. 
Para A11 evitas. 
F. C do I'to-Príncb'C á Nuevitas: 674 carriles de 
acero y lofl mordaza. 
Orden: 3 fardos cáñamo, 186 c, 28 piezas lieltrot. 
prensas para ingenio, 23 tambores so-acáusiicay 1000 
s[ Hn oz. 
Para Santiago d? Catín. 
('olí linos: l c. holcllas. 
A. AngladayCp: ' liocoy barro i 2 c. ferreleria. 
Brcok y Comp: 16 bultos maquinaria, 1 c. y 1 naco 
muestras. 
C. brancty Cp: 5 c. biecochos. 
Boscb y Cp: '¿ c. perfumeií'» y 3 fardos tejidos. 
Sarratb II y Cp: Si lardos. 
Hil l y CoSti : 11 c y 4 fardos id. 
Pares L. y Cp: 2 c. ferretería 
Herrera Maníoez y Cp: 1 fardo y 2 c. tejidos. 
Ader< y Cp: 3 c perlonn ría. 
srmebe/ v Cp: 2ntrdea tejidor. 
Orden: 70c; qiusos. 
Pura C>enfargos. 
Torriente y Hnus: 384 carriles. 78 atados mordazas 
y 12 fardos sacos. 
Cardona Hartasanchez y Cp: 40 fardo» idem y 200 
e. sidra. 
Pérez O y Cp: 37 bultos ferretería. 
C. Cases y Cp: 1 c. quincalla y 3 c. tejidos. 
O. J. Trujlllo: l c, ferretería. 
Villar y Cp: 5 c. quincalla. 
Ordeu: 4 c. id. 
fíe Santander para Malansas. 
J. García 30 bars. vino. 
C, Z. Ben: 3 c. dulces. 
Boa bellido y Cp: 309 B[ harina. 
Pí i ra Cárdenas. 
Qonsálcs > Mori: 20 bars. viiio. 
Larrauri j Cp: 8 c. ferretería y 33 lurdo* bacos 
Pedemontoy Cp: 200 si harina. 
Otero y Cp: 4 bocoyes vino. 
Para Nucvüas. 
V. Rodríguez y Cn: 100 h\ Uariüai 
J . Jaacry Cp:20uidem¡d, 
Para Santiago de Cuba. 
J . Cuevas: 218 si harina 
Mus y Cp: £0 o. conservas. 
Para Cienfuegos. 
Casiano é Intriago: 18 c. vino. 
Car.'ona Hartasanchez y Comp: 60 bars. idem y 5-15 
si harina. 
García y Cp: 60 c. conservas. 
Ponsy Cp: 140 idem id. 
Ordeu: 16 cestos caracoles. 
fíe la Corana para Cienfaegos. 
García y Cp: 30 si habichuelas y 200 canastos pa-
pas. 
De ban>lona en la barca esp. Marcelino Jané: 
D. Sánchez: 25 pipas, 13;.», 30^1. <8|13 idem vino y 
39 serones ajos. 
Mori y Wliite: 135 pipas, 30i3 y 40fli4 idem vino. 
M. y Colominas: 290 pipas, 46i3 y S2[4 idem vino. 
J. Viiaseca: 40 fardos papel. 
Serray Ros: 50il pipas vino. 
L . Massó: 216 serones aj- is , 3,11 barriles, 320 pipas, 
72|2 y 152i4 idem vino. 
De Torrevi'.ja. 
M. Ballester: 9000 sacos sal. 
De Amberes en el vapor inglés Godolphin: 
D. Herrero: 1 c. tejidos. 
Q. Gallostra; 1 c. idem. 
P. Ortíz: 10 c. y 3 bocoyes loza. 
P. Fernández y Cp: 2 idem ídem v 3 c. idem. 
V. Abascai; 5 c. lámparas y 1 bocoy loza. 
P. Alonso y Cp: Ibocoy bajro. 
J. Sarrá: lí c loza y 10 c drogas. 
Lobéy Cp: 1 c , 1 fardo papel, 1 c. cartón. 2 fardos 
y 12 c. droKas. 
García Corugedo Hno: 12 c. vidrios y otros y 6 ca-
jas quincalla. 
liamos y Castillo: 1 c. madera y 6 c. ferrotería. 
A. Pctil: 5 c. vidrio. 
Criarte y San Martín: 4 c. mad',ra, 4 c. quincalla, 1 
c. perfumería. 3 c. cartóu y 2 c. muestras. 
Crusellas, Huo. y Cp: 6 c. drogas y 3 c. lúpulo. 
M. Ruiz y Cp: 1 c. papel. 
J. S. López y Cp: 100 üirdos pasta para papel, 3 c. 
áriíoulos para fotografías y 1 c. lámparas. 
P. bauriodoi y Cp: 6 o. cacao, 9 c. carne y 4 cryas 
hortalizas. 
L . Marx: 1 c. Juguetes y otros. 
J . Martinerc: 1 c. tejidos y 3 c. Juguetes. 
P. Bidegain: 5 c. quincalla. 1 c. perfumeríj, 1 caja 
tejido y 2 c. juguetes 
L . P. del Molino: 2 c. quincalla 
Neuhans Neumalm y Cp: 840 c. gihebr». 
González y Cp: 57 c. n áqniniw de coser. 
A. K. Palmas: 16fardos papel. 
Castro. Fernández y Cp: 6 c. papel. 
Pons. Orta j Cp: 1 c. coloies. 
C. Relneris: 1 c^ja papel. 
Alv rez y Ilinso: 2.-» atados máquinas de coser. 
Fernández, G. nzález y Cp: 1 c. quincalla. 
Orden: 31 caja quinealla. 7 c . 6 barriles vidrio, 23 
c. iuguetes, 6 c. loza 5 c. muestras, 6 c , 7 fardos pa-
pel, 52 atados fo retería, 5 c. d-ogas, 1 c. sombreros, 
3 c. cartón, 60 c. barro, 7 bocoyes idem, 2 c. moldu-
ras. 1 c madera, 1 c. género , 1 c. perfumería, 4000 
garrafones vacíos, 2 fardos ficllros, 1 c. Ujldbs, 1 c. 
tinta, ' c. impresos y 25 c. agua mineral. 
A. L-^pez: 2 ciyüs trozoj de música. 
G Oltu an*: 1 c relojes. 
Zabala y Cp: 17 o. ferretería. 
EL Alexander: 21 bultos armazones de hierro y 5 c. 
hierro 
Otto D Droop: buHos con 6 wagones. 
M. Alonso: 2 c. iiiítrumentos 
Conde de IbáiVz: 19 bultos maquinaria. 
J . Tutjer: l c. maquinaria, 
bullía y Cp.: 13 bultos ferretería. 
B. Alvarez y Cp.: 14 c. id. 
Ablanedo, Fernández y Cp.: 3 c. quincalla. 
K. JMrez: 2 c. ferretería. 
J . Pérez y Cu.: 9 c., 1 bocoy loza. 
J . Góni'-'z y Cii.:3 c. barro. 
A, y Üiuz: 4 c. loza. 
Sc.bwas y Tilliiiai n: 3 c. muestras. 
Collantes Hnos.: 2 c. loza. 
V . Abascai: 2 o. barro. 
J . Cañizo: 3 bocoyes. 3 c. vidrio y barro. 
Pardo y Hoyo: '0 barriles íbrteterfit. 
A . Pérez: 5 c. agua mineral. 
Larrazábal y Astuy: 9 c. ferretería. 
Ynrto v García: 3 bocoves, 4 c. barro. 
Prieto y Cp.: 332 bultos ferretería. 
P. Alonso y Cp: 1 bocoy, 4 c. barro. 
Para Matanzas. 
Ampudia y Mardones: 1 bocoy barro, 3 c. 1 bocoy 
loza, 2 c. y 1 bocoy vidrio. 
P. Urechaga: 3 barriles zinc, 3 cajones añil. 
G. del Valle: 1 c. sacos. 
Amézaga y Cp-: 23 bultos ferretería, '5 c. vidrio. 
Menández y Cp.: 2 c. id . 1 c . 2 barriles barro. 
Ampúdiay MiirJones: 2 c. vidrio. 
A. Menéndez: 4 cascos loza. 
E . Terry: 3 c.: 2 bultos maquinaria. 
J . B . Sinerville: 76 bultos maquinaria. 
Conde de Ibañez: 51 id . id . 
Para Cicnf uegos. 
J . Torres y Cp.: 2 c. quincalla. 
A . Copperi: I barrica loza, 3 bocoyes, 7 c. bárro, 
9 bu tos f-rreterírt. 
F . Gutiérrez: 1 c. midera, 76 finios vidiió, 4 c , 9 
bocoyos barro. 
.T. Torres y Cp.: 3c . quincalla, jagüeles y te-
jidas. 
Villar y Cp.: 3 c. relojes y otro». 
Viuda de T c n y .13 buliog mqrpiiUBna; 
J . C. Tiuj i l o: 100 barriles forretoria. 
I'crrz. O. y C : 21 bu't s id . 
R. Koeh y Cp.: 300garrafones vacíos. 
De Nueva-York, en la bca amer. Hacana: 
R fim ría de Bolo1: 5,000 cajas y 31 tanques petro-
lei crudo, 
Cotiill y Areiibold: 8,C0O cajas do petróleo crudo, 3 
huacales papel do alquitrán, 1 bulto correas, 100 car-
boj e- y 6 tamboree acido. 1 c. y 4 barriles resina y 1 
• i i j a .cenindores 
W be.lt in barriles y 1 'fi c. piedra blanca y yeso. 
César i iaz: 1 perchero de pino 
brida!, Hout' Ros y Cp: 20,280 piezas madera do 
pino blanca 
De Boston, cn la gol. amer Gliter Pcch'r: 




ANTES DK A S » LOPEZ v m i 
E L VAPOK-COKKEO 
c a p i t á n J¿»ureg \ i i zar . 
vUdrá para Pto. Iticn, Cádiz y barcelona el 10 do 
diciembre, íx las c:nc>i do IÜ tarde llevandc 'a corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichoj puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los p.ijap.irles so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
IJ3S pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, aiu cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo bania el dia 7. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 38. 
I n. 19 313-1 E 
E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá par» Progreso y Veracruz el 7 de diciem-
bre á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pafcaportns uo entregarán al recibir los bllletoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo lusta el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Olicios numero 28. 
I n. 19 812-1B 
1 





Saldrá paró dichos puerto.-: (lircctamente 
sobra el üia 5 do dici-nubro el víipor-correó 
franca 
Línea de ^ew-TTork 
«n c o m b i n a c i ó n c o n i & » v i a j o » 
E u r o p a . V e r a c r v i s s 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres rialos mensnelos, sullondo los vapores do 
este puerto y del Jo Naera-Vork. ¡OH días 10. 30 y 80 
de cada mes. 
líOTA.—Esta Coiapafilo íione abiena ona nó'dzü 
Sotan;'.', asi para esta línea como par:, todas los demás 
bajo la cual pueden nsegurur^e todos los efectos qno 
se embarquon eu KD* vapores. 
FUb-.'ia, 21 «lo noviembre de 1^89.—M C A L V O í 
C P ' Oficios n? 38. f u . 19 S13-1 K 
LIIIEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Comnaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los electos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 313-E1 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuovitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Poncc 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitos el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayaglíeü , 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
Pe Puerto Rico e l . . 
. . Mayagüoz 
. . Ponce 
. . P. Príflcipe 
. . Santiago de Cuba. 
.. Gibara 
Nuovitas 33 
A Mayugiloz el 16 
. . Ponco'. 16 
. . P. Príncipe 19 
.. Santiago do Cuba. 20 
.. Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
. . Habana 24 
h'nuíidtia de cabotaje. 
Oía 3: 
De Caibarióu, vapor Alava, cap. Urrutibeascra: cou 
129 tercios tabaco y efectos. 
- ('.•irdenas, gol. E meralda, pat. Mandilego: con 
I¡'.0 hoOí-yes j 1(X) sacos azúcar; 80 pipas aguar-
dienlo y efectos. 
.nospachados do cabotaje. 
1 »f«r8: 
P.-IMI Sjljfua', gol. Rosita, pat. Cabaieiro: con efectos. 
.¡11 Medio, KOI. 2? Ros.i. pat. Cabruja: con 
efectos 
I'ucito Escondido, gol. Victoria, pat. Suárez: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
•uetnos c o n registro abierto. 
Para Niu-va-York. bca. amer. Matanzas, cap. Rice, 
P"r L . V. Placó. 
Hartadas, berg ing. Tasma. cap. McDonald, 
iior H. P ñóu y C mp. 
Vera ruz, vr.p franc. I ifayelte, cap. Nouvellon, 
por Bridat. Jionl' Ros y Comp. 
Corufin y ll:ivre, vap. franc. Cbateau Iquem, ca-
pitán LeohaUle, por Biidai, Moni' Ros y Comp. 
B u q u e s qut? se lian despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Saratoga, capitán 
Rcitig, por Hidalgo y Comp.: con 29,f>19 cajetillas 
cigarros; 180 kilos cera blanca y efectos. 
Nueva Orleans. vapor inglés Clyde, cap. Brown, 
por L V. PÍac¿: en lastre. 
Cayo Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
lb> por L Someillán ó hyo con 38 resos; 1 caba-
llo y efectos. 
cquen que han abierto registre 
hoy. 
Pura Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
Póliza.»? c o r r i d a s el día 2 
de diciembre. 
(Tívictillas cigarros 7.200 
Cera amarilla kilos IS-l 
Ganado vacuno 38 
Ganado caballar 1 
Extracto de l o carga de b u q t i o r 
despachados. 
Cajetillas cigarros 29.619 
Cera amarilla kilos 130 
Ganado vacuno 38 
Ganado caballar l 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 3 de diciembre. 
Ifacarro, do la Coruña: 
30 sacos habichuelas chicas 8 rs. ar. 
75 cnias latas do tomate T. Ilerce.. 17 rs. dna. 
100 tabales sardinas Rdo. 
100 sacos habichuelas Rdo. 
50 cajas 1 calamares Rdo. 
Alniaeín: 
250 1|3 manteca chicharrón Sol Rdo. 
150 IjS id. León Rdo. 
125 l i3 id. Imperial Rdo. 
100 cajas vino Finas Perlas $1^ caja. 
50 id id. Luis Chorro $5J caja. 
NOTAS. 
Kn su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
:3 de cada mes. la carga y pasajeros que para los puor-
tus del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el df i 2r> y de 
Cádiz ol 30. 
Eu su viajo do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto (tico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar (¡aribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
6° 
para los últimos puertos.—M. Calvo v Bf 
1 1» 2y .Ir 
L I N E A d e E Ü E O P A á C O L O I . 
Comhinu . l j iíon las compafiía* del ferrocarri! áv I '» 
r imá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el dio 14 do diciembre,.á las cinco dé la tar-
do, con dirccciói-á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 










Santiago de Cuba.... 
La Guniru , 































































I S T O T A . 
1«08 trasbordos de la carga proceden! o del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarár> 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
um BE LAWBASA \ mm 
En combinación con los vapores de Nueva- York j 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NÜÑEZ 
c a p i t á n Liópoz . 
Saldrá el dia 6 do diciembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
B.VLIDAB. 
Oo Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Mar ta . . . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
M Sgo, de Cuba.. 4 
Himana, 2 de ajo*»'» d«« 
Ta. »• 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. do Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena.... J 16 
Colón 17 




Santa Mar tu . . . 27 
Puerto Cabello. 39 
La Guaira 80 
Sgo. de Coba.. 4 
. . Habana. . . . . . . . 7 
lusa ._IK Calvo y Cp. 
Lha»: 
lan M \mm. 
S B N E R A L T R A S A T l A N T I O á 
D E 
Vupores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de diciembre el 
vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
S« adrieiie á los sotlore» importadores que las mer-
cnc ía s do Frauria importadas por estos vapores, pa-
r»n iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vi . ijar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura r.-.ínicxo 
6.—ConsiKuatarios, Bridat, itoa'ros y c» 
PliANT S T E A M S H I P L I N E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos yapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de !a tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Riomnond, Washington, Piladclfia y Baltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orloans, St. Louis, chica-
S» y todas las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
da ida y yuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n, 85. 
J. O. Hashagon. 261 KroadwR». Hueva-YnrV -
' ^ PosUS, Agente «en*ral Vlai«"-/> 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉUCOLES á las cuatro de la tarde f n el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbro. 4 
HUTCHINSON. . cap. Baker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasajsros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Houg Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, val 
Wn^»tt.^WT0¿f HERMANOS. 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admito carga para la Coruüa, Ilavro, Pa-
rís y con tnisbordos ni pidos para Arnboros, 
Rotterdam, Amstordan, Hamburgo, Lon-
dres y demíis puertos do Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevidoo y Bue-
nos A iros, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a cargase admito el 4 en el imiello do 
Cabaría, íirmándoso conocimientos directos 
para todos los puertos. 
De más pormenores impondrán eua con-
signatariofl, Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP., 
Mfioi ina-2r> ind-2G 
OT-VORK & CUBA. 
^Tail Hteam 8hip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
1 ' IS IIKRMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
N B W - Y O H B : 
L O » M1KKC0LK8 A l,AM 4 DE Lút TARDE Y 
£.OS HADADOS A L A H 3 DE LA T A R D E . 
ORION Dbre. 4 
CITY OF COLUMBIA 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
CITY OF A T L A N T A 14 
CITV OF A L E X A N D R 1 / 18 
SENECA 21 
YUMÜKF 24 
CITY OF COLUMBIA 28 
SARATOGA 31 
D B L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y t O S SADA»OS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Dbre. 5 
CITY OF A L E X A N D R I A 7 
SENECA 12 
SARATOGA 14 
CITY OF COLUMBIA 19 
ORION 21 
CITY OF A T L A N T A 2^ 
CITY OF WASHINGTON 28 
Estos herir.aio» vapores tan bien oonocidos por la 
rapidez y seguridad do ána viajes, tienen czooloutes co • 
modidaaes paru pasajeros en sus e.spaclooas cámaras. 
También i¡>- 'levan á bordo oxcolentes oocineros es 
p.'iñoles y Ira ceses. 
La carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta 
1A víspera de' dfa de la salida, y se admito carga pera 
Inglaterra, Ilamburgo, Brémcn, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 oís., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7t> 
cts. p ¡ £ cúbico oon conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá ánicamento ou la 
Administración General de Correos. 
Se dan tx-ietas de viajo por los vaporea do esta lluca 
dlrectaiuentc á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conexión con la línoa Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajob n..leudos y combinados con las líneas do 
Saii-; Nazalre y la Habana y New-York y el Havro. 
LINSA ENTRE NUEVA Y O R K V CIENPUEGOS, 
CON ESL-ALA EN NASSAU Y SATIAOO DK 
CUBA I DA Y VUELTA. 
¿3?"'Los licnnoBOH vapores de hierro 
•apitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
fótun « n la formn si.«^ioTIte• 
D e N o w - T S T o r k . 
O Í R K F U E G Ó S Obro. 
SANTIAGO 




D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
' ir.NFUEGOS 
P^1*Pasaje por amban linean á opción del viajero 
Para líeles, dírigiiHe á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n'.' 25. 
Oe jiáe pormonoro uapondráu sus consignatarios, 









V a p o r e s - c o r r e o s A l e m a n e s 
COMPAÑIA 
Hamburgiicsa-Americana. 
Para VERACRUZ dlrooto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
;iróíimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á ficto, pasajeros de proa j unos ouau-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara * f2B 
En proa J2 
t » s 
Para HAVRE y HAMBURGO oon escala e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 20 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
AdmlU- carga para los citados puertos y también 
trasbordos con ennoúmieutos directos para los sl-
.•uiontes pnutos: 
fT r i rÁTio1 LOSDEB» , Southampton, Grimsby, 
O U l O ^ J u . (jnji ÍJVKUFOOL, BKKITIS», AMBI 
«EP. Koii'idan;, A M S T K t t D A S i , Bordoaux, Nuntsb 
Marsella, Trieete. STOKUOI.MO, Gothenburg, Sx. PR-
CERSUOBO v LISBOA. 
América del Sur: grt"JAKLSO: 
Santos, Paraiisraa, Antonina, Santa CatUarina, RJO 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDKO, BUENOP 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO, 
í j j í n . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang. 
¿ i b l c t . Binpq ose, HONOKONO, Shanghai, YOKO-'IAMA y Hiogo. 
i f r i 
y Natal. 
Australia: 
r i C I * Pon Said, Sues, CAPETOWN, Alcoa Bay 
.•'( • , ftfo^selbay. Knisna, Kowie, East London 
SlD-ADELAIDE , MELBOURNK y 
8BT. 
í^l- iQPrvn P l ' n n • La carga para La Guaira, Puer-
U ü t e t J F V t l L l U I l . t0 c;ftbelfo y Curasao se tras-
borda en St. Tboiop.-i. la demás on Hamburgo. 
Aiinúte paraje-»"» de proa y u i ios cuantos de 1" Cá-
n u.-, ¡<ar« St. Thomaa, HuUy, el Havre y Hamburgo 
áprecicf MTCgladüs, sóbrelos que impondrán loo COD-
ligantarior,. 
La csr^'a oe recibirá por el muelle de Caballería. 
Lo correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para mis pormenores dirigirse á los consignatario» 
oaile de Bar. Ignacio nárnero M . Apartado de Correes 
U? V'M.K, fíntlLHKTV V 
I n'.' 1709 156—Nv 16 
E M P R E S A 
DE 
w VAPORES ESPAÑOLES 
J O S B E O S D E I > A S A N T I L 1 . A 6 
Y TKASPOBTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
M A N Ü I Í I M Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Este \ tpor saldrá de este puerto el día 10 de d i -
ciembre n las ñ de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a x n o . 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . - Al retorno cute vapor hará escala en Port-
D-Prince (IL'ití.) 
Las pólizas para Ir, ciirga de travesía solo se admiten 
hasta el ilía anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Srcs. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp, 
Port-au-Priuce.—Sres. J. E. Travieso y Cp," 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. B. y P. Salazar y Cp. 
Mayagllez,—Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico,—Sres. Feddersen y C? 
Badespao)^ por Sobrinos do Herrera, fian PedW 
• a 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá do esto pnorto ol dfa 0 da d i -
ceinhre á las 5 de la tardo, para ios de 
N u e v i t a s , • 
P u e r t o - P a d r e , 
C r i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G-uant.«.n a2: .c, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígaos. 
Puerto-Padre.-Sr. 1). Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baraeoa.—Sros. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba. —SICH. Kbti-;iger, Mena v (íallego. 
Ne despacha por SOBRINOS D E HERRKUA, Sao 
Pedro numero 2fí, plaea de Lur.. 
I n. 18 812-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en ol U, S 
Lloyds do N . York, bajo la oual asegura tauU» los 
morcanefoA como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Emproua en particular, asegura ni ga-
nado á precio Baraamonte reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herm»., San Pedro SW, 
0 r.tt \» Íiv% ' I** !n9-lff 
V A P O R 
CAI'ITAN D. J . HÍLDAO. 
Esto hermoso vapoi hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á G a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habaua los sábados á lac scú de 
la tardo, llegando á SAOU\ Ion domingos al amanecer 
y á CAIBAHI t'. los luna» por la muliana. 
R e t o r n o . 
Sa!;lrá do CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
maDana después do la llegada dol tren de pasajeros, y 
l l o p r á á la HABANA, tocando on SAOUA, los micr-
coles á las nueve do la mañana. 
Además de las buenas condlcioncB de este vapor 
para pasaje y carga general, so llámala atonción dolos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Cblnohillo, 
este vapor admite carga directamente para loa (¿uenin-
dos de Güines. 
So deepacha por SOBRINOS D 3 HERUl'.HA 
K n Pedro número 2fi. plata do Lun 
• • > 313 K 
VAPOR EMl'ANOlí 
DE 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P * 
(SOOIKDAD EN OOSIANOITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES 8E.1IANAI.ES DU l .A HABANA A B A -
I I IA-n<)M>A, K l ( ) lU-ANílO, SAN ( A V E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados ú las dioz do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mlsmoBlunes, y á Rio-Blanco y ilahía-Ilonda los mar-
tos, saliendo los miércoles á laa cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe corga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los Üotes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on L A P A L M A 
(Consolación dol Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sros. F E R -
NANDEZ, GARCIA y C?, Mornadoros 37. 
« • . . *> I R U - t B 
3, P M Y COMP. 
1 2 , A M A R G - U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
GIRAN LETKAS 
A OORTA Y A ÍJAROA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nuova-York, y domás 
?lazas importantes do Francia, Alemania y Estado»-Tnldom aní como sobro Madrid, tudas la i cupUulos da 
provincia j 11. ' -nafiíx. Islas 
Hatearos y Cañar-"Í 
0141(4 ifyt-a o» 
ANTIGUA ALMONEDA POBIICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Bierra y G-ómez-
Situada cn la calle del Baralilto n'.' 5, esquinad 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
El ¡ueves 5, á las doce, so romatarán en la callo do 
San Aliguel número 8, y por disposición dol Sr. Cón-
sul General de Francia, .os muebles y demás enseres 
del intestado do la srtbdita francesa Mad, Amelia Cla-
reneo. 
Habana, 3 do diciembre do 1HKÍ),—¿'ierm y Gó-
mez. U V X 8-3 
—Ei viernes 0 del actual, á las doco, so rematarán 
por cuenta do la Compañía quo corrotiponda: 28 pio/an 
listado de colorea con 1,000 yardas, 28 idem de holan-
da de algondón con 1218 y 13 docenas camisetas de 
algodón surtidas. 
Habana, 2 de Diciembre do 188:'.—fierra y G6-
es. 11722 1-3 
M E R C A N T I L E S . 
_ D E OMNIBUS " L A A L I A N Z A , " 
_Maclanao.—Habiéndose acordado pn principio la 
disolución do esta en presa, co convoca torcera vozpor 
este medio á los Sres, AccioniRtas para la Junta Go-
noral extraordinaria, quo ha do celebrarse en la noche 
del dia 7 del corriente, á loa 7, cn casa dol Sr. Valma-
fia, on Marianao, á lin de que ao discuta y.rosuelva so-
bre la referida disolución. Advirtiendo ^ u o é g n n el 
artículo 15 del Iloglamento, la .Inula Irndrá lugar con 
cualquiera que sea el niimoro de uaistonles.—Uarla 
nao, 2 de diciembre do 1881».—El Presidente, Joié I 
tonto. U ' W ' 8 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la .Tunta Directiva y de orden del 
Sr. Prcsideuto accidental, so oon\ R á los sefiores 
accionistas para la Junta general ordinaria quo debe-
rá cnlebrarao á las 7 i do la noche dol m artes 10 del 
corriente mea, en el almacén de la sociedad—Galia-
no (M oAijuina á San Joíé—pata dar cuenta del Ba-
lance de operaciones del primer Bemestro dol cuarto 
afio social, y elección do PcosidentO y uu vocal do la 
Directiva. 
Habana, dieiumbro IV de 188y.-Vi<rt>i Mijael I r 
rrer, Secretario. 14021 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á tod selji de 
ia tarde, dol muello de Luz, y llegará á CánUna* j 
Sagua loo jueves y á Oaibarién loa vlerneo. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarién direclamonte para la Saba-
na le» domingos por la maflana. 
T a r i f a d e f l e t o a o n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveles y líerroteita 
Wor canelas . 
A RAGUA. 
> ívores y fsrretaila -
>forcancíivn 
A C A i B A R I EN. 
Víveres y ferretería con lanobago 
Mercancías idem idem 
,tfOTA.~En conibiuacióa con c¡ furr./C.arnl doí iass , 
*o'Íaopaol)au conocimientos especiiileM pan. los p n r í -
doros do Viñas, Zulueta y Plácelas. 
OTRA.—Estando cu combinación con el forrooairil 
de Chinchilla, ao deepaohan conocimientos directos 
cara IOÍ Oucmiadofl de Güines. 
Se lexpacba 6 bordo. A (nfonaao "'Jhs l . 
BANCO DlíL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el dia 8 dol próximo mos do diciembre las 
mercancías que so prononton al despacho en Villanue,-
va y Luz, asi como las cargas do patio, solo se recibi-
rán hasta las 5 do la tardo. 
Lo quo so publica para general conocimiento. 
Habana, 30 do noviembre de 1889.—El administra-
dor general, A . de Ximeno. 







m DE m m , 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA, 
G I R A N LETRAS en todau cautldados (1 
corta y larga vista, sobre todas las principaba 
¡¡lazas v pueblos do esta I S L A y la de PUKI: 
PO RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
CHOMAS, 
ESPAÑA• 
ISLAS I l A I i E A U K S fi 
ISLAS CANARIAS. 
, ambi^t sobro hvi piincipaie» placas df 
KANCIA, 
• f .v E : A . 
i l lE.UCO Y 
LOS KSTADOS ÜNlUOii». 
Qil OBISPO 
fíH l ,11 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva do esta Empresa ha acordado 
quo so saque á licitación la extracción do la basura do 
los trenes que p o s ó o e n ol Cerro, JOHÚS dol Moute y 
Principo por todo el uño de 1890. 
Lo que so hace sabor al público para que loa ana 
desden rematar ese servicio hagan sus propoposlcio-
nes cn pliegos cerrados y con uujeción a l de condicio-
n e s quo se nalla do mamfiefcto d u una á tros de la tar-
de , en la Administración do la Empresa, Empedrado 
número 34 hasta el día "J del entrante mes do dieiem -
bro, á las 2 üola tarde, on cuyo d í a t e n d r á efecto la BU -
batta ante la c o m i B i ó n r e s p e c t i v a . 
Habana, noviembro 30 du U89.—El Adminit-trador, 
José Artidic'.lo. 0 1774 0-1 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F o r r o c a r n l e s . 
Productos de los primeros cuatro meses do la F D -
SlOM, comparados con iguales meses del uño anterior, 
¡ m i . i lo cual eo han Rt imauo Ion dol Ferrocarri''l- ' i 





Octubre.. . . 
Totales 






$ 137.015-87$ 17 88B-88 
131.689-81 6¿a02 •-.'i 
119.206-57 10. KC. 66 
141.186-98 22.962-Oi 
$ 522-049-23 $ 63.245-19 
8, O'REII . I iT 8t 
fíSÍJllINA A H E R O A D E ^ E H . 
H A C E N P A G O S P O R B L C A B L E 
F a c i l i t a n caxtaa do crddito. 
Qitw'.Iét^iMobñ Lópdrási 8 e » - l ^ r k , Nov-Or 
uans, ;dil¿j. Turln, Boma, Voaijcla, Floro-icin, Ná 
¿oles. Lbbua, Ooort \ Cibraku/, r.rcmon, Bamburgo 
í'arifl, Havre, M-intc*, líurdeop, ¡Vlarndla, Lillo, Lyoc 
üójiou, Vvnwzoz, SM Joan do Puerto-Rico, Se, 
dobre todas laa capitules y pueblos: cobro Palma d» 
'ñfalloroo, Ibiza, Malióu, y Saut'•. tH'US lo Tenerií». 
Y R.N ESTA Í IVÍJA 
iobre Matantai', Cárdenas, Romedios, Sonta Clara 
«'albarién, Sagua la Grande, Trinidod. ( ' i ).ifue^oí 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego «le Avila 
Manzanillo, Pmiu Hffl Rio, aibrr-% f n^rto-FHiicipr 
GIRcT DE LETRAS. 
OUBA NÜM, 43, 
?:? .7TKB O F T S P O V O B R A P I A 
n « CRO TI 
j - 0 8 , ÍLG-TJXÜH l o a . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r ó d i t o 
7 j c i r a n l e t r a n á c o r t a y l a r g a v i a t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orlenu». Voraorua, Milico. 
San Juan de Pucrto-iiito, Londres, París, Burdoo», 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Boma, Nápoleo, üíilán, 
Gónova. iiarsellu, Havre, Lil lu. Púiutes, St. Quintín, 
Dioppe,' Tolonse. Vcucciu. I ' lorDOctu, Palermo, Tu-
rln, Meniiif",, & , aaí cómu « o b r t loda* las capitales j 
pueblos da 
BflPAS A ÍÍ1 Í T: A n V A NA HIAS. 
. i : «M.-IAi» 
Lo quo por acuerdo de la Junta Directiva se publi-
ca para oonooiinll uto de los sef iorcH RCcion i s taR. 
Habana. 23 do i oviembre do 1889, —Ki Adniinlatnl -
dor Qei . 'Tal, A. de Ximeno. 
('. 1711 8 26 
C o m p a ñ í a Euspano A m e r i c a n a d e 
G r a a C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h , A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w o r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
SKCl tKTAKIA. 
La Junta Directiva do esta Compafiia, on losión 
celebrada en N'icva-Vork el 22 dol corriente, acordó 
repartir un dividendo do J y i por ciento, correspon-
diente al cuarto IritnéttrQ de este afta, entro los accio-
nihtas i juo lo sean el IV de d i c i e m b r e próximo, A cuyo 
efecto no so udmitiríWi en es-i dfa t r a s p a s o s do ncc'o 
on esta oficina. Lo que so publica por acuerdo do] 
Consejo do A ( l m i i i Í H i r i i c i ó n , jiar.i que los Boliores ac 
CÍOIIÍHÍHH do esla Isla so sirvan acudir desdo el día IB 
leí citado diciembro^do doco á tres do la tarde, á lu 
Administración situada ou la calzada dol Monte D. i . 
|)ara i)orcibir sns reHiuiolivas cuolas con ol auminto 
del l(t por cíenlo, quo OH el Upo de Cainbjo QjWdo pál I 
el jiago do ORÍO dividendo por loa aoolonoa Insoritai eu 
esta Secretaría. Habana. 23 do nuv ú inluc <le l^Hü. 
El S^crotario del Cousefo do Admtnbtracidh, Tibur -
cío Castañeda. C 174B 22-26 
Co'mtoitfn Úyqnldadova de ladUtule AIIOITOH, 
Desonontos y lUyós l loH do lu I l u b a u n . 
D, Emilio Eoig, como apoilerndo do l> Henigno 
Vafelá ClUianova. lía pártlólpadfa el extravío dol oer-
lilicado do depésiio con iuteróí número 31,377 por 
tre mil pesos WlloteB, y solicita un duplicjido. IJO 
que se anuncia por qulnco días, á lln do que si alguuo 
se considera con der i-ho al depósito do referencia, 
ocurra á manifeatatin á luo ollcinas do la Liqilidacíóu, 
O'Beüly niimoro 2!'); en la inteligencia de que si en d i -
cho tórmiuo no BO prohouta roclamaoión alguna, so 
expedirá el duplicado, quedando la nrimitivu cortifi-
eaoión nula y de nlbgán valor.—Habaua, noviembro 
15 do 1889 —El Secretario, Ignacio Ilemircz. 
14556 15 ^ n v 
Expreso de Gutiérrez de Ledn. 
ESXABLEOIDP EN 1850. 
AMAUGURA ESQUINA A OFICIOS, 
BAJOS DH I.OS V A r O U K S - C O l l K E O S TRASATLÁNTICOS. 
Kemisionos do bultos, equipajes y encargos para 
tod i la Inla y la Península y el extranjero por las vlaa 
más rápidas y seguras. Hace entrados, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y d e s p a c h o B do 
morcanefas en Aduaua y muelles. 14268 alt 8 -M 
REGIMIENTO DE LA REINA 
2.' de Caballería. 
Quoda abierta la compra de caballos do 8 á 10 de la 
maflaott en ol cuartel do Dragones, y no so admitiril 
al reconocimiento, ninguno quo no tonga m á s de siete 
cuartas do alzada y menos do siete afioO do edad. 
Habana 20 de noviembro de 1889.—El c o r o u o l , 
Guliérret. Cu 1724 15-21Nb 
E D I C I O N 
H I D A L G O Y COMP. 
, O B H A P I A 2 6 -
Hacen pagos por el cable, giran lottoeá cortay larga 
risla, y dan cartas de crédito lobrí N"w-York, Phila-
iolphia. Now-Orleane, S u I n o d M O i Londres, Parü , 
Madrid, Barcelona y demá1- i .a i i ' J o * y ciudades im-
portantes de ios E 8 t a d o B - r . . . ! o i y Kuropa, aal como 
«obre todos los puoldo» . . 1 -••» provínolas. 
es 
BAííQÜEllOS 
3 , O B I S P O 2 , 
S S Q U I N A A M D K C A D r r . ^ r ! . 
HACEN PAGOS POR E L CAUJil 
F A C I L I T A N CABTAS D E HÁVAíVi 11 
y giran letras á c o r t a y l a r g a v lf 
HOIti lE N E W - Y O R K , BOHTON. CJJICAQÍI «A» 
FRANCISCO, NUKVA-ORLKAN8, V«K*r . { t Z . 
n í f i j ICO, HAN JUAN DE l'IJFRTO i í . I ON-
CK, MAYAGÜEZ, I . O N i m : , P A R I » , ••LR-
DEOS, L T O M . BATONNE. H.1 ' t K<;a, .> KK 
MEN B E R L I N . V I EN A.. .'. . . i • '•' fcíj S^^UjJJ /A' i ' 
HELAS, ROMA, NA POLVH, r .J l .AN. JíICNOVA, 
ETC., ETC., AHI CO.PcO i i B TOX»A« LAS» 
CAPITALES Y P V E W 
ESPAÑA É i.;f :....:> CAx'T 
ADEMAS, OOMPi lAr i Y I tEND^If Rl.NrAfc 
ESPASOIJAH , KHANCK;' ».9, l í I K f í í ' ^ S ' V ^ . S S ' 
KOS DE LOH ^HTA5>;W-II«ÍNOB, 
su © j ^ , ; ^ 8 m ^ i ^ 6 5 £V|g£i ¿i 
i>r. i..v 
FAIILIA CEISTIAM, 




\ El texto d.' rslo 
L L U A K A Q U B r , ni -
ercaant!' iiiio. 
Adkmftü do la ox-
p l i C B l l ó l l d- Q : 
g r a b n d c n oostiéQé 
n o l u b! i-, s l i aba-
jos en i • • . , ver-
so, Megr;..'!,! , . u i -
Jos, nüKüiui f i í i -
dola>.v<MI;II'>.I , 
dc liacer urftj i lü 
lecturd, toa»" den-
tro de Ifl ui • U i 
N o r t o d o x i a católica. 
S a s a s a s a » 
H A B A N A . ^ 
I ) E V E N T A : Z U L L E X A , N . 3Hj . " I 
Üj A 1 PESO B I L L E T E S E L BJEM l ' I . A K . ^ 
fe'ssasasasasasasasasasasasasasa^HnsH^rdn'.;' 
C 17.S1 H I 
Este A I . M A N A Q U K 
contieno, entro sus 
varliis y notables 
ilustraciones , un 
magnílico c romo 
Í






caricaturas, y un 
•.uadro para cono-
cor los grados 'do 
parentesco do una 
r.imilia. 
r , u SALON Di Li MOBA. 
Qae^a a b i e r t a la s u B c r i c i ó n dé e. ppriddlco «lo 
Aludas para el año do lf>8¡». Indi.spcuHaliic ¡j(ira las 
fainilias y c u y a snporiQiídad pobre l o » «li> t\\ clase, se 
evidencia p o r e l horho práctico de la nuniórosn SUB-
cripción quo sosliono y quo a p r e c i a J I l'-t luinento 
MIS buenas condicionen, pxooiosos flguriui exto 
aiiinui y variado. Precios de BUBcricidíi. por un uña 
íjíá'ilO—"Somcstre fü'Dt), m i m c r o s B i i c l l o . i HO centavo»-^ 
papo luilioipndo en oro. Agencia cu la Ilabai:», Luí» 
Ait'ugOi Ñ ' i ' i i " 1 " i i jkü i l i '" 8- ,'wi'ft ^ iülorior- «"ato-
J H U I I 1 U l l i l l l l i H i ' i i i l l l H l l l i f\\M&4f&Sa 
HABANA. 
MARTES 8 DE BICIFMDTíE DE 1889. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBh 
Blario de^la Marina. 
A L D I A R I O O B L A M A R I N A . 
Habana 
T E I / S G R A M A S D E H O ^ . 
Madrid, 3 de diciembre, á las 
8 de la mañana. 
iios oficiales de Artillería hicieron 
numeroaas invitaciones para la fies 
ta de Santa Bárbara, eliminando al 
general Cassola. A l saberlo la E e i 
n a Doña María Cristina, l lamó a 
Director General de Artil lería, y le 
encargó que enviase una invitación 
a l citado general. A s í lo hicieron 
pero el general Cassola se ha excu 
sado de asistir á la fiesta, pretex 
tando falta de salud. 
Nueva York, 3 de diciembre, á las 1 
8 y 15 ms. de la mañana . \ 
Durante el pasado mes de noviem 
bre, la deuda pública ha tenido una 
d i sminuc ión de 4 millones 900 ,000 
pesos. 
Nueva-Tork, 3 de diciembre, á las i 
ü d é l a mañana. $ 
Ayer se reunió el Congreso, eli 
giendo Presidente al Sr. Reed. 
Nueva York, 3 de diciembre, á l a s ) 
10 d é l a mañana. S 
E n el Mensaje leído en el Congre-
so por el Presidente dé la República, 
Sr. Uarrison, se dice que son cor-
diales las relaciones que sostiene 
la Repúbl ica de los Estados-Uni-
dos con todas las naciones del mun-
do; que son pocas las cuestiones im-
portantes que no hayan .sido arre-
gladas; que la importancia del co-
mercio entre los Estados-Unidos y 
las islas de Cuba y Puerto-Rico jus-
tifica el deseo de que se mejoren las 
relaciones mercantiles en beneficio 
de todos, destruyendo los impedi-
mentos que resultan por virtud de 
la diferencia que existe en los de-
rechos de navegac ión y el trato ve-
jaminoso que se da en dichas islas 
A los buques americanos con moti-
vo de ciertas cuestiones técnicas . 
7 agrega que todas estas dificulta-
des deben ser abolidas por virtud 
de un tratado y que las reclamacio-
nes que existen entre los Estados-
Unidos y España no marchan con 
la rapidez que fuera de desear. 
Nueva York, 3 de diciembre, á las ) 
10 y 5 ms. de la mañana. $ 
H a llegado, procedente de la Ha-
bana, el vapor americano City of Co-
h i m h i a , 
Londres, 3 de diciembre, á las i 
10 y 30 ms. de la mañana . S 
E l L o n d o n T i m e s publica un tele-
grama de Lisboa, en el que se dice 
que los republicanos de E s p a ñ a y 
Portugal se han unido para comba-
tir la monarquía en ambos pa í se s . 
Viena, 3 de diciembre, á la i 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
H a n sido descubiertos cuatro in-
dividuos que estaban encargados 
por los conspiradores de poner bajo 
el piso de la calle una cantidad de 
dinamita, que debía estar colocada 
y arreglada de modo que hiciese es-
plosión al pasar por ella el señor 
T i sza . 
Los conspiradores informaron de 
sus proyectos á un individuo que 
forma parte de la oposic ión del Par-
lamento, el cual trató de persuadir-
les para que desistiesen de su pro-
pósito. 
Boma, 3 de diciembre, á las l 
11 d é l a mañana. S 
V a r i a s personas importantes del 
Vaticano niegan que se hayan roto 
las relaciones entre la Santa Sede y 
la corte de Alemania. 
Viena, 3 de diciembre, d las { 
11 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l Grobierno de Austria ha mani-
festado a l de Servia que suspende-
rá las relaciones con dicho país has-
ta tanto que cesen los indignos ata-
ques que se dirijen al Austria por la 
prensa servia. 
Constantinqpla, 2 de diciembre, á ) 
las 12 del dia. $ 
H a sido puesto en libertad Missa-
teey, acusado de haber cometido va-
rios c r í m e n e s en Armenia. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 3 de diciembre, á las i 
8 de la noche. \ 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la d i s cus ión del sufragio universal. 
L a de los presupuestos se ha apla-
zado por continuar enfermo el Sr. 
Ministro de Hacienda. 
Nueva York, 3 de diciembre, á las ? 
8 y 35 ms. de la noche \ 
E l vapor americano N i á g a r a ha 
sufrido aver ías e^la proa, por efecto 
de un choque que sufrió en este 
puerto con otro buque, y demora su 
salida para la Habana. 
S e g ú n anuncian de Cayo-Hueso, 
cont inúan saliendo de allí los taba-
queros para la Habana, habiendo 
disminuido considerablemente en 
aquel puerto la introducción de ta-
baco en rama. Unicamente una fá-
brica ha pedido permiso á la auto-
ridad para abrir sus talleres. 
La neutralidad de Bélgica. 
Uno de los fenómenos más interesantes 
entre los que ofrecerá por primera vez á la 
consideración de los futuros historiadores 
este siglo X I X , tan predispuesto á todo lo 
que sea novedad, á cuanto signifique a-
partamiento de las reglas ordinarias y co-
munes, ha de ser el de la discusión previa, 
antecedente á las grandes guerras de que 
será teatro la Europa ú otra cualquiera 
parte del mundo, durante su transcurso, dis-
cusión en cuya posibilidad no pensaron 
nuestros mayores, en la cual se ventilan los 
m á s arduos problemas estratégicos, se apre-
cia la fuerza respectiva de los combatientes, 
y se llega, por decirlo así, á trazar y detor 
F O L L E T Í N . 
E L M I L L O N D E L TIO R A C L O T . 
Novela escriia ea francés 
r o n 
E M I L I O R I C H E B O U R G . 
(CONTINÚA) 
E r a n próximamente las cuatro do la tar-
de, y por diligente que anduvo el Alcalde, 
mientras se dió de comer y de beber al ca-
ballo, y se preparó el coche, pasó más 'de 
una hora; de suerte que hablan dado'ya 
las cinco, cuando el criado del Alcalde se 
puso en marcha. 
Todo el pueblo sabia ya que el criado 
iba en busca de Marta. 
—¡Ah! si la encontrara, decian irónica-
mente los que la nodriza llamaba lenguas 
viperinas. 
E r a n las once de la noche, cuando el 
propio volvió de la ciudad. Habla desem-
peñado su cometido, hablando con una de 
las religiosas en el locutorio del convento, 
y anunció á su amo que á las nueve de la 
mañana siguiente, l legaría Marta á Aubó-
court. 
Hacia una hora que Raclot habla muer-
to; pero desde las siete de la tarde guarda 
han el castillo, por orden del Alcalde, tres 
hombres do confianza. Si, como el criado 
manifestó , la hija del difunto llegaba á las 
nueve de la mañana, el Juez de paz nada 
tendría que hacer, porque la diligencia de 
sellar sorla entonces inútil . 
L a pobre joven quiso partir al instante; 
pero l a Superiora le hizo comprender que 
no podia dejarla poner en camino de no-
che, y que, además , á la hora que era no se 
encontraría un coche. 
^aX.Hij5 ^ l a ' añadió la Superiora, ya he 
caao orden de quo m a ñ a n a á las sew m -
minar el campo do batalla, como si asintiese 
á los que debaten tales cuestiones, divina 
inspiración profética. 
Prescindiendo de lo que, en esos anuncios 
pueda haber de exacto, llama siempre la 
atención todo estudio militar que examine 
las facultades guerreras de cada potencia 
de las que hayan de luchar, y en especial, 
cuando el autor se refiere á su propia pa-
tria, y niega á ésta condiciones suficientes 
para desempeñar el papel que se le ha asig-
nado de antemano, en el cuadro de los con-
flictos belicosos del porvenir. 
No sólo á título de informes útiles acerca 
de las eventualidades do una conflagración 
europea, sino además por tratarse de una 
materia que á ninguna nación puede ser in-
diferente ni extraña, porque nadie puede 
creerse libre de los efectos que la chispa 
que prenda en el reguero de pólvora, que 
alcanza á todo el universo, queremos dedi-
car algunas lineas á un folleto titulado Bél-
gica y la próx ima guerra, cuyo autor, el se-
ñor Girard, antiguo profesor de arte militar 
en Bruselas, ha excitado la curiosidad ge-
neral hacia las cuestiones que en aquel es-
tudia. 
Tres, dice, son los problemas cuya solu-
ción ha de proporcionar las fuerzas de las 
armas, porque, de otro modo, quedarán 
siempre sin resolver: el de Oriente, el do la 
Alsacia-Lorena y el de Túnez, los cuales 
han creado esa difícil, insostenible situación 
actual, que produjo la formación de dos 
grandes grupos hostiles: el italo-germánico 
y el franco-ruso. Hé ahí los centros á cuyo 
rededoi^han de concurrir las fuerzas belige-
rantes, en fecha próxima, según entiende el 
escritor belga. E n esa hipótesis, parece 
proveer que Bélgica será el campo de bata-
lla en que combatirán Francia y Alemania. 
E s verosímil, dice, que las fuerzas de Aus-
tria se dirijan contra Rusia, las do Italia 
contra Francia. Esta última nación deberá, 
pues, atender á cubrir su frontera Sudeste 
contra Italia; ó igualmente Alemania, su 
frontera Este contra Rusia. Los ejércitos 
franceses y alemanes que luchen entro sí, 
serán próximamente iguales en número. 
Aceptando que sean también iguales en va-
lor moral y material, el Estado Mayor de 
cada uno de los beligerantes tendrá que 
preocuparse principalmente de cubrir el cen-
tro de gravedad de sus respectivas fuerzas, 
y de amenazar el de sus adversarios. 
Hó aquí las preguntas que formula el se-
ñor Girard: ¿Cuál es la linea en que el ejér-
cito alemán debe colocarse para amenazar 
á París , cubriendo á Berlín, y cuál la que el 
ejército francés debe adoptar para amena-
zar á Berlín, cubriendo á París? ¿Partirá el 
ejército alemán del Rhin, para estrellarse 
inmediatamente en las formidables defensas 
del Mosa, ó se dirigirá todavía más al Sur, 
para tender la mano á la invasión italiana, 
dejando en descubierto á todo el Imperio? 
¿Se concentrará el ejército francés en el 
Mosa, en aquella barrera que la naturaleza 
y el arte han hecho casi infranqueable, de-
jando la frontera del Norte, abierta á la in-
vasión? 
Sin contestar á e s a s preguntas, el Sr. G i -
rard expone las consecuencias probables del 
choque de los ejércitos alemanes y france-
ses en el territorio belga. Mas ¿no es Bél-
gica un país neutral? ¿Bastará el principio 
de la neutralidad á constituir un obstáculo 
suficiente para la violación del territorio 
belga? Estas cuestiones se relacionan ya con 
el derecho internacional, y en eso terreno 
las examina el folleto de que vamos dando 
cuenta. 
Cita, al efecto, las disposiciones del pro • 
tocólo militar de Aix-la-Chapelle, firmado 
el 15 de noviembre de 1818, mantenidas 
por un artículo secreto de la Convención do 
14 de diciembre de 1831, relativa á la de-
molición de las fortalezas de Menín, Ath, 
Mons, Philippeville y Marienburgo, sus-
cripta por Austria, Bélgica, la Gran Bre-
taña, Prusia y Rusia, siendo de advertir 
que Bélgica acababa de constituirse en na-
ción independiente, cuyo carácter le fué re-
conocido, con el poderoso auxilio de Fran-
cia, por los tratados cuyas fechas son de 
26 de junio y 15 de noviembre de 1831, lla-
mados respectivamente de los 18 y los 24 
artículos. Pues bien: en aquellas disposi-
ciones de la convención secreta, se conce-
día á Prusia el derecho, en caso do guerra, 
de ocupar á Huy, Dinant y Namur. E l rey 
Leopoldo I , cuando consintió en desmante-
lar aquellas plazas fuertes inspiróse, en 
gran parte, en el deseo de anular semejan 
tes estipulaciones que alteraban, de modo 
tan maniflesto, la neutralidad de Bél-
gica. 
Ahora resulta, sin embargo, que el go-
bierno belga considera como base del nuevo 
sistema de fortalezas que hace levantar, 
precisamente la ciudad de Namur. E s , pues, 
de temer que los juristas de la corona de 
Prusia hagan revivir ipso /acto el artículo 
de la convención á quo antes nos referí 
mos. E n eso caso, los grandes trabajos em-
prendidos eu Bélgica, en vez de constituir 
un apoyo de su neutralidad, suministrarían 
una base de operaciones á Prusia. 
E l folleto del Sr. Girard reproduce la his-
toria de esa cuestión do las fortalezas de 
los Países Bajos, en otro tiempo austría-
cas, (es decir, d é l a Bélgica actual) que se 
ba relacionado tan estrechamente con las 
grandes transacciones de- la política euro-
pea, desde que el matrimonio de la herede-
ra de Borgoña con el Emperador Maximi-
liano, cuyo hijo, el archiduque, casó con 
Juana la Loca, heredera de la corona de 
España, preparó aquella monstruosa acu-
mulación de dominios y reinos en la perso -
na de Carlos V . E s un hecho que en el si-
glo X V I I , la idea de levantar una barrera 
contra los progresos de Francia hacia el 
Norte, inspiró toda la política de las poten-
cias rivales de los Borbones, con relación á 
los Países Bajos, primero españoles, después 
austríacos. 
T a l fué el principio que en 1815 dictó al 
Congreso de Viena la Constitución del rei-
no de los Países Bajos, por medio de la 
unión artificial de la Noerlandia y la Bélgi-
ca. Cuando en 1830 el pueblo belga hubo 
sacudido el yugo do la casa de Orango, los 
gabinetes de las potencias que arreglaron 
los asuntos de Europa, durante quince a-
ños, en provecho de la Santa Alianza, no 
pudieron renunciar de momento á su plan 
favorito de sojuzgar á la Francia, tres ve-
ces revolucionaria, mediante el estableci-
miento de una cadena de fortalezas al 
Norte. 
Los mismos periódicos franceses que tra-
tan esta materia, se sienten inclinados á 
reconocer que nadie puede censurar á Bél-
gica porque tome medidas encaminadas á 
defender su neutralidad. Agregan, sin em-
bargo, que es de desear que esas medidas 
no constituyan, en virtud de las reliquias 
diplomáticas del pasado, cierta ventaja pa-
ra uno de los beligerantes eventuales. E n 
derecho público es más que dudoso que o-
blígaciones de la índole de aquellas que 
creó el tratado de 14 de diciembre de 1831, 
incompatibles con la neutralidad, puedan 
subsistir, deban subsistir. 
Vapor-correo. 
Ayer, 2, l legó sin novedad á la Coruña 
el Beina María Cristina, quo salió de este 
puerto en la tarde del 20, habiendo reali-
zado su viaje en menos de doce días. 
Comisión provincial. 
E n la Gaceta Oficial, correspondiente al 
día de hoy, se publica el siguiente Decreto 
del Gobierno General de esta Isla: 
Osando de las atribuciones que me con-
cede el artículo 54 do la L e y Provincial de 
21 de junio de 1878, he tenido á bien nom-
brar Vico-presidente d é l a comisión provin-
cial de la Excma. Diputación de esta pro • 
vincia, al Sr. D . Fernañdo de Castro y 
Alio; y vocales de dicha comisión á los se-
ñores D. Simón Vi la y Vandrell, D. Manuel 
Romero Rubio, D . Antonio Govín y Torres, 
y D.Antonio Mesa y Domínguez. 
Habana, diciembre 2 de 1889. 
Manuel Salamanca. 
Vapor francés. 
E l vapor francés Ckateau Iquem, saldrá 
de Veracruz mañana, 4, y llegará á este 
puerto el 7 por la mañana, para seguir via-
je á Europa. L a carga se recibirá única-
mente el dia 6, en el muelle de Caballería. 
Colonia "Salamanca". 
E l Sr. D. Juan Ferrer, Alcalde Munici-
pal de Victoria de las Tunas, ha dirigido 
al Gobernador General, con fecha de ayer, 
2, el siguiente telegrama: 
Han llegado á o s t a sin novedad, á las seis 
de la noche, los colonos para la colonia de 
"Salamanca". Gran recibimiento por el 
pueblo; músicas, y una comida general. 
Serán alojados todos en casas particulares 
Gran entusiasmo.—jMaw Ferrer. 
El Jurado en la Cilmara de Comercio. 
ga un carruaje, y como no quiero que vaya 
usted sola á Aubécourt, he decidido que 
sor Angola la acompañe. 
Marta dió las gracias á la Superiora y 
se retiró llorando. Algo le decia que no 
Uegiiria á tiempo de cerrar los ojos á su 
padre. 
E s un camino muy quebrado el que con-
duce desde la ciudad á Aubécourt, lleno 
de elevaciones que fatigan mucho á las ca-
ballerías, bien que sólo puedan caminar al 
paso. 
E l coche que conducía á Marta era una 
especio do calesa descubierta. E l ambiente 
era tibio y, hacia un tiempo magnífico sin 
soplo de aire. 
L a s viajeras se instalaron lo mejor que 
pudieron detrás del conductor, sobre un 
banco con respaldo, suspendido por medio 
de correas. 
A tros leguas se hallaban de la ciudad, 
cuando el caballo l legó á una de las eleva-
ciones del camino, la más larga, la más di-
fícil de subir, pero la última. 
E l caballo comenzó la ascensión de la 
pendiente, con lentitud, sudoroso y relin-
chando. 
A doscientos metros, próximamente, de-
trás de la calesa, trotaba un buen caballo 
de resistentes corvejones, que venía tirando 
de un tiibury. Aunque tuvo que aminorar 
la velocidad de su marcha, así que llegó á 
la pendiente, que subía penosamente el ca-
ballo de alquiler, no tardó en alcanzar á és-
te; poro entonces pareció decidido á sujetar 
su paso al del otro animal, á fin de caminar 
juntos. 
E l tiibury conducía dos viajeros, un hom-
bre de edad y una joven. Guiaba el viejo. 
De repente la muchaba exclamó: 
—jMira á sor Angela, papál 
Volvióse la religiosa, miró hacia el tiibury, 
y saludó {U señor de Santenay y á. su hijíu 
Como habíamos anunciado en nuestro nú-
mero del sábado, ayer, lunes, á las siete de 
la noche, el amplio local en que esta bene-
mérita Corporación celebra sus sesiones, se 
hallaba literalmente ocupado por un nu-
meroso público, compuesto de comerciantes, 
navieros, industriales, letrados y algunos 
representantes de la imprenta periódica de 
esta capital. A las siete y media en punto, 
los señores de la Directiva, la Comisión de 
informe, el Sr. Subsecretario con su auxi-
liar, y las partes interesadas en el litigio, 
ocuparon sus respectivos asientos do ante-
mano designados, y el Sr. Presidente de-
clarando abierta la sesión y constituida la 
Junta, sometió á la misma la resolución de 
un caso no previsto en el Reglamento y que 
iba á tener aplicación inmediata. Esclare-
cido este particular, y declarado por la Pro-
sidencia que desde aquel momento quedaba 
{ l a Directiva constituida en Jurado, so pro-
cedió por el Sr. Subsecretario á la lectura, 
en extracto, de los antecedentes de la cues-
tión y de las pruebas presentadas en el liti-
gio, así como integramente, del dictamen 
emitido por la Comisión; documento de for-
mas sobrias, claras y soncillas en el que se 
resume con toda fidelidad, sin omitir el me-
nor detalle que pudiera ilustrar al Jurado, 
y por cuyo trabajo felicitamos á sus auto-
res, nuestros estimados amigos los Sres. D. 
Emeterio Zorrilla, D. Saturnino Martínez 
y D. Victoriano Calatayud. Terminada la 
lectura del informe, el Sr. Presidente con 
cedió la palabra á las partes, que usaron de 
este derecho, una de ellas, representada 
por ol Ldo. Sr. Vidal y Gregori y la otra 
por sí misma. 
Al terminarse este trámite, ol Jurado 
continuó funcionando en sesión secreta; y 
en la misma, quedó definitivamente pro-
nunciado el fallo, que según nuestros in-
formes, quo tenemos por exactos, se ajusta 
en un todo á l a s conclusiones presentadas 
por la citada Comisión de informo, fallo que 
fué dictado por unanimidad, habiendo to-
mado parte en la votación, los veinte Se-
ñores Jurados que componen la Dlreóíljva. 
Al mismo tiempo, Marta, que llevaba la 
cabeza baja y envuelta en un velo, se irguió. 
Dos exclamaciones, una de sorpresa y a-




—¡Páre usted, señor, páre usted! gritó la 
señorita de Santenay al cochero que con du-
ela la calesa. 
Apresuróse éste á obedecer, y su caballo 
lanzó un relincho de satisfacción. E l ca-
ballo del tiibury se detuvo también. 
Matilde saltó ligera á tierra, subióse al 
estribo de la calesa y se abrazó al cuello de 
su amiga. 
Marta abrazó también á Matilde, llo-
rando. 
—Mi querida Marta, ¿no te alegras de 
verme? 
—Sí, Matilde. 
—iPor que lloras? 
—Porque me han dicho ayer nocho que 
mi padre estaba expirante. Sor Angela me 
acompaña á Aubécourt; pero llegaremos 
tarde. 
—Entonces, querida Marta, comprendo 
tu dolor, dijo Matilde, entristeciéndose de 
pronto. ¿Y ese traje que llevas? 
— E s el de novicia, respondió sor Angela. 
—¡Cómo, Martal exclamó la señorita de 
Santenay, ivas á ser religiosa? 
- S í . 
—¿De modo, hermana, repuso la hija del 
General, con apesadumbrado acento, que 
Marta estaba en la Comunidad y me lo ha 
ocultado usted? 
—Tenía orden de nuestra Superiora, y la 
señorita do Raclot no quería que se supiese 
el lugar de su retiro. 
—Siendo así, nada tengo que decir. 
Ambas jóvenes se abrazaron otra vez; 
luego Matilde volvió i subir al titi/ury* 
Según las notas que en la Cámara hemos 
podido recoger, solamente dejaron de con-
currir tres Sres. vocales do la Directiva, 
dos de los cuales se excusaron por medio 
de comunicaciones, por hallarse enfermos. 
Satisfecha debe haber quedado la Presi 
dónela, por el interés que el acto revistió; 
satisfechas debieron haber quedado las par-
tes, por la imparcialidad con que en tan 
breve tiempo, obtuvieron un fallo unánime 
é igual impresión debieron haber llevado 
cuantas personas concurrieron al primer 
juicio por Jurado que en esta isla ha tenido 
efecto. Nuestros plácemes á la celosa é 
ilustrada corporación. 
Nuevos colonos. 
Según telegrama que ha recibido el Sr. 
General Salamanca del Gobernador Gene-
ral de Puerto-Rico, en ol vapor-correo Al -
fonso X I I , que debe llegar en la mañana 
del jueves, vienen ocho familias coloniza-
doras de Santander, compuestas de 18 hom-
bres, 15 mujeres y 17 niños, y de la Coru-
ña 15 hombres, 10 mujeres y 24 niños, 'o 
quo hace un total de 99 personas, de ellas 
50 montañesas y 49 gallegas. 
Más colonos. 
Según telegrama oficial, en el vapor-co-
rreo Buenos Aires, que salió ol 30 de no-
viembre del puerto de Cádiz, se ha embar-
cado con dirección á esta Isla, en calidad 
de colonos, determinado número do fami-
lias, on junto cien personas, procedentes de 
Málaga y Granada. 
Fallecimiento. 
Hemos sabido con pena que ha fallecido 
en esta ciudad nuestro antiguo amigo y 
correligionario el Sr. D. Manuel de Nales, 
Presidente que fué del Comité do Unión 
Constitucional del barrio del Pilar. Mu-
chos y buenos servicios había prestado ai 
partido, desde la época de su organización, 
el difunto, que á su actividad política reu-
nía excelentes cualidades personales, mere-
ciendo por ellas general aprecio. 
Doscanse en paz y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
E l entierro del Sr. Nales se efectuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, martes, sa-
liendo el cadáver de la casa mortuoria, 
Corrales, 37. 
La colonia "Becerra." 
Según los datos que se nos han facilita-
do, esta colonia se halla situada en los te-
rrenos de la finca E l Prado, de don Jacinto 
Agrámente, término municipal de Santa 
Cruz del Sur, barrio del Junco, en el punto 
denominado Laguna de Buis . 
L a colonia Becerra dista seis leguas de 
Santa Cruz del Sur y linda con las fincas 
L a Caridad, del Sr. Marqués de Santa L u -
cía, Mercedes, do don Edelmiro Agrámen-
te; y terrenos do la ya mencionada M 
Prado. 
Los inmigrantes que se dedicarán al fo-
mento de esta colonia, serán los naturales 
de la provincia de Galicia. 
Círculo de Abogados. 
Por la Secretaría de dicha corporación se 
nos comunica lo siguiente: 
Hasta el día treinta de noviembre próxi-
mo pasado, sólo se han recibido en esta Se-
cretaría las memorias que llevan los lemas 
siguientes: 
I . "Propietas et libertas." 
TI. "No es insensato subordinar volun-
tariamente á la fortuna, el éxito de nuestras 
empresas," (Bonito Gutiérrez.) 
I I I . " E l Juicio ejecutivo es de interés 
social, porque constituyo la más sólida ga 
rantía del crédito público." 
Loque se anuncia para general conoci-
miento y en cumpllraientc de lo provenido 
en la condición cuarta do las del certamen. 
Habana, 2 do diciembre de 1889—El Se-
cretario general, IMo. Antonio Mesa Do-
mínguez. 
E l próximo juéves, cinco del corriente, ü 
las ocho de la noche, celebrará el Círculo 
sesión pública ordinaria, con el fin do con 
tinuar las conferencias acordadas sobre el 
Código Civil. 
Disertará el Dr. D. José A. del Cueto y 
Pazos. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 2 de diciembre de 1889.—El Se 
crotario general, Ldo. Antonio Mesa Do 
minguen. 
Colonización. 
A bordo del crucero de guerra nacional 
Jorge Juan , saldrán er» la tarde de hoy, 
con dirección al puerto de Gibara, 150 pe 
nados que han sido dedicados á los tra-
bajos de construcción de viviendas y des-
monte en las colonias Salamanca y Bece-
r r a . 
Alocución de Su Santidad. 
E n una de sus últimas cartas, nuestro 
ilustrado corresponsal en Roma hacía una 
reseña de la interesante alocución de Su 
Santidad dirigida á la peregrinación do 
obreros franceses. Y ahora que la encon-
tramos íntegra en el diario madrileño E l 
Movimiento Católico, tenemos el gusto de 
reproducirla en las columnas del D I A R I O , 
soguros de que nuestros lectores admira-
rán en tan notable documento las uobles 
miras y el elevado criterio del Padre de la 
Iglesia, respecto de las cuestiones sociales 
que se agitan actualmente en ol mundo. EP 
como sigue: 
Dos años hace quo una numerosa peregri 
nación de obreros, procedentes de Francia, 
se agrupaba alrededor de Nos. Con olios, y 
bajo los más felices auspicios, so abría en-
tonces Nuestro año jubilar, al cual traían 
olios como las primicias de las manifesta 
clones del mundo católico. Aquel día dejó 
en Nuestro ánimo dulce y honda impresión 
que vuestra presencia, amados hijos, y las 
nobles palabras quo acaba do dirigirnos en 
vuestro nombro el Sr. Cardenal quo preside 
esta peregrinación, no pueden menos da rea -
nimar en Nos y bacorla para siempre imbo-
rrable. 
Sed bienvenidos. E l homenaje quo en es 
to momento rendís al Jefe Supremo de la 
Religión Católica, revela el fondo de vuestro 
pensamiento. Habéis comprendido, y esto 
os lian dictado á un tk-mpo vuestro corazón 
y vuestra inteligencia, que sólo en la Reli 
E l señor de Santenay saludó con la mano 
á la religiosa y á la novicia. 
Los dos caballos prosiguiron su camino; 
pero pronto el tiibury adelantó al otro ca-
rruaje, y cuando éste llegó al llano, Marta 
y la religiosa pudieron ver que por cami-
no distinto, se alejaba al trote largo de su 
caballo. 
E l señor de Santenay y Matilde iban á 
casa de la señorita Lormeau, para felicitar-
le los días, donde Jorge debía encontrarse 
también. E r a el 19 de mayo, y la Lormeau 
tenía por patrona á Santa Dionisla. 
Daban las nueve y media en el reloj de la 
parroquia, cuando Marta y su compañera 
llegaron á Aubécourt. Descendieron ambas 
del coche delante de la casa do la nodriza, 
la cual, habiendo reconocido á la joven, á 
pesar de su traje, salió presurosa para es-
trecharla entre sus brazos. 
—¿Y mi padre? preguntó Marta. 
— H a muerto. ¡Dios lo tenga en su santa 
gloria. 
Marta lanzó un profundo suspiro. 
—¡Ah! prorrumpió; ¡ya decía yo que lle-
garíamos demasiado tarde! 
—¿Ha muerto esta mañana? preguntó la 
religiosa. 
—No, señora, murió ayer noche. 
—¿A qué hora? 
— A las diez. 
— i Ve usted, Marta, cómo era imposible 
que viese á su padre antes de morir? E l emi-
sario del Alcalde de Aubécourt l legó al con-
vento á las ocho; aunque hubiese usted sali-
do inmediatamente, no habría podido lle-
gar hasta las once, pues se necesitan tres 
horas lo menos para recorrer el trayecto. 
—Tiene usted razón, hermana: no hubie-
se podido ver .vivo á mi padre. 
Durante esto diálogo, que se había veri-
ficado en la calle, muclioe ouriosoa BQ aso-
gión encontraréis fuerza y consuelo on me-
dio de vuestras incesantes fatigas y de las 
miserias terrenales. L a Religión sola, en 
afecto, abrirá vuestras almas á las esperan-
zas inmortales y ennoblecerá vuestro traba-
jo elevándolo á la altura de la dignidad y 
d é l a libertad humanas. No podéis, pues, 
liacer nada más 'prudente y acertado que 
confiar á la Religión vuestros destinos pre-
sentes y fu! uros. Y en este punto tenemos 
la dicha do confirmar aquí las palabras pro-
nunciadas por Nos en otras circunstancias 
y quo acabáis do recordar. E n ollas quere-
mos insistir una vez más, porque estamos 
persuadidos do quo vuestra salvación será 
obra de la Iglesia y de sus enseñanzas, 
aceptadas de nuevo por la sociedad. 
E l paganismo, como sabéis muy bien, ha-
bía tratado de resolver el problema social, 
despojando de sus derechos á la parte débil 
de la humanidad, ahogando sus aspiracio-
nes, paralizando sus facultades intelectua-
les y morales, y reduciéndola á un estado de 
completa impotencia. E r a la esclavitud. E l 
Cristianismo vino á enseñar al mundo que 
la familia humana entera, sin distinción de 
nobles y plebeyos, estaba llamada á parti-
cipar do la herencia divina: declaró que to-
dos eran por igual hijos del Padre celestial, 
y redimidos al mismo precio: enseñó que el 
trabajo era condición natural del hombre 
sobro la tierra, y que aceptarlo es para él 
un honor, al mismo tiempo que una prueba 
do sabiduría, así como el querer substraerse 
al trabajo es manifestar cobardía y hacer 
traición á un deber sagrado y fundamental. 
A fin de confortar más eficazmente toda-
vía á los trabajadores y á los pobres, ol Di-
vino Fundador del cristianismo se dignó 
unir el ejemplo á las palabras. E l no tuvo 
donde reposar su cabeza, experimentó los 
rigores del hambre y de la sod, y pasó sn 
vida pública y privada en medio de las fa-
tigas, las angustias y los sufrimientos. Se-
gún su doctrina, el rico, al decir de Ter-
tuliano, no es más que el tesorero de Dios 
en la tierra; á él se refieren las prescrip-
ciones sobre el buen uso de los bienes tem-
porales, y las formidables amenazas del 
Salvador, si cierra su corazón al infortunio 
y la pobreza. 
Esto, sin embargo, no bastaba. E r a pre-
ciso aproximar las dos clases, éstablecien-
do entro ellas un lazo religioso indisoluble. 
Este fué ol papel do la caridad, la cual for-
mó un lazo social de una fuerza y una dul-
zura desconocidas hasta entonces; dió, al 
multiplicarRe, remedio á todos los males y 
consuelo á todos los dolores, suscitando, 
por sus innumerables obras é instituciones, 
una noble emulación de celo, de generosi-
dad y de abnegación. 
T a l fué la única solución que en la ine-
vitable desigualdad de las condiciones hu-
manas podia procurar á cada una, situa-
ción soportable. Durante siglos, esta so-
lución era umversalmente aceptada y so 
imponía á todos. Sin duda había también 
actos do insubordinación y revuelta, pero 
eran parciales y transitorios. 
L a fe tenía muy profundas raíces en las 
almas para que fuese posible una crisis ge-
neral y definitiva. Nadie se hubiera atre-
vido á poner en duda la legitimidad de es-
ta base social; nadie hubiera osado formar 
el vasto proyecto de pervertir en este pun 
to ol espíritu y el corazón de los pueblos y 
do esforzarse por la ruina total do la socie-
dad. Cuáles han sido las doctrinas funes-
tas y los sucesos quo más tardo dieron al 
traste con el edificio social tan paciente-
mente levantado por la Iglesia, lo hemos 
ya dicho on otra parte, y no hemos de re-
petirlo ahora. 
Lo que Nos pedimos es que se cimente 
de nuevo esto edificio, volviendo á las doc-
trinas y al espíritu del Cristianismo, res-
taurando, cuando menos en la substancia, 
en su virtud bienhechora y múltiple, y ba-
jo todas las formas que permitan las nue-
vas condiciones de los tiempos, aquellas 
Corporaciones de artes y oficios que en 
otro tiempo, informados del pensamiento 
cristiano é inspirándose en la maternal so-
licitud do la Iglesia, proveían á las necesi-
dades materiales y religiosas de los obro-
ros, los facilitaban trabajo, cuidaban de sus 
ahorros y economías, defendían sus dere-
chos y apoyaban, en la medida convenien-
te, sus legít imas reivindicaciones. 
Lo que Nos pedimos es que, por una 
vuelta sincera á los principios cristianos, 
so establezca y se consolido entre patrones 
y obreros, entre el capital y el trabajo, a-
quella harmonía y aquella unión quo son la 
únióa salvaguaA'dia do sus intereses rocí 
proco.-?, y. de las que dependon, al mismo 
tiempo, ol bienestar privado, la paz y la 
tranquilidad públicas. 
A vuestro alrededor, queridos hermanos, 
se agitan millares do operarios que, sedu 
cidos por falsas doctrinas, creen encontrar 
remedio á sus males en el aniquilamiento 
do lo que constituyo como la esencia mis-
ma de la ssciedad polít icay civil, en la des-
trucción do la sociedad. ¡Ilusiones vanas! 
Rllos 00 estrellarán contra las leyes inmu-
tables que nadie puede suprimir. Ensan-
gnmtarán los caminos por dondo pasen, 
'•ubriéndolos do ruinas y sembrando en 
ellos la discordia y ol desórdon; pero con 
esto no harán más que agravar sus propias 
miserias y atraer sobro ellos las maldicio-
nes de las almas honradas. No; el reme 
dio no está ni en los proyectos y manejos 
subversivos de los unos, ni on las teorías 
seductoras, poro erróneas, de los otros: el 
remedio está, porcomplolo, en el fiel cnmpli 
aliento de los deberes que corresponden á 
todas las clases de la sociedad, y en el ros 
peto á las funciones y atribuciones propias 
á cada una do ollas en particular. Estas 
verdades y estos deberes tiene la Iglesia la 
¡ai-.i"n de proclamarlos muy alto y de in-
culcarlo á todos. 
A las clases directoras lea hace falta co-
razón, entrañas para los quo ganan el pan 
con el sudor de su rostro: lea üaco falta po 
ner un freno al deseo insaciable de riquo 
zas, do lujo y de placeres que, lo mismo 
arriba que abajo, no cesa do propagarlo. 
En todas las jerarquías, en efecto, se tiene 
sed de goces, y como no á todos es dado pro 
porcionárselos, resulta de ello un malestar 
ininenEoy un descontento, que tendrán por 
resultado la revolución y la insurrección 
¡'ermanontes. 
A los gobernantes corresponde, ante to-
do, penetrarse de esta verdad: que para 
••onjurar el peligro que amenaza á la socie-
dad, y que no podrían evitar ni las leyes 
humanas ni las armas do los soldados, lo 
pío importa, sobro todo, lo que os indis-
pensable, es que so dejo á la Iglesia la li-
bertad de restaurar en las almas los pro 
coptos divinos, y extender sobro todas las 
clases sociales su saludable ¡ufluencia; que 
mediante reglamentos y medidas equitati-
vas y prudentes, se garanticen los intereses 
de las clases trabajadoras, se proteja á los 
obreros jóvenes, á la debilidad y la misión 
puramente doméstica de la mujer, al dere-
cho y al deber del descanso en el domingo, 
y que se favorezca en las familias, como en 
los individuos, la pureza de costumbres, y 
el hábito de una vida ordenada y cristiana. 
E l bien público, no menos que la justicia y 
ol derecho natural, así lo reclaman. 
A los patronos les está prescrito conside-
rar al obrero como un hermano, dulcificar 
su suerte en el limito posible y por condi 
clones equitativa?, velar por sus intereses, 
t.-.nm espirituales como corporales; edilicar 
con el buen ejemplo de una vida cristiana, 
y, í."bro todo, no separarse jamás, en per-
juioio de éste, de las reglas do equidad j 
jiiíticia, con el objeto do proporcionars'-
bbueücioa rápidos y desproporcionados. 
A vosotros, por último, queridos hijos, y 
á todos los de vuestra condición, conviene 
obrervar siempre una conducta digna de e-
logio, por la práctica fiel de los deberes re-
ligiosos, domésticos y sociales. Vosotros 
Nos lo habéis prometido desde luego, y eso 
Nos ba regocijado grandemente. Vosotros 
Nos habéis declarado que es vuestro propó-
sito formal someteros con resignación al 
trabajo y á sus penosas consecuencias, mos 
traros siempre apacibles y respetuosos 
con vuestros patronos, cuya misión es pro-
porcionaros labor y organizaría, absteneros 
de todo acto capaz de turbar el orden y la 
tranquilidad y conservar, en fin, y alimen-
tar en vuestras corazones sentimientos de 
gratitud y de confianza filial hacia la santa 
Iglesia, que os ha librado del horrible yugo 
de la esclauitud y de la opresión, y hacia ol 
Vicario de Jesucristo, que no cesa ni ce-
sará jamás do velar por vosotros como un 
Padre, do preocuparse en vuestros intere-
ses y favorecerlos, recordando á todos sus 
respectivos deberes; y hablándoles el len-
guaje de la caridad. Que este sentimiento 
de gratitud y devoción á la Iglesia y á su 
Jefe queden inquebrantables en vosotros y 
crezcan de día en día. Nuestra condición 
se agrava con los anos, y la necesidad de 
una independencia real y de una verdadera 
libertad en el ejercicio de Nuestra misión 
Apostólica, es cada día mayor y más evi-
dente. Como buenos católicos, permane-
ced fieles, queridos hijos, á esta nobilísima 
causa. Hacedla vuestra, y que cada uno 
de vosotros en su esfera se haga un deber el 
defenderla y apresurar su triunfo. 
Y ahora, queridos hijos, volved á vuestra 
patria, á esa Francia donde á pesar de a-
berraciones individuales y pasajeras, no se 
ha visto jamás disminuir el ardor por el 
bien, ni palidecer la llama do la generosi-
dad y del sacrificio. Volved á vuestros ho-
gares, y probad con vuestra conducta que 
en las asociaciones imbuidas de los princi-
pios religiosos reinan al mismo tiempo el 
amor fraternal, la paz, la disciplina, la so-
briedad y el espíritu de previsión y de eco-
nomía doméstica. I d , y que la gracia del 
Señor os acompañe por todas partes, os a-
sista; os proteja, os sostenga en vuestras 
fatigas y os anime haciéndoos saborear des-
de ahora las inefables alegrías quo proceden 
de la virtud y que dan la esperanza de una 
uida mejor en la patria de los creyentes. 
Con las miradas y las manos elevadas ha-
cia el cielo, dirigimos y dirigiremos todos 
los días por vosotros, amados hijos, estos 
votos, estas súplicas y estas oraciones. E n -
tretanto, y como prenda de estos favores 
celestes. Nos os concedemos la Bendición 
apostólica. Nos os bendecimos á todos los 
aquí presentes con toda la efusión de nues-
tro corazón do padre. Bendecimos á vues-
tras esposas, á nuestros hijos y á vuestras 
familias; bendecimos á vuestros jefes, á 
vuestros patronos y á vuestros bienhecho-
res, así como á todas las piadosas asocia-
ciones de que formáis parte. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS, 
E l 3 de diciembre 4G,954 10 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 3 de diciembre de 
1888 (51,995 21 
Del 1? al 3 de diciembre de 
1889 69,153 52 
Más en 1889. 7,158 31 
marón, unos á las ventanas, y otros á las 
puertas de sus casas respectivas. 
L a s palabras: "¡Es ella! ¡Es su hija! ¡Es 
Marta Raclot!" volaban de boca en boca. 
Entretanto, después de haber dicho á la 
aldeana; "Hasta luego, nodriza," la joven 
se cogió del brazo do sor Angela, y ambas 
se dirigieron hacia el castillo. 
E n un momento, la nodriza se vió rodea-
da por más de cincuenta persoaas, y sobre 
olla llovieron multitud de preguntas. 
—Déjenme ustedes en paz, dijo la vieja 
respondiendo á todo el mundo á la vez. Sí, 
os Marta Raclot; ¿y qué? ¡Ah! ya no sa-
ben ustedes qué decir; SQ quedan mudos; les 
eausa sorpresa verla vestida de religiosa. 
Desde que se marchó, está en ol convento 
de las Dominicas. ¡Ya ven ustedes qué bien 
se escapó con el oficial del Sr. Rousselet! 
Pobrecilla! ¡Cuánto se ha hablado de ella! 
¿La han arrastrado ustedes bastante por él 
lodo? ¿La insultaron bastante? ¡Vayan 
con Dios las gentes de Aubécourt! ¡Mise-
rables! 
Después de haber gritado así llena de in-
dignación y de cólera, entró la vieja en su 
casa, cerrando bruscamente la puerta. 
A l otro día, á las diez, fueron las exe-
quias de Mathurín Raclot, á las cuales no 
acudió mucha gente; tan sólo los criados 
del difunto, sus colonos, la nodriza y algu-
nos devotos marchaban detrás de la huér-
fana, que caminaba apoyada en el brazo de 
sor Angela. Pero en el trayecto recorrido 
por ol cadáver había mucha gente que sa-
ludaba con respeto, no al muerto, sino á 
la hija y á la religiosa que la acompañaba. 
Habíase efectuado ya un cambio comple-
to en favor de Marta, y aquellos mismos 
que en otro tiempo fueron sus más encarni-
zados enemigos,- eran ahora los primeros en 
alabar su bondad, ponderando su mérito y 
rniayirtudes. 
C H O N I C A G - E K T E R A L . 
Procedente de Nueva-York entró ayer 
en el puerto de Matanzas el vapor i n g l é s 
Wylo, capitán Rogers, con efectos, á la 
consignación de los Sres. Boa, Bellido y 
Comp. 
E l Wylo es el primer vapor llegado á 
dicho puerto, do la nueva linea que entre 
Nueva-York y Matanzas han establecido 
los Sres, J . M. Ceballos y C% del comercio de 
la metrópoh americana, y de la cual son a-
gentes y consignatarios en la vecina ciudad 
los mencionados Sres. Boa, Bellido y C? 
— E l sábado 30 del pasado, tomó posesión 
del curato de término de Corral-Falso de 
Macuriges, el Pbro. D. José Torri y Calvet. 
— H a dejado de existir en esta ciudad el 
Sr. D. Juan March y Montaner, y su entie-
rro se efectuará mañana, miércoles, á las 
ocho de la misma. Descanse en paz. 
— E l vapor americano City of Columbia 
llegó á Nueva York á las cinco de la ma-
ñana de hoy, martes. 
—Ha fallecido en Guanabacoa el Sr. don 
Rafael de Ortega y Alvarado, persona muy 
relacionada en dicha poblaciou. Descanse 
en paz, y reciba su familia el más sentido 
pésame. E l entierro del Sr. Ortega y Alva-
rado se efectuará mañana, miércoles, á las 
cuatro do la tardo. 
—Por el Gobierno General ha sido admi-
tida la renuncia presentada por el celador 
de 2" clase do Guanabacoa, D. Luis Martí-
nez Curbelo, y se ha nombrado en su lugar 
á D. José González Rey, propuesto por ol 
Gobernador Civil de esta provincia, por ser 
cesante del ramo. 
— E l Sr. Ldo. D. Eloy Rovest se ha en-
cargado do la dirección del acreditado co-
legio do "San Luis Gonzaga," establecido 
en Cárdenas por una sociedad do padres de 
familia do dicha población. 
— Y a ha comenzado la zafra enlaprovin-
cio de Matanzas. Además del ingenio Arco 
Ir i s , que empezó á moler el 25 del pasado 
noviembre y quo, según noticias, ha sido el 
primero en hacerlo en aquella provincia, el 
2 del actual amaneció moliendo el ingenio 
Santa Hita, del conde de Diana. 
También ayer, 2, dobe haber comenzado 
las faenas de la zafra, el ingenio Santa F i -
lomena, del Sr. D. Leandro Soler. 
—Por la policía del tercer distrito fueron 
detenidos, durante el mes do noviembre úl-
timo, los siguientes individuos: Por heridas 
4, por hurtos, 3, por tentativa do robo 1, 
por amenazas 4, por robo 1, por orden ju -
dicial 4, por circulados 16, por desertor de 
marina 1, por desertor de presidio 1, por 
sorpresa do juego de monte, 10 detenidos; 
por sufrir arresto 5, por portar armas 3, 
por portar papeletas de rifa 2, por rifa no 
autorizada 2. Total 57. 
—Reproducimos con gusto los siguentos 
párrafos que publica E l Constitucional de 
Matanzas de 30 del pasado mes y en los 
cuales se hace justicia al peritísimo profe-
sor do instrucción Sr. Pérez Rubio. Son co-
mo sigue: 
' 'Varios padres do familia, vecinos del pue-
blo dt; Hato Nuevo, nos ruegan quo haga-
mos público el sentimiento con que han vis-
to separarso de la dirección de la escuela 
municipal de aquel lugar, á D . Celestino 
Pérez Rubio, entendido profesor, quo á sus 
grandes conocimientos yprát ica on la ense-
ñanza, reúne un excelente carácter que lo 
había captado ol aprecio de todos sus discí-
pulos, los cuales le profesaban verdadero 
a tocto, y las simpatías de todo el vecindario. 
"Ño complacemos, pues, en hacerlo así 
constar, quedando complacidos los citados 
vecinos. 
"Conocedores nosotros do las expresadas 
bellas dotes, que adornan al inteligente 
maestro superior el Sr. Pérez Rubio, no po-
demos menos de lamentar su ausencia de 
esta provincia, así como felicitamos á los 
habitantes del pueblo de Artemisa, cuya es 
cuela ha ido á dirigir, y que tendrá la satis-
facción de contar on lo sucesivo con tan há-
bil profesor, como cumplido caballero." 
— E n Real orden número 1,230, de fecha 
7 dei pasado mes de noviembre, el Rey 
(q. D . g.) y en su nombre la Reina Regen-
to del Reino, ha tenido á bien aprobar, en 
concepto do interino, el nombramiento he-
E l tío Raclot fué un canalla, eso era ver-
dad; pero su hija no sabía nada do nada; 
debíaneele respetos y consideraciones. ¿No 
tenía bastante qué sentir por el sólo hecho 
do ser la hija de Mathurín Raclot? 
Al llegar la comitiva á la puerta de la 
iglesia, paróse un coche en la plaza, del que 
descendieron, primero Jorge de Santenay, 
y después Matilde y el General. 
L a víspera por la noche, estando todos 
on casa do la Lormeau, supieron la muene 
de Raclot y que el entierro se efectuaría al 
día siguiente. 
—Iremos los tres, había dicho en seguida 
el Sr. de Santenay á sus hijos, porque debe-
mos á Marta esta manifestación de sim-
patí i . 
Sor Angela vió que las tres personas se 
unían á la comitiva. 
—Querida Marta, le dijo en voz baja, no 
está usted eóla; el General de Santenay, 
acompañado de sus hijos, viene detrás. 
Marta se estremeció, y la religiosa pudo 
observar la impresión recibida por la joven. 
Terminada la ceremonia, el señor de San-
tenay y sus hijos acompañaron al cadáver 
hasta el cementerio, y, cuando todo conclu-
yó, acercóse á Marta el anciano y la abrazó, 
diciéndole: 
—Valor, hija mía, valor, y no olvide quo, á 
pesar de todo, tiene usted en mí á un amigo. 
Matilde, á su vez, abrazó afectuosamente 
á su amiga. 
Sin pronunciar una palabra, Jorge tendió 
la mano á Marta. 
Cuando ambas manos se tocaron, tembla-
ban á una. 
Entonces, el ingenjero _ dejó escapar una 
exclamación: 
—¡Ah, Marta! 
No pasó más. 
L a joven bajó la cabeza para ocultar m 
turbación y BU rubor. 
chn por eetî  Gobierno general á favor de 
O Antonio Romero y Menéndez, para ser-
vir prpvisionaLmfnto la Cátedra de Geo 
«rafia é Historia quo resulta vacante en el 
Instituto de esta capital. 
—Se ha puesto en conocimiento de la 
Autoridad Superior el haberse hecho cargo 
de la Sargentía Mayor de esta plaza, el co-
ronel D. Alfredo Casollas y Carrillo. 
—Se ha ordenado que el teniente coronel 
recién ascendido D . Rafael Vasallo, conti-
núo de ayudante de campo del Sr. Coman-
dante general do Puerto-Príncipe. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se han concedido beneficios á los Individuos 
siguientes: Sres. D. Antonio López Vidal, 
D. José Vázquez Fernández, D . FMrentino 
Castillo Setién, D. Manuel Pérez Pérez, D. 
José Gutiérrez Cabal, D . Alonso Cao Ba l -
seiro, D. Pedro Cabillas Castañeda, D. E s -
teban Brigueza Vidal, D . Roberto Cua-
drado Bernal, D. Juan Guardias Suárez, 
D. Pedro Barceló Sotas, D . José Fragüela, 
D. Serafín Fernández, D . José Samano V a -
Uejo, D. Manuel Sánchez Rodríguez, D . 
Casimiro Méndez Pérez, D . José López L ó -
pez López, D . Benito Tabucar Vi la , D. Ma-
nuel Blanco Martínez, D. José Barbeito 
Vilonta, D. Joaquín Miranda Méndez, D. 
Alvaro Miranda Sola, D. Eladio Díaz Te-
rán, D. Rosendo Rea Rubiera, D . Manuel 
Cuervo Menéndez, D. Romualdo Menéndez 
García, D. Rosendo Franco Rodríguez, D. 
Juan Farés Neira, D . Francisco López A-
ria3( D. José Villar López, D. Ramón Ortiz 
Gómez y D. Antonio Flores González. 
—Durante el mes de octubre último, se 
ha exportado por el puerto de Santiago de 
Cuba páralos Estados-Unidos 10,300 tone-
ladas de mineral do hierro, 10,400 tabacos 
torcidos, 119 tercios de tabaco, 50 cajas 
rom Bacardí, 2 tercerolas, 1 barril de miel 
de abejas, 51 trozos de cedro, 34 Idem de 
caoba y 14 fardos de cera. 
—De L a Verdad de Cienfuegos del 30, 
tomamos lo siguiente: 
" E n el vapor Santiago, que entró hoy en 
este puerto, han llegado los otros cien in 
migrantes alemanes que vienen destinados 
á los trabajos de las fincas del señor Goiti-
zolo. 
Según nuestros informes, los primeros 
cien braceros que vinieron on el Cienfuegos 
y que fueron destinados al ingenio " L e -
queitio", se encuentran perfectamente; y 
como entre ellos los hay de distintas profe-
siones, mecánicos, carpinteros, etc., se les 
ha destinado á los trabajos que cada uno 
conoce, aunque la mayoría se encuentra o-
cupada en la prolongación de la v ía férrea 
de la finca. 
Hasta hoy, que sepamos, no ha ocurrido 
ningún accidente de enfermedad grave ni 
do disgusto con los otros trabajadores, co-
mo algunos se temían, dada la diversidad 
de razas, idiomas y costumbres. 
E n el tren de la tarde salieron en direc-
ción al ingenio "San Agustín", los nuevos 
inmigrantes". 
—Según leemos en la Bevista Azucarera 
del Sr. Ajá, correspondionto al 30 del pa-
sado, en la semana anterior llegaron á los 
almacenes de Cienfuegos los primeros 100 
sacos de la zafra nueva, procedentes del in-
genio "Santa Rosa", pero no se h a b í a n 
puesto á la venta. No so han fijado aún 
las cotizaciones. 
—Según el estado que desde Tunas de 
Zaza dirige á un colega mercantil de esta 
plaza el Sr. D. Sinesio Ballesta, la produc-
ción total de azúcar en la jurisdicción de 
Sancti-Spíritus llegó en 1889, á 41,380 sacos 
y 775 bocoyes de azúcar, contra 40,500 sa-
cos y 1,250 bocoyes en 1888. 
— E l 31 del actual se efectuarán en la 
Comandancia general de Marina y Capita-
nía del puerto de la Habana los exámenes 
para pilotos titulares. 
C O R K E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 23 de noviembre.— 
Francia, inmediatamente después de la a-
pertura de las sesiones parlamentarias, te-
nía verdadera impaciencia por darse cuenta 
del espíritu y de la fuerza respectiva de los 
partidos en la nueva asamblea. Importába-
le mucho saber si la infusión de nueva san-
gre en el cuerpo legislativo, le aseguraría 
mayor consistencia y estabilidad; si encon-
trará en los nuevos elementos una mayoría 
bastante homogénea para sostener resuelta-
mente un ministerio constituido, según la 
opinión media de la nación, claramente ma-
nifestada en las últimas elecciones. Por fin, 
ora interesante ver cuál será en lo sucesivo 
la actitud do las fracciones haco poco coali 
gadas contra el gobierno de la República. 
E l nombramiento de Floquet parala pre-
sidencia de la Cámara de Diputados ha da-
do un principio de satisfacción á la ansie-
dad publica. Eso nombramiento, hecho por 
la excepcional mayoría do 383 votos, entro 
400 votantes, ha demostrado una disposi-
ción general á la conciliación, al mismo 
tiempo que un gran número de abstencio-
nes ha probado que muchos diputados, es-
pecialmente do los conservadores, están 
dispuestos á esperar para determinar su 
conducta el conocer la que se propone se-
í?uir el Gobierno. Ha resultado, pues, con-
íirmada la opinión de que podría reclutarse 
on las filas monárquicas un nuevo grupo, 
quo se ha denominado ya de los "conserva-
dores constitucionales," el cual marcho de 
acuerdo con los republicanos moderados. 
Sin embargo, la transacción á virtud de la 
cual Floquet ha sido nombrado parala pre-
sidencia de la Cámara, no puede ser consi-
derado más quo como indicio de un acuerdo 
superficial, que no revela ni lo que ha de 
ser la política general, ni tampoco supone 
la formación de una mayoría permanenfe, 
tanto más cuanto que Floquet pertenece al 
raaicalismo, y el centro de gravedad de la 
opinión reglamentaría se encuentra noto-
riamente en la región do las ideas modera-
das. E r a preciso esperar una manifestación 
más positiva, y el Gobierno mismo ha pro-
vocado una explicación de las intenciones 
de la Cámara, exponiéndole francamente el 
programa de la política que quiero seguir, 
si le conserva su confianza el Parlamento. 
E n las declaraciones del Sr. Tirard, refe-
rentes al consejo dado por el Gobierno á la 
mayoría, do que prescinda por ahora do 
aquellas cuestiones que, por su naturaleza, 
provocan las polémicas de partido y las di-
visiones entre los republicanos, so aludía 
principalmente á la revisión constitucional 
y á la separación do la Iglesia y el Estado, 
que forman parte esencialísima del progra-
ma radical. Ahí estaba el punto delicado 
de la prueba á quo se sometía el ministerio. 
L a respuesta do la Cámara á aquella invi-
tación del Presidente del Consejo de Minis-
tros, á que expresase con claridad sus de-
seos, no ha dejado duda en el ánimo do na-
die. L a proposición do un diputado radical 
para quo se discutiese inmediatamente la 
revisión de la Constitución vigente, fué re-
chazada por 345 votos contra 123. Así la 
Cámara atestiguó por segunda vez sus pro-
pósitos de conciliación y contemporización, 
indicados ya en el nombramiento de Flo-
quet. 
E l pueblo francés, según se ve, pide paz, 
lo mismo on el Parlamento que en la calle, 
y vería con indignación á sus representan-
tes volver á las escandalosas escenas de la 
última legislatura. 
— E l artículo 3? de la proposición del se-
ñor Leydet en favor de la libre fabricación 
de los fósforos do cerilla, ha sido rechazado 
hoy en la Cámara de Diputados. Por virtud 
de osa decisión el Sr. Loydet retiró su pro-
posición; y entonces el Sr. Rouvier, minis 
iro do Hacienda, anunció que el Gobierno 
se propone recuperar el monopolio directo 
de aquella industria. 
L a pequeña aldea de Andes, en el depar 
E l General, Jorge y Matilde se alejaron 
al punto para tomar el coche, que los espe-
raba en la posada. 
Entonces, un caballero de rostro descolo-
rido, vestido de negro, y que llevaba lentes 
con montura de oro, so acercó á Marta, 
sombrero en mano, lo que permitía ver que 
estaba calvo, aunque no aparentaba tener 
más de cuarenta años. 
—Señorita, dijo con galantería; soy el se-
ñor Bondois, el notario de su padre de us-
ted. 
L a joven se inclinó, diciendo: 
—Buenos días, caballero. 
—Como, seguramente, necesitará usted 
de mis servicios, vengo á ponerme desde 
este instante á su disposición. 
—Muchas gracias; tan pronto como sea 
necesario, recurriré á usted. 
—Señorita, ¿me permite usted que le di-
rija una pregunta? 
— L o que usted quiera, caballero. 
—He sabido que se ha sellado el castillo. 
— E n efecto. 
—Pero eso es absolutamente inútil. 
—Me lo advirtieron, pero yo lo he queri-
do así, por razones que no debo manifestar. 
—¡Oh! eso es diferente. 
L a joven saludó al Notario, cogióse de 
nuevo del brazo de sor Angela, y ambas sa-
lieron del cementerio para ir á casa de la 
nodriza, dondo debían almorzar. 
Cuando llegaron estaba puesta la mesa 
con tres cubiertos, tal cual lo había preve-
nido la joven. 
L a campesina abrió una puerta. 
—Hija mía, dijo á Marta, aquí tienes el 
cuarto y la cama que te he preparado; no 
estarás en casa de tu nodriza tan bien como 
en el castillo; pero quieres vivir conmigo, y, 
he hecho cuanto he podido. 
—No tengas cuidado, estaré muy bien 
aquí, 
taraeoto del AUier. acaba de ser teatro de 
,1,1 MIIMJ, cuya historia parece una novela. 
El abafo Martin ha sido despojado, en la 
nuche del 13 del actual, de la suma de se-
senta mil francos por ladrones que lo ataron 
y le impidieron gritar, amenazándolo de 
muerte. Esos sesenta mil francos tienen un 
curioso origen. Constituye la renta anual 
que percibo desde hace algún tiempo aquel 
sacerdote. Hará unos diez anos, un joven 
se le presentó cubierto de harapos y le refi-
rió que había deshonrado á su familia, la 
cual es rica y respetable, cometiendo un cri-
men gravísimo; suplicó al sacerdote que le 
permitiera ocultar su nombre; pero le rogó 
que le buscase un monasterio donde pudie-
ra pasar el resto de su existencia. E l sacer-
dote lo encontró en España, y cumplió sus 
deseos el pecador arrepentido. 
Algunos años más tarde el Sr. Martín re-
cibía carta de un notario, quien le partici-
paba haber sido nombrado heredero uni-
versal por el Sr. de X . , que acababa de mo-
rir en un monasterio en España. 
E l Sr. Martín fué á tomar posesión de BU 
herencia que ascendía á varios millones; 
pero la familia del difunto, que habitaba en 
el departamento del Allier, habla creído 
que su pariente falleciera mucho antes y se 
había posesionado de su fortuna. Se l legó á 
términos do transacción, y acordóse que el 
P. Martín recibiera anualmente una suma 
de 60,000 francos. E l sacerdote se compro-
metió, bajo juramento, á no revelar nunca 
ol nombre del difunto. L a anualidad últi-
ma, que habia cobrado la víspera, es la que 
lo fué robada. 
P a r í s , 24.—El ministerio Tirard ha teni-
do su primera escaramuza parlamentaría, 
en la Cámara de Diputados, y el resultado 
estuvo á punto de serle desastroso. Aunque 
la cuestión del monopolio de los fósforos no 
tenga carácter polít ico, diósele esa signifi-
cación á la derrota sufrida el jueves último 
por el ministro de Hacienda, merced á la 
combinación de los votos emitidos respecti-
vamente por los radicales y por la dere-
cha. 
Si en un asunto que afecta al equilibrio 
del presupuesto, ol Gabinete no ha podido 
obtener la mayoría de votos en favor de su 
proyecto; si, desde el principio de la legis-
latura se ha visto expuesto á una derrota 
por consecuencia de la coalición de la ex-
trema izquierda con la derecha, parece quo 
hay serias razones para temer que la Cá-
mara vuelva al estado crónico de las crisis 
parlamentarias y gubernamentales que ca-
racterizaron el último periodo legislativo. 
Verdad es que el sábado, la situación fué 
salvada por los Sres. Tirard y Rouvier, que 
demostraron en la tribuna mayor firmeza 
de la quo se advirtió el jueves en el minis-
tro de Hacienda. E l resultado fué la victo-
ria para el Gabinete, por consecuencia de 
quedar desestimado el artículo tercero de 
la proposición Leydet, que tenía por objeto 
el establecimiento de un impuesto sobre la 
fabricación de fósforos. L a Cámara, por ese 
medio, echó á tiorra todo el plan de los se-
ñores Loydet y Petral, que lo retiraron des-
do luego. 
E s a victoria tropezó, sin embargo, con 
grandes dificultades. E l artículo tercero fue 
desestimado por 241 votos contra 237, es 
decir, por solos cuatro votos de mayoría en 
favor dol Gobierno. 
No se habia declarado la cuestión de ga-
binete; pero en los círculos políticos, nadie 
ignoraba que el Gobierno todo, y en parti-
cular el ministro de Hacienda, atribuía la 
mayor importancia al resultado de la vota-
ción. 
Bueno será agregar quo el Ministerio de-
bió su triunfo á los votos de algunos miem-
bros de la derecha y á la abstención do ma-
yor número de diputados de ese grupo, y 
también á la división que nació en el seno 
del partido radical, varios de cuyos indivi-
duos votaron con el Gobierno. 
L a única conclusión que debe deducirse, 
si alguna puede deducirse, de ese debato y 
de la votación con que concluyó, es que la 
que se llama mayoría gubernamental está 
todavía intacta. Demuestra además aquel 
hecho, que los radicales siguen fieles á sus 
antiguas ideas, y que no dejarán de apro-
vechar cuantas ocasiones favorables se les 
presenten para oponer obstáculos al Gabi-
nete al que pretenden sostener. 
Los oportunistas se hicieron la ilusión de 
poder entenderse fáci lmente con los radi-
cales, si no sobre las cuestiones políticas, 
por lo menos en las administrativas y eco-
nómicas. Hoy deben comprender que pre-
cisamente en las últimas es dondo más pro-
bable será la discordancia de pareceres. 
Sin e! apoyo de una parte de la derecha, 
el ministro do Hacienda habría sido derro-
tado. E l Gobierno procederá prudentemen-
te si en lo adelante no cuenta demasiado 
coa el auxilio de loe rddicalos, y si no des-
deña el quo puede serle ofrecido por los 
conservadores. 
— E n una entrevista con el corresponsal 
de un periódico americano, el Sr. León Say 
ha expresado en estos términos su opinión 
acerca de la situación política de Francia: 
"Nuestra República está hoy más fuerte 
que lo que ha estado nunca. Nos esforza-
remos, sin embargo, por hacerla más firme 
y estable, adoptando una política de mode-
ración y de progreso. Nuestro país tiene 
necesidad de buenas leyes para proteger los 
derechos de todos los ciudadauos, de ejér-
citos poderosos para defender el suelo na-
cional ó inspirar respeto al extranjero, de 
buenos amigos dentro y fuera del país, cu-
ya confianza ganaremos con la sinceridad, 
la buena fe, la tolerancia y la moderación 
do nuestro Gobierno. E l resultado de las e-
lecciones ha sido una victoria para la Re-
pública moderada. To me opongo en abso-
luto á cualquiera revisión constitucional. 
Nuestras loyes orgánicas son bastante bue-
nas si se las aplica prudente y honrada-
mente." 
E l Sr. León Say se negó á hablar del 
general Boulanger; pero en el curso de la 
conversación, dijo incidentalmenteque Bou-
langer se había matado por querer subir 
demasiado alto. 
— H a fallecido el conocido pintor Heil-
buth. Aunque alemán, supo hacerse que-
rer de cuantos franceses le trataron. Deja 
on su testamento la cantidad de 500,000 
francos á l a Asociación de los artistas fran-
ceses, para quo so funde un asilo para los 
pintores ancianos y pobres. L a prensa pa-
risiense rinde tributo de admiración á sus 
talentos y á su generosidad. 
T E A T R O D E TACÓN.—Programa combi-
nado para mañana, miércoles, en el gran 
coliseo. 
A las ocho.- L a Colegiala. 
A las naeve .—¡Tierra! 
A las diez. — N i ñ a Pancha. 
T E A T R O D E A L B I S T J . — P a r a la noche de 
mañana, miércoles, se ha combinado el s i -
guiente programa en el popular coliseo de 
Albisu: 
A las ocho.—El Ano pasado por Agua. 
A las nuevo.—El Plato del D í a . 
A las diez.—Da Madrid á P a r í s . 
LOS C A T A L A N E S Y E L CÓDIGO C l V I L . — 
T a l es el titulo do un folleto que hemos re-
cibido y cuya adquisición recomendamos á 
los nobles hijos de la industrial Cataluña. 
E n dicho folleto se hacen notables conside-
raciones sobre los derechos que el nuevo 
"Código Civil" confiere á l o s catalanes para 
conservar sus fueros. 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res hacia el anuncio que aparece en la sec-
ción correspondiente de este periódico. E l 
folleto citado se halla de venta en casa del 
activo catalán, nuestro amigo, D. Clemente 
Sala, O'Reilly 23. 
—¡Oh! si sólo necesitases cariño, replicó 
la vieja casi con alegría, no tendrías qué 
desear, ni por qué quejarte. 
Después del almuerzo, Marta y sor Ange-
la, encerradas en un cuarto, mantuvieron, 
una larga conversación, que se terminó con 
estas palabras de la religiosa: 
—Marta, es usted una santa. 
A las cinco, un coche, enviado de la ciu-
dad, vino á buscar á sor Angela. 
Cuando las demás religiosas la vieron vol-
ver sóla, l lenáronse de extrañeza, pues la 
Superiora, que había sido advertida, no les 
previno que Marta permanecería a lgún tiem-
po en Aubécourt. 
—¿Donde está Marta? jPor qué no viefio 
con usted? ¿Está enferma? preguntaron las 
religiosas. 
Sor Angela respondió: 
—Marta necesitará quedarse en A u b é -
court durante dos ó tres meses, á causa de 
la magnífica herencia que le deja su padre 
(un millón, según dicen); pero no se aflijan 
ustedes: volverá para no separarse más de 
nosotras. 
Cuando, á la oración, maestras y educan-
das se hallaban reunidas en la capilla del 
convento, apareció entre ellas la Superiora, 
y con voz grave y conmovida, pronunció es-
tas palabras: 
—Queridas hermanas ó hijas: recemos 
por la señorita Marta Raclot; que de nues-
ivos corazones se eleve hasta el Señor una 
ferviente plegaria. Pidamos al Dios de bon-
dad y de misericordia que sostenga á Marta 
en sus contrariedades, dándolo fuerza y va-
lor, y no la desespero en el cumplimento de 
un deber piadoso que ella misma se ha im-
puesto. 
Arrodillóse la Superiora sobre las losas, 
y todas las cabezas se inclinaron con pro-
fundo recogimionto. 
NUEVO TÍO VIVO.—Hoy se abre el T» 
Vtvo Americano en elHQirono c<-rcad(» qi. 
oouprt ol toatro do Vilhiuueva, al fondo d 
la plaza dol Polvorín. 
Todo oa mmvoy variado on oso llamante 
espeotáoola 
VKI.ADV. l'üra fiomplotar las notician 
quo Iiomos dado, reforontos A la volada ar 
tístico literaria quo olVocen las redacciones 
do los ihistrudoa somannrios E l Fígaro y L a 
Habana Elegante, añadiremos quo ol apro-
ciablo joven D. Alberto Soler, quo posóe 
honuosa voz do barítono, cantará la Taran-
tclta de Rossini, acompañado al plano por 
el Sr. Jlraónez. Los Sros. Casáis y Pichardo 
recitarán, ol primero, una poesía, Adiós al 
Brasil, dol emperador D. Pedro I I , y ol Di-
rector de E l Fígaro, la Despedida á don 
Pedro I I dol pueblo brasileño. Hernández 
Mlyaros recitará una oportuna poesía quo 
sorprondoiá por m asunto. 
L a conforoncia tiene esto toma: L a lei/cn 
da de I) . Juan, y la pronunciará el Sr. Mon-
tero. 
Buena nocho so nos prometo la del vier-
nes, (5, on Tacón, pues, además dol selecto 
programa, sabemos quo están tomadas ya 
casi todas las localidades. 
liEGRESO DE UN AMIGO.—HomOS tenido 
el gusto do saludar á nuestro querido ami 
go el Sr. D. Luis Artiaga quo acaba do re-
grosar do su excursión á la Península) en 
el vapor-corroo Catnhuia. 
Ksol Sr. Artiaga autlguo, celoso y activo 
representante on osta ciudad do la muy a-
croditada casa editorial do los Sros. Monta-
nery Simón, do Harcolona, cuyas publica-
oloñea disfrutan do fuma universal. Sus o 
flcloas eo bailan establecidas en la calle de 
Noptuno número 8. 
Reciba ol buou amigo Artiaga nuestra 
más afectuosa bienvenida, 
ALMANAQUE DÉLA F A M I L I A CULSTIA-
NA.—La acreditada librería do L a Propa-
ganda Literaria (Zulueta, 28), ha recibido 
ya la odioión para 1800 del excelente 
Almanaque de la Fami l ia Cristiana que 
publica la casa do Benzinga y C ' , de 
Suiza. Notable fuó, bnjo todos conceptos, 
la odlclóu do 1880do esto bormoso Alma-
naque; poro hi mo próximo la supera, 
así on mórlto artístloo como en interés lito 
rario. Adornábase el año anterior con un 
bellísimo cromo representando la Concep 
ción do Murillo; trae ol dol próximo una o-
loografía con ol Cristo do Volázquez, bellí-
elraamonto estampado. Contiene además 
un nrtmoro considerable do lindísimos gra-
bados, que representan retratos do QOtabl 
Udadi-s, vistas, paisajoB, cuadros hlstórl 
eos, alegorías, escenas religiosas, ep'sodlod. 
monumentos y oportunas caricaturas; y en 
la parte literaria artículos y poesías que 
corresponden á las Ilustraciones, con otros 
muchos (pie convergen á hacer dol oxpro-
eado Almanaque uuo do los más interesan-
tes y notables do cuantos se publican en 
castellano. E l precio del mismo es $1 bi-
lletes. Véase el anuncio on ol lugar corres-
pondiente del D I A R I O . 
E N L A C E . — A las eloto do la noche dol 
sábado '10 del pasado y ante ol altar mayor 
do la parroquia del Santo Cristo dol JUion 
Viajo, do esta capital, so juraron amor eter-
no y unieron sus destinos la bolla Srta. D1? 
Isabel Olivella y Oliveras y ol aproclable 
joven D. Enrique Ferror do Xayas y Bo-
tancourt. 
Fueron padrinos el Sr. Coronel Teniente 
Coronel Cajero do la Sublnspocclón do In-
fantería, D. Antonio Pujols y dol Villar, y 
la Sra. D" Carmen Olivella do Carod, her-
mana de la novia, y on roprosontaclón do 
la Sra. D" Guillermina Betancourt do Za-
lamero, madro política dol novio. 
Terminada la ceremonia, la feliz pareja y 
las numerosas personas quo concurrieron al 
acto so dirigieron á la morada dol Sr. D. 
Francisco Carod, dondo fueron osplóndlda-
monto obsequiadas. 
En ol vapor que zarpa do este puerto la 
próxima semana para Puerto-Príncipe, to 
marán pasaje los nuevos esposos. Ajando su 
residencia on aquella ciudad. 
Les deseamos un feliz viajo y eterna luna 
do mlol. 
ARBOL D E OUBRNIOA.—So nos ruega lla-
memos la atención do nuestros lectores ha-
cia un anuncio quo aparece on la sección 
oorreapondionto, respecto á la venta de dos 
mesas do billar y un piano magnifico. 
PüHLICACIONES SELECTAS.—Por COU-
ducto do los Sres. Mollñas y Julí, ostableci-
dos on Bayo 30, hemos recibido los cuader-
nos 19, 20, 21 y 22 do la magníllca obra ti-
tulada Cristóbal Colón, tan csplóndldamon-
to ilustrados como los anteriores. Acom-
pafiH al 20 una bella oloogralla, retrato del 
rey O. Fumando ol Católico. 
También hemos recibido por el propio 
oondnoto, ol cuaderno décimo soxto do An-
dalucía, obra escrita por D. Manuel Mar-
tínez Barrio Nuevo y editada por la casado 
R. Molinas do Bairolona. Le adornan 
maltitud do láminas representando tipos y 
cosimnbres do aquella hermosa región es-
pañola. 
üua y otra publicación son dignas dol 
mayor encomio, y las rocomendamoo á 
"nuontros lectores. 
SOMliRERBKÍ A D E RAMENTOL.—Ustedes 
conucon lus señas do la casa: Obispo esqui-
na á Aguiar. Y ustedes saben también, 
caballeros, que ol joven D. Gabriel Ramen-
tol Importa do uua de las mejores fábricas 
do Londres unos sombreros do última no-
vedad, linos, ligeros, elegantes, que vendo 
al escandaloso precio do ocho posos bllle-
toa. Uno do esos bats vale un centén en 
cualquier otro establecimiento; poro Ra-
montol os rumboso como pocos y 
quiero ochar la waa por la ventana 




L a variedad do coloros y do formas, pa-
ra satisfacer todos los gustos, es superior á 
toda alabanza. 
En suma, la casa do Ramentol va adqui-
riendo cada día mayor popularidad, merced 
á sus oxcolontos mercancías y á la oxcosiva 
modicidad do sus precios. 
B E N E F I C I O . — E l próximo, domingo en los 
torrónos do Carlos I I I , so efectuará un 
match do Basse-Ball entro los jugadores do 
los clubs Habana y Fe, dedicándose los pro-
ductos de la entrada á bonoücio do los feu-
do.- dol Ounrpo de Bomberos dol Comercio. 
lia la décima do los feistas figurará un 
anticuo /j/w/er quo cuenta con muchas sim-
patías y quo on más do una ocasión, ocupan-
do ol box, hizo tomar muchas tazas do j)on-
che á los rojo- y carmelitas. Esto jugador 
toma parto dosinteresadamonte on ol desa-
fio, por deferencia á los numerosos amigos 
con que cuenta on ol Cuerpo do Bomberos 
del Comercio. 
L a animación quo reina entro los aficio-
nados á la pelóla, para asistir al juego del 
domingo os mayor cada día, máximo cuan-
do ao trata de un obsequio al Cuerpo de 
Bomberos, quo goza de tantas simpatías 
entro o! vecindario do esta capital. ¡A Al-
mondaros el domingo, (pío allí pasareis un 
rato agradable y los bomberos os lo ngra 
deceránl 
VACUNA.—Soadministará mañana, miér-
coles, do 12 á L, en las sacristiaa de las pa-
rroquias dol Santo Angol y San Nicolás, 
por los Dros. Hoyos. 
TOROS.—Los lidiados el domingo, en el 
redondel do la calzada do la Infanta no 
dieron todo ol juego quo do ellos so espera-
ba, teniendo on ouonta ol alto costo á quo 
salioron á la entusiasta empresa. Acaso 
loa elegidos por ol hermano del Sr. Ponola-
no Díaz hubieran movido en mayor grado 
la lidia, poro no ao tomaron por comprar 
otroamás grandes, do mejor lámina y bas-
tante más carca, esperando confiadamente 
quo darían mejor resultado. Pese á todos 
los osfaorzos y á todos los sacrificios, los 
toros lidiados resultaron en general, si bion 
do bonita estampa y de muchas libras, 
buidos y mansurronos, ospocialmonte con 
la caballería. 
Preguntamos á Ponclano Diaz la causa 
do esto fenómeno, y nos contestó estas ó 
parecidas palabras: "He observado en lar-
ga experiencia quo los toros mejicanos, con 
pocas oxcepcionoa, pierden gran parto do 
su empujo y bravura en loa días fríos, de-
Bapaolbloa y hñmodoa. No me ha extraña-
do nada el poco lucimiento con que han 
" bregado. Poro emplazo á Vd. para el do-
mingo próximo, y, ai Dioa quiero favorecer-
noa con un buen tiempo, ya verán cómo 
ombiaton con bravura y cómo mía mucha-
chos y yo podemos lucirnos más y mejor. 
E l contratista do caballos aerá el único que 
sentirá todo esto." 
Sin duda el célebre diostro mejicano tie-
ne razón; el día era frió, húmedo y desa-
pacible, prociBamente lo quo no gusta á los 
torca mejicanoa y loa rebaja y acobarda. 
E l público, que moatró au descontento 
Íior el ganado, aplaudió con ontuaioamo á o. cuadrilla hiapano-mejicana quo trabaja 
bajo laa órdenea de Ponclano Díaz. 
E l Manchao fué aplaudidísimo y con jus-
ticia: < i alindo despachó sus toros con arre-
glo a lo que se traían] Frutos (Ojitos), de-
mostró una vez máa aua grandea conoci-
mlontoa on la lidia do roaea bravaa; loa de 
aupa muy valientes y deseando polea que 
no encontraron, y Ponclano. , . . Pero éste 
moreco párrafo aparto. 
Con bigote y todo os una bonitísima figu-
ra on ol redondel. E l trajo del torero espa-
ñol.llóvalo Ponclano con elegancia y gallar 
día. Su faz franca, expresiva y slmp;ltiea 
predispone on cu favor dt pdo los primeros 
jílOffiontoB. No os ana pipinonci^ con ol Cft 
icio, peí ú sabe ufarlo á tiempo. Con la mu-
• a n > hace prodigios de adorno, pero fabe 
con ella lo suficiente para cuadrar los toros 
como ol arte manda. Cuando mete el bra-
zo para herir, demuestra Policiano Diaz 
hasta dónde llega su vergüenza torera. Se 
tira muy on corto, pincha on lo alto, so 
duerme on la cuna y salo limpio por la cola. 
Puedo decirse, estando en lo justo, que nin-
gún torero español le supera en el acto do 
meter el brazo. 
Pero dondo hay que verle os sobre su ja-
ca mejicana, fundido, hecho una pieza, 
compenetrado con el fogoso y esbelto cua-
drúpedo. Los tres pares de banderillas quo 
puso á caballo fueron tros ovaciones entu-
siastas, generales, atronadoras, indescrip-
tibles. 
Reciba nuestros plácemes el diestro me-
jicano. 
POLICÍA.—En ol taller do maderas cono-
cido por de Mordazo, Puentes Grandes, uno 
de los operarios tuvo la desgracia de sor 
cogido por una délas poleas do la máquina, 
fracturándolo la pierna derecha. Esto he-
cho fué puramente casual; ol estado del 
paciento os gravo, según certificación dol 
médico que le hizo la primera cura. 
-Un pardo, vecino dol baltio dol Santo 
Cristo, fué acometido por un perro, causán-
dole una herida leve on la cara dorsal de la 
mano derecha. 
—Derrumbo do un tabique on una casa de 
la callo do la Amistad, no ocasionando des-
gracia personal alguna. 
—•Al transitar por la calzada do Belas-
coain, ol pardo Andrés Medoros, fué mordi-
do por un porro, causándolo una herida levo 
on el muslo derecho. 
AI duoño de una panadería de la calza-
da do la Reina, le fracturaron el cajón del 
mostrador, robándolo del mismo once cen-
tones, tres pesos en billetes del Banco Es-
pañol y cinco reales en plata, ignorándose 
quién ó quiénes sean los autores do esto he-
cho. 
— E n los talleres del ferrocarril do la Ha-
bana, en la Ciénaga, el operario D. Juan 
Antonio Cortés, sufrió una luxación do la 
articulación coxo-femoral izquierda y varias 
escoriaciones on la piel, al ser cogido ca-
sualmente con una do las poleas del taller 
de maquinarias. E l estado dol paciento es 
grave. 
VOTO DE GRATITUD.—Sros. LANMAN & 
KICMI', Nueva-York.—Muy Sres. mios: Creo 
lo mi deber manifestar á Vds. quo desde 
hace tros años venia padeciendo unos fuer-
tes dolores articulares fijándose estos con-
mayor tenacidad en la región lumbar sin 
ceder á cuantos remedios y medicamentos 
he tomudo sin escasez. Ultimamente, deci-
dido por consoló de algunos amigos, hice 
uso do la Z A R Z A P A R I L L A DE BRISTOL ob-
servando maravillosamente se mo retiraban 
los dolores á medida quo tomaba esto pre-
cioso medicamento, dol cual ho consumido 
7 frascos para la extinción completa de mi 
dolencia. E l agradecimiento me obliga á 
hacer á Vds. esta demostración do recono-
cimiento á que desdo luego queda obligado 
su muy atonto S. S. Q. B . S. M. 
Barcelona (España). ROMÁN ARTIGAS. 
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IGTLJESI A 
DE L\ V, 0 T. DI SAN 
El viérnes 6 del actual se celebrará en esto Iglesia 
la >ülemiie twMa mío anu íliucnte consagra la V. O. T. 
á.SAN NICOLAS DE B A R I , canUmloiio la MiSa 
con oniuesta A las« de la máíiana y ocuparil la Sagra-
da Cátedra el Sr. Pbro. D. Pedro N . Ilarregui, Pre-
bomlado de la Santa Iglesia Catedral. La víspera al 
oscurecer, será la solemne Salve. 
Se avisa por este medio á los Hermanos y demás fie-
les para que con su asistencia den mayor esplendor á 
tan solemnes actos. 
Habana, Diciembre 2 de 1889. 
E l Hermano Ministro. 
14700 4-3 
E . P. D. 
D. llaíael de Ortega y Alvarado, 
HA F A L L E C I D O ; 
Y dispuesto su entierro para loo cua-
tro do la tardo del diá 4 aol corriente, 
sus hijos, bormano y demás deudos, 
ruegan á las personas do su amistad 
encomienden su alma á Dios y se sir-
van acompañar su cadáver desde la 
casa mortuoria. Pope Antonio n. 16, 
al Cementerio de esta Villa. 
Guanabacoa, diciembre 3 de 1889. 
Eliseo, Camilo, Alberto, Federico y Enr i -
que Ortega —Josó Nicolás de Ortega y A l -
varado. 
Sección Se í i t t PFSIMI. 
B A R A T I S I M O S 
M U R A L L A 






C A N C E R . 
E l Mundo debe Saberlo.. 
El mundo entero debe caber lo que el S. S. S. ba 
becbo cu benelielo mió, curándome do un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos de Cliicago, á donde ful 
en busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
dcolaraciím fuó pronunciada por los cinuauos del Hos-
pital. Poco después uno do mis vecinos mo envió la 
copia de un anuncio, cortado do un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y lucg» empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desdo las primeras dósia, el virus fuó 
gnidualmento arrojado del ciíttma, y pronto estuvo 
curada. Hace dlu/. meses que be dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo lu más levo indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MUS. A N N B O T I I W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 do 1888. 
s s s 
Por ol correo, franco do porto y gratis, enviaremos 
ol folleto sobro ol "TRATAMIENTO DBL CÁNCEB." 
Dirección: 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
Drnwcr ít, Atla»»la>, (Jai, 
(31 E . 17. de A . 
L A V I N A . 
HFJNA, 21. TELEFONO 1,800 
£1 azúcar granulado de la UeQnerfa de Cárdenas no 
contieno materia colóranlo do ninguna clase. Por es-
to, después do disuulta una cucharada do este azúcar 
en un suso do Bgoa, >|ucdaéflta tan trasparentó ó in -
colora como si nada contuviera. El público debo so-
meter á esta prueba todo ol azúcar quo se le vende 
como rcúuado de Cárdenas, y el quo dejo el agua tur-
bia reobósarlo como no legítimo. 
Azúcar relinado de Cárdenas, á $1.75 oro ó á $4.20 
billetes la arroba. 
Arroz do la tierra, á $1.25 oro ó á $3 billetes la 
arroba. 
Turrón do Jijona, Alicante y Yoma, legitimo; á un 
poso bi l lotcH la l i l i l i l . 
Bonito on escabeche, latas de üi libras, á $1.65 oro 
6 $4 billetes lata. 
Lecho cuudeusada A G U I L A , ú $3.25 oro la docena 
y á 65 centavos billetes lata. 
Pacanas frescas, á medio peso billetes libra. 
Coquitos del Ilrasil, á medio peso billetes libra. 
Dátiles frescos, á medio peso uilletes libra. 
Uvas do Almería, á medio peso billetes libra y á 
$3 VT) oro el barril con ?0 libras. 
Fresas gallegas, Peras de California en latas, F ru-
tan en aguardiento y on sn jugo, tanto francesas como 
españolas; Oalleticas tinas y do todas clases, inglesas 
y americanas; Champagnes, Cervezas, Sidras y Lico-
res, todo do procedencia legítima. 
Vívores frescos, bien pesados y á precios de muelle, 
vetidiéndoso por arrobas, medias y cuartos de arroba 
al preoio di; : if por mayor. 
Vinos puros y de superior calidad, recibidos direc-
tamente do los cosecheros. So venden on botellas, ga-
rrafones, cuarterolas ó barricas, según procedencia. 
Los efectos so envían á cualquier punto do la ciu-
dad, Cerro, Jesús del Monte, Carmelo, Principe, Re-
gla, Gaauahacoa.MariBDao y pueblos intermedios, en 
los carros de L A VIÑA, libres de conducción. 
Los pedidos del interior se sirven con esmero, de-
biéndose hacer acompañados del importe y flete. 
Se remitirá á toda persona que lo solicite, nuestra 
listu q i Ü D c p n a l do urecios comentes. 
Pueden huccrsolos pedidos por correo, por teléfono 
1,300 ó por un simple recado á Ueina21, y se servirán 
inmediatamente. P C 1776 8d-3 
V E N T A , COMPRA Y 
A L Q U I L E R 
D E L I B R O S . 
VENGAN TOil E L CATALOGO, 
Q U E S E E E G r A L A . 
No hay casa que tenga más surtido 
on el ramo. 
O HISPO NUM. 135. 
p un.IR 4-1 
14 750 
B T N o se reparten esquelas. 
ld-4 
t 
E . P. D. 
I). Juan March y Montanor, 
H A F A L L E C I D O ! 
Y dispuesto su entierro para las ocho 
de la mañana del dia 4, los que sus-
cribou, Btiplioan á sus amigos se 
sirvan encomendar su alma á Dios 
y asistir á la casa mortuoria, San Ig -
nacio n? 45, parado allí acompañar pl 
cadáver al Comeuterio general, dónde 
so despido el duelo; favor que agrade-
cerán eternainonte. 
Haba-ia, diciembre 3 de 1889. 
Jerónimo Montaner, Juan 






P . E 5 E 
CIRCULO u m m , 
Programa de las funciones quo dará esta 
sociedad en el mes de diciembre de 1889. 
Viernes 13.—Zarzuela. 
Lúnes 23.—Zarzuela. 
Habana, 3 do diciembre de 1889. — E l Se-
cretario. 14761 5-4 
mm mmi DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C U E T A I t Í A . 
Debiendo renovarse el contrato para la suscripción 
ú •H—lódicos nacionales y extrai^oros quo se reciben 
en el Salón do Lectura de esto Casino, ee convoca á 
os señores que doséon hacerse cargo do servirlos du-
rante el ailo do 1890, á lin do que presenten sus pro-
posioioncM cn pliego cerrado, hasta el día cinco del 
entrante. 
Su u*)Judicará ol contrato & quien presente proposi-
ción más ventajosa, siempre oue sea aceptable. 
Los solicitantes acudirán á lo. Biblioteca dol Casino, 
donde so enterarán do los ^oriádlcos que han de ser-
virse. 
Las solicitudes •» dijjgiráu al Sr. Prosidonto do esta 
Sección, y en ellas se expresará con toda claridad ol 
tipo dol contrato y la forma dol pago. 
•abana, 19 do noviembre do 1889.—Andrés Co-
breiro. (¡ P 12-22 
OKONICA K E L I G I O S A. 
D I A 3 DE DICI£I>IBRE. 
El Circular en Santa Torosa. 
Santa Bárbara, virgen y mártir, patrona do los orti-
Ueros, y san Marutas, obispo y conlesor. 
F I E S T A S V.lé .11 KVES. 
MIAAS SOI.KMMKS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las och<j y m.Uui y en 1M demáa igletlas la« de COR-
tunilTO. 
Corralillo, 16 de noviembre de 1889. 
Sr. Director dol D I A R I O D E L A MARINA» 
Muy Sr. nuestro: Con motivo do la carta 
que suscribe ol Sr. CoitespOnsal del Corra-
lillo haciendo público el acuerdo que tomó 
ol Ayuntamiento de eso Término Municipal 
nombrando hyo adoptivo al Pbro. D. Ma-
nuel González Cuervo, creemos que en ob-
sequio do la verdad do los hechos, debemos 
manifestar quo el panegírico hecho, ha sido 
demasiado eizag'ofado, y en prueba do nues-
tro aserto hacemos constar, que no tan sólo 
difieren de la opinión de los ocho concejales 
que propusieron y aprobaron la moción, el 
Sr. Alcalde Municipal y varios miembros 
do esa Corporación, sino también más de 
doscientos vecinos respetables do esto T é r -
mino que suscriben la Instancia que le a-
compañames para quo se sirva darlo cabi-
da en el periódico de su digna dirección. 
De Vd. attos. S. S. Q. B. S. M.—Los abajo 
firmados. 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
do Ceja de Pablo. 
Los quo suscriben, vecinos de este Tér-
mino Municipal, á V. S. atentamente expo-
nen: que, enterados de quo en sesión ordi-
naria de este Ayuntamiento celebrada el 
día siete dol corriente presentó el Concejal 
D. Luis Hernández Córdoba una moción 
quo fué aprobada por mayoría de votos pa-
ra que se nombrase "hijo adoptivo" de Co-
rralillo al i-bro. D. Manuel González Cuer-
vo, se colocase su retrato en su salón de 
sesiones y se comunicase de oficio este 
acuerdo al Excmo. é íltmo. Sr. Obispo de 
osta Diócesis, y como en tal acuerdo va en-
vuelto un testimonio do gratitud por ex-
presión do la voluntad general de este Tér-
mino Municipal, entienden los exponentes 
quo están con perfecto derecho patentizado 
de su desconformidad, protestando contra 
dicho acuerdo, por creer que on dicho Sr. 
no concurren las condiciones necesarias pa-
ra ameritar tal distinción. 
E n efecto, los quo suscriben entienden 
quo, honor tan alto sólo so discierne á aque-
llos varones ilustres por su saber y virtu-
des, cuyo paso por la tierra vá sólo seguido 
de bendiciones y lágrimas de gratitud de 
sus conciudadanos, bendiciones y lágrimas 
á quo se hicieron acreedores, no ya por el 
bien que entro vivientes hicieron, sino por 
lo que moralmento dejaron sembrado para 
la posteridad. 
Buscando méritos á que poder atribuir 
tal distinción á favor del Pbro. Sr. Gonzá-
lez Cuervo, los recurrentes no encuentran 
más quo la construcción de la Torro de la 
Iglesia Parroquial, la del Templo de Sierra 
Morena y las reparaciones del Cementerio 
do Corralillo, obras uuas y otras ejecutadas 
con las limosnas de los feligreses, suficien-
tes por sí solas á cubrir los gastos que ori-
ginaron, en las quo de su parte no puso más 
que su administración, do la que nadie lo 
pidió cuentas, cumpliendo con esto senci-
llamente los deberes quo su sacerdocio le 
Impone. 
Cuanto á los hechos moralmento conside-
rados pudieron aducir los que guiados tal 
voz por piopia y exclusiva inspiración de 
sus ideas, propusieron y acordaron dicho 
galardón al quo hasta hace pocos días fué 
Cura inleriuo do esta Parroquia, decimos 
quo, inspiríindonos en el más roclo criterio 
y justa apreciación, no encontramos en el 
agraciado bocho alguno quo pueda tradu-
cirse en un bien para la localidad, ni menos 
quo hava Innuidü á aumentar el espíritu do 
Religión y fraiornidad, fuente de bienestar 
para los pueblos. 
Por todo lo dicho, los que suscriben la-
mentando disentir do la opinión de los ocho 
Concejales quo aprobaron tal moción, cróen, 
no puedqb en concieucia admitir que és-
tos tengan moralmento el derecho do atri-
buirse la opinión general de sus convecinos' 
ni la voluntad explícita y terminante do sus 
poderdantes, en cuyo número se encuentran 
los que suscriben para discernir titulo tan 
honorífico quo sólo por unanimidad debiera 
sor otorgado. Y Jior lo taüto protestan con 
la mayor energía contra oso acuerdo quo 
estiman injustificado y absurdo, suplicando 
á V. S. dé lectura de esta protesta en el 
próximo Cabildo, para quo conste en acta 
á continuación del hecho quo los motiva. 
Gracia que esperan de la recta Adminis-
tración de V. S. Corrnlillo110 de noviem-
bre do 1889.—Carlos Cabello—Ramón Cam-
puzano—Manuel Ventura—Santiago Sainz 
—Gumersindo Arteo—Manuel Ruiz—Rafael 
Echagüo—Rafael Andreu—Femando Mén-
dez—Diego RodrÍRiiez—Josó Arós. 
Siguen las ümaSí ££789 1-4 
Cu 17 
A L M A C E N D E 
M. C O R E S "ST H E R M ^ I T O . 
"Oltimas n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina 7 objetos Ae fantaslsi , oa platoadoa y toro»-
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n >.ada objeto. 
;?-IIN 
FUL 12 
C O N E L " S A L T O D ' O C A N , " 
( V I N O F I N O B A R A T O T P U R O , ) 
nadie i D u e d e competir en clase y precio. E s el vino único para enfermos y personas d o gusto, por su P U R E Z A y bouquot-
L o s que quieran convencerse de tan excelente caldo, asi como de la gran cantidad que se importa, s írvanse visi-
tar L a ^ a í ^ con imperio el uso del vino S A L T O D' C A U ; el cual tan garantizado tengo. 
S igúese vendiendo en S A N T A C L A R A 14, y principales establecimientos d e v i ^ e r e s . S. G-OlTg.A.X.Eg. i m . 2a-2 2d-i 
4 0 , 0 0 0 P E S O S . 
Vendido por 
SAXiMONTE Y D O P A Z O , 
Obispo 21. 
M - A . B R I D . i 
VENDEMOS billete» todoñ los sorteos muy baratos 
p a r a N a v i d a d . 
HEMOS recibido los billetes para este gran sorteo 
á precios muy baratos. 
I m p o r t a d o r e s 
Salmonto y Dopazo, Obispo 31. 
C 1749 8a-ií6 8d 28 
ga-26 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA 
es el medicamento quo ha obtenido más éxito on Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por t i herpelismo. Es, además, un agua 
do tocador inapreciable con la que, las Befioras podran 
oritar qtte el Cutis padezca do ífrítacioues, mancuas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel c o n s u uso ter-
sura y brillo. Está apradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita l a 
caspa y doMcne ficguramente la caída del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que l a 
LOCION haya conquistado un sitio cu los tocadores 
elegantes* 
Se vende en la Farmacia LA UNION, Obispo 94; 
Droguería do Sarrá y demás boticas. 
14757 5-4 
CIRCULO HABANERO. 
, u c c r e t á r i á . ., 
v Cumpliendo cou io prevenido en el art. 27 do los 
Estatutos, la Junta Directiva ha acordado se convo-
que A los Sres. socios que lo sean con seis meses de 
autelación, y hayan pagado l a última mensualidad, 
Sara la Junta general ordinaria que tendrá efecto el oraingo 8 del corriente á las 12 del día en la casa ca-
lle de Compostela n. 58. 
En dicha sesión se dará cuenta por la Directiva del 
estado de la Sociedad; se presentarán las cuentas del 
afio económico que ha terminado, y se elegirán los vo-
cales que han de ocupar las vacantes ocurridas cn la 
Directiva en dicho aBo. 
Habana, diciembre 19 de 1889.—El Secretario, José 
/'ornarte. 14692 6-8 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHINA. 
ü n deber de gratitud v el deseo del bien do mis se-
mejiiutes, me obligp.n & hacnr público qüo venta pade-
cioudo hacfa treinta años do úlceras en las piernas; 
que agotados todos los recursos de la ciencia, deses-
peraba do mí curación, hasta quo un buen amigo me 
aconsejó el uso de la "Zarzaparrilla de Hernández," 
cuyas virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos de tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosamente mi mal, encontrán-
dome completamente bueno y fuerte, á pes^r de mis 
70 afios. 
Si alguno duda do tan sorprendente curación puede 
vonne persoiiRlnicuto oú la mueblería de Kigol, Ga-
liano 93, donde lo convencerá 8. S Q- B. S. M. 
Juan Tegido 
1C625 8-30 
MILAGROS^ R E P E T I D O S . 
UÁ8 DK 2,000 CURACIOSE8 DE AHOGO Y CATAURO 
CRÓNICO EN POCOS MESES CON EL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Despuds de muchos aúos do horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificulUd de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores quo trao 
consigo el asma; agotados loe recursos do la ciencia y 
cuando ya nb mo qüeuába o t ro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "Uouovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
callo do la Concordia número 102; desde ol primer día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momouto de la», 
poderosa eücacia do este específico que no tiene igual 
en el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa Francisca Sánehet. 
14599 8-30 
F E L I M 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, noviembre 29 de 188». 
NÚM. PREMIOS NÚM. PREUIOS 
MADRID 



























































































































































































































































El próximo sorteo para ol día 9 de dioiembro- Pre-
mio mayor 250.000. Precloi á 'JO pesos el cute,™ y t-l 
décimo á 2 pesos. 
M a i m e l G u t i é r r í r i 1 . , 
O i l l a n o 126. 

























































































































































































El próximo sorteo diciembre 9, 
PEMIO MAXOB 250,000 pesetas. 
Paga los premios 
IiLON 
Teniente Rey, 
P U M VIEJA. 
16, 
Cn 1767 S»-30 3-M 



























































































































Se venden y pagan por 
Sal m onte y Dopuzo, 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo so veriucará ol 9 de diciembre, 
siendo BU precio de $20 el entero y 2 el décimo. 
Premio mayor: v̂ OjOOO pesetas. 
On 1766 4a-30 4d-30 
OCULISTA D E L A ESCUELA D E PARIS. 
Consultas do 12 á 2. Animas 89, esquina ¿ Galiano. 
14682 26-3Db 
J u a n a H . Laudique. 
COMA DHONA FACULTATIVA. 
Empedrado n. 42, entre Compostela y Habana. 
146t2 4-1 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo 32. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. 14590 26-ID 
El próximo C5IIAN SORTEO se celebrará el dia 15 
do diciembre, hiendo sus promios los que expresa la 
siguiente 
LIST OP PRICES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 
1 Capital Prize of „ 20,000 is 
1 Capital Prize of . . 10.000 is 
2,000 i s . . . . • „ . . . 
1,000 aro 
1 Grund Prize of . . 
3 Large Prizes of . . 
6 Large Prizes o f . . 500 are 
20 Prizes of . . 205 aro 
100 Prizes of . . 100 are 
310 Prizes of . . 50 are 












150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prize» of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,0u0 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided. bv $60,000 
Prize $15,980 
2276 Pri/.es Amounting to $38,480 
PRECIO: 
A 4 posos e l entero, 2 e l medio y 
1 ul cuarto . 
Agente general en la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 120. Antiguo ISaud 2. 
LOUISIÁIíA, 
diciembre 17. 
U 8 T OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 600,000 is $ 
1 Capital Prize of . . 200,000 is 
1 Capital Prize of . . 100,000 is 
1 Granl Prize o f . . 50,000 is. . 
2 Large Prizes of . . 
5 Large Prizes of . . 
10 Prizes of 
25 p-izp.a of 
100 P. i/cs of 
200 Prize- of i . . 












ospeeiaüsta en enfermedades 
ti el peeho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
I Nuibuitas de 1 lí'í?. 
l 'n IKI1 1-N 
Carmen Suárez de Pardo. 
OOMADUÚNA J ACUI.TATIVA. 
Ofrece sus servicios cn San Rafael número 40. 
1Í515 8-29 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor eu Cinigía Dental 
del Gnlegio de Peusilvania y de esta Universidad. 
Cocsu'Us y operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cnl669 24-7N 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Ilabona 55. Consultas do 11 á 3. 
14505 27 28nv 
D R . F . G r l B A L T 
Especialista en afecciones de los OIDOS. 
Consulms de 12 á 2. Obrapía 93. 
14603 9-27 
m % l GilLVEZ PrUILLEM, 
Estudio: O'Heiilv • Cimbro 106. de una á tras 
IS-iSS 24-7 N 
llaíael Cliagnaeeda y Navarro, 
DOCTOR KM CIUUÍÍIADKNTAL, 
dol Colegio de Peusilvania y de esta Universidad. 
C-iníuttas v operaciones <lo 8 ¡i 4, Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
ItOS 5. COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 








A i ' K O X I M A T I O N PKIZES. 
100 Prizes of SlOOOapvroximatin ; to $600.000 
Prizo $ 100,000 
100 Prizes of$ bOOapproximafhiglo $10<>.' 0() 
Prize $ «0, 
100 Priiesof$ 4 0 0 a p p r o x i m a t u i K t o $ 50 000 , . 
f . r" ' , . ' ' Prizo $ |40, 
999 Termináis of $ 200 , decided by $600,000 
Prize aro $ 199, 
999 Termináis of $ 200 , decidid bv $2 ( )0 ,0 t )0 j 
Prize are $ 199,8( 
3144 Prizes .% Amounting to $2.15?,600 
PRECIO: 
A 40 pesos el entero, '20'el medio, 10 el cuarto, 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes. 
Mamíel Gutiérrez, 
Galiano 136. Antiguo. Salud 3 
1)11TM AimiCÍALM. 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONTRI'(T011 DE POSTIZOS. 
P E A D O F Ü M . 115. 
Advierte al ptíhKrb ile qm por mejoras procresivas 
e ; las grande» tál>ric.;is de los Estados-Unióos que 
siíii in n ihuiidu eijfef'O de e-tos. han llegado á ser ar-
ti m loa do primera ueeesMad y á un perleceionamien-
t •' a'ldiirablo de simulación y duración, haciendo to-
,1 .s h.s funciones de los naturales; al mismo tiempo 
sexha íediicido notablemente su costo. Con intimas 
relatíioncs profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1866 ¿1889 establecido en la Habana, tiene siempre un gran surtido cn su casa con que servir al 
púMleo, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
cléndo caso omiso de la inteligencia y habilidad quo 
da la larga práctica, pues hay para todos fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgracia-
dos que nos abruman. 
lloras de O'-úo ú cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranicro»pueden consultarle en inelds ó ale-
mán, Cal778 Z H 
D R . P E D U O M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u l a n o . 
Consultas do 1 á 8. Belna 58. 
^ n . 1Ú4« 1 N 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . Cn 1647 1-N 
DE. (xAÜUíÁM'A. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Kspccialidjid- Matris, vía'.. Bílucrias. l»rine«< y elfllftl-
oaa. C n. 1641 1 N 
i-KIMKH MÉDICO KKT1KADO DH LA A'IMADA. 
iCdpociolldiwl K/iicrm©d*dtv /enéreo-síftlíiicat y 
*(p.:i;¡oaoí .lo U 
V. n. 16tó 
. 'inanhfv de 2 á 4. 
N 
j j K . FULGIONCIO PRIETO , C Í l i U J A N O -
L/^Dentisla, especialista en extracciones sin dolor 
por medios uaturales, 6 inventor do las gotas de oro 
para calmar el dolor de muelas por rebelde que sea. 
Consultas do 8 á 4. Gratis á los pobres de 8 á 10. A -
costa7. 14311 14-23 
D r . L o u i s M o n t a n o 
do las facultades d i París y Barcelona.—Consultas 
diarias do 12 á 8.—Obispo 56, entresuelos. 
C 1721 14-22 nv 
Notario D. ARTURO G A L E 
cho á cuatro. 
DE ESCRITURAS 
l,uo públicas d cargo dol 
STTI: Galiano 82 do o-
13855 2'2-12 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A l T O - D E i r T I S T A . 
Practica toda clnse de operaciones on la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E TODOS LOS MATERIALES Y SIoTEMAS. 
Sus procíoc moderados y favorables á todos las cla-
ses. 
De ocho do la mañauá ¿ ccafro de la tardo. 
AMARGURA 7i , 
entre Compostela y Aguacate. 
14553 5 29 
m m m . 
ÜXA PROFESORA INGLESA, (¿Ufí Í I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
la Habana ó cercanías para enseñar idiomas, instruc-
ción y música; ó dará lecciones on cambio de casa y 
comida: cou BU sistema adelanta mucho el discípulo. 
Precios módicos: dejar las señas en el despacho do es-
ta imprenta 14769 4-4 
UN PROFESOR CON T I T U L O A C A D E M I C O que tiene algunas boiras desocupada?, solicita dar 
algunas clases de 1? y 2? enseilauza, bien en colegios 
ó casas particulares; impondrán en el Vedado, callo 
9?nóm88- . U I W '1-4 
I N T E R E S A N T E . 
Clases do instrucción primaria á domicilio á 15 pe 
sos billetes al mes; método especial, rápido, claro y 
recreativo: desarrollo gradual de la inteligencia y 
memoria del nifio. Informarán Virtudes 108. 
14068 4-3 
A V I S O . 
Una persona formal, recién llegada, da clases á do-
micilio do los idiomas francés y alemán. También so 
ofrece para llevar los libros y la correspondencia en 
español, francés y alemán; precios módicos: dirigirse á 
Habana 108. 14604 8-3 
ALEXANME AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y ú o i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.— LA MAS A N T I G U A . 
Consuladu 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
14620 4 1 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
Ha regresado do los Estados-Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bispo28. 14352 11-24 
MOS E 
O B R A U T I L I S I M A 
P A U A G A N A R MUCHO DINERO, 
SABER D E TODO Y REJUVENECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recelas y co-
uociinientoH íitiles, curiosos y de diaria y económi'-a 
aplicación en tuda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
peco capital, btuden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. Es un SABELO TODO, UN COMODIN 
D E LAS F A M I L I A S y UN GANA DINERO. I to-
mos por sólo 2 pesos billeteo. De venta Salud 23 y 
O'Reilly 61, librerias. 14770 4-4 
T E S O R O 
del labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práctico y científico de todos frutos conocidos y otros 
nuevos de gran producción y cuanto debe saber el a-
gricultor, horticultor y jardinero para sacsr déla tie-
rra grandes tesoros. Cinco tomos con láminas, cuatro 
pesos b ü l f t e H v én pasta cinco id. De venta únicamente 
Salud 23 v O'Reilly 61, librerías. 
14771 4-4 
LOS CATALANES 
EL CODIGO CIVIL. 
Interefantc folleto conteniende las publicaciones de 
los btiuoipaies periódicos de esto capital y los artícu-
lo» Í51 Código ri'fcrontf.s al doroobo regional, asi co-
mo albinias consideraciones y coincntrrios sobro esta 
importante cm-atióii que tauto interesa á los catalanes 
residentes en )a Isla de Cuba. 
A 50 cts. BiB el efeniplar. 
Se remitirán al interior niediante el envió do sellos 
del correo. 
Diríjanse los pedidos á D . Clemente Sala, O'Reilly 
n. 28, librería. Cn 1788 4-4 
Sres. Alcaldes Municipales, 
de barrio, celadcrcs. Práctica pedáneo, contiene el 
modo de actuar en las causas con formularios, 2 tomos 
$3 btcs. Librería la Universidad. O'Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 14709 4-3 
l aas m i l y u n a n o c h e s . 
cu lijos árabes edición complot.'i I tomos mayor con 
láminas $8. Los misterios do París por E. Sué, 5 to-
mos Í:Í. Márganta do Borgoña, Ion crímenes do la to-
rre ilr Nonio,. 2 tomos láminas $5. El mundo en la ma-
no, colección de vi/ijo á la cinco partes del mundo por 
los viujoros más célebre», 4 tomos mayor con más de 
4,0C0 láminan, lia costado $187 y so dan en $25. De 
venta callo do la Salud 28, librería. 
14639 4-1 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura do l i -
bros y gran surtido do tarjetas sorpresa. Obispo 185— 
Librería La Poesía do Merino. 14632 26-1D 
ALBUM DE VISTAS. 
de la Habana: contiene veinte y dos vistas do los prin-
cipales edificios y paseos de la ciudad. Son muy pro-
pios para enviar al interior ó á la Península: el fran-
queo nu cuesta más quo cinco centavos. Precio $2 B. 
B. Librería de Wilson, Obispo 43. 
14467 7-27 
üif BE i m m . 
L a F e . 
So sirven comidas á domicilio á la francesa, criolla y 
ospafiolu. Aiunrmira ^ esquiiia á Aguiar. Hacen fal-
tairopart ¡dores. D4-3—A4-3 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas Iiigldnicns. 
D E H . A . V E G A . 
ESTABLECIDA H A C E 20 AÑOS. 
La prá' tioa de tanto tiempo hace quo comprenda-
mos el sist<':nn de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo la seguridad que do todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son loe 
especiales do doblo presión do esta casa. 
Todo se hace por medida. 
31i O B I S P O 314 
14655 12-3 
P O R V E N I R 
C O N 
L A ECONOMIA. 
Se despachan cantinas á domicilio cn el Bazar Ha-
banero 2 I I , desde diez pesos on adelanto, según con-




venio üe ios contratantes, en la miíina se comr 
todo, plomo, hierro, muebles, camas, cobro y i 
loza y ropa de uso, no olvidarse. Monto entre Pr 
Zulueta 2, I I . 11631 4-
SE CONFECCIONAN VESTIDOS D E OLAN 4 5 y 6 pesos, matinécs á 3 y 4 pesos, do lana do 6 á 7 pesos y do soda á precios sumamonto módicos; tam-
bién ropa do niños; corta y entalla á seis reales fuer-
tes. Manrique 156, eutra'ia por Estrella al frente ¿el a? 8K 11000 • -̂30 
ALMBRADO ELÉCTRICO. 
I n s t a l a d i f n «le a lumbrado e l é c t r i c o efa CIUOADGS y P O l i L A C i O M l S , I N U K N I O S , P A -
ESPÉCIALMBNTE CASAS pnm MA^ÜINAKlA K.V LOS INUENIOS. „ 
L A M E J O R L U Z P A R A i U S Q E X d O B . Económicn, HÍU Poligrro, UK Herra-
vm'f sm Mal Olor. No necesita aumento de persoiml. 
L a poderosa " L ^ ' 
de Nueva-York, Chtcafro* Londres rAmberes 
«ue es la que labrleu los productor? anunciados, t leiu' lustalndus en Chicago 1,200 luces do 
.'reo, y tiene instalaciones en 1» Estado:; xh> los Unidos de Norle A mírica, en InL'laLjrru, 
eu iltílBica, «u Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y cn lu I S L A UL L L B A , 
En la Rofluerí» do azúcar y mieles, do D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En oí Teatro Ten v. Berederos de D. Tomás Terry, Cieufucgos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Sonada Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
M tf San Vioento, Broa. Josó Sainz y Compafiia, Jovol.anorf. 
M . „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acou, Cionfuogos. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "Komonou," P. CoII y Compañía, Habana. 
. Algunos do los planteles precodontos, on Cuba, están on curso do instalación. 
Tcllado, Mayo! y C% Pillillofl «« , CArdouas. | SaniueHJIborga y C", Baratillo 7,gllabana, 
i\TE\'0 SISTEMA MIXTO l)B LUZ ELE(¡Tltl(!A 1»E EIIISSOX. 
Los plantes que garantizamos tienen la veníala do no ofrecer /¡jesg0 "¡P."'10- "8Í41c:';"0 ¿I1 S S f f l & f t 
rosplta de usar sólo un dinamo para PLANTES COMPLETOS D E LUCES D E A K C « E I N C A N D 
CICNTES y por cuya mejora no hemos alterado los precios. 
Facilitamos presupuestos y vendemos á precios módicos LAMPABAS, ZOCALOS y demás accesorios de 
luz eléctrica. 
E N L A HABANA D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10. 
A P A R T A D O 1 8 4 . 
Los pedidos del int erior de la Isla dirigirse íl 
JOSÉ V A L L I C E , A P A R T A D O 184. 
C 1767 * ^-28 
L A C O N S T A N C I A . 
FABRICA DE DULCES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E C . P 1 N E I H O . 
Do v e n t a on todos los e s t a b l e c i m i e n t o s do vivorcra í inoc;. 
So r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l por m a y o r on G a l i a n o n ú m . a v . 
L o s produoctos de os ta f á b r i c a b a n s ido p r e m i a d o s on v a í l a s E x p o s i -
c i o n e s oon m e d a l l a do oro. C170:{ ¿Od-l.» lOu-15 
ESFUIOL 
S X J P E H I O R 
JUAN," MATANZAS. 
JOSÉ S A I N Z Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y. NAZABAL. Y 
M E R C A D E R E S BT. 29 
Cn 1620 
A Z U C A R E R I A . 
31-0 













S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, cou buenas referencias. A -
mistad 86. 14776 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de una 
soilora sola ó para manejar uno 6 dos nifios, tibne per-
sonas quo respondan do sn conducta: informarán eu 
Monto2—Papelería El Correo. 14738 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O , blan-ca <S de color, sueldo 17 pesos R i B . y ropa limpia, 
(|uo tonga libreta. También so desoa un muohadiito 
(lelO á 12 afios para ajndaren los quebaccros, s e l » 
vestiríl y calzará. San Nicolás (i3.J 
14785 4-4 
<1 
En esto esfablei imienlo se bacen loda clase de com-
posiciones en cualijuiera clase do relajes, por deterio-
rados IJUH «54lo» crtón. á precios sumamente baratísi-
mos, uaeguríndose su buen andar por un año. Tam-
bién d los do llave so les pone Uemontoir igual ¡i la 
muestra, sin que la máquina pueda sufrir ningún des-
perfecto,'su duración imperecedera. Ea ol mismo cs-
lablecimientoflo acaba do recibir un variado surtido 
do relojes do todos tamaños, de sala con cojas de no-
gal, desde un escudo á nuevo pesos oro. También bay 
otro gran surtido en relojes de bolsillo, Roscof y Bab-
mir y de otros fabricantes, do oro, plata y nikel, á 
precios do factura; lo quo te quiere es vender. Se 
compra oro y plata 11721 4-3 
Comején 
So extingue diebo insooto por un procedimiento 
francés, garantizando lus trabajos realizados ñor mi 
conducto; recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
I48?fl 10-3 
X I Q U É 8 
1 0 6 Q A L I A N O 1 0 6 . 
Participa ásus numerosos marebantes que por mu-
tuo ceuvenio ba dejado do ser FU dependienlo D. Jiiaíi 
E. Arenas. Qne cuenta su ostableoimiouto oon un i n -
tpligonto mecánico y un gran surtido de piezas nuevas 
importadva do Nueva-York, por lo que se bace cargo 
da componer toda clase de uiaquinas do coser á l a 
perfeccién, doiandolas nueva».—106—Galiat'o—106. 
U728 4-3 
Juan E . Arena, 
antiguo meoánico y dependiente do Galiano 106, ha 
pasado su domicilio á Salud uAmoro 8, fronte á la F í -
sica Moderma, taller de sastrería, dondo se ofrece á 
sus amigos y al público en go oral para toda clase de 
composiciones de máquinas de coser, más barato que 
nadie y garantizadas por un año, so traen y llevan á 
domicilio. Salud 8. 14607 4-30 
FABRICA 
J ) E SOMBREROS 
Vamos á ver; iquieren Vdes. comprar un 
sombrero bneno v líaralo? Vayan á la fiíbrlca 
EE PALACIO] calle de la Amistad n. 49 (en-
tiéndase qne es Fábrica y Sombrerería.) 
Vende al por mayor y menor. 
Más hsirato que nadie. 
Uua Bomba Felpa, clase 1", íí $4.25 oro. 
ün sombrero de teja para sacerdote $8oro. 
Honetcs y solideos, bay un buen surtido y 
clases. 
I I S T A D 49. 
B O A D S L I X J A . 
C 1753 13-28 
ZARIUllEim Y AZURMEM, 
SUCESORES B E 
Aders y Compf y G. Jensen, 
MERCADERES 10. 
G r a n sur t ido d© l o s r e n o m b r a d o s 
r e l o j e s de L a n j e de oro y p l a t a . 
R e l o j e s a n t i m a g n ó t i c o s de l m i s m o 
V e n d o a l por m a y o r y m e n o r . 
C 1755 13-28 
S0LICIT1ES. 
A D O N JOSE M A K I A A K A U J O , natural de San Cipriano de Ribartcme (Pontevedra) y de quien no se sabe bace dos afios, lo solicia para asuntos que 
le interesan y de familia su primo D . Andrés Puga.— 
Obispo 81—A7 Novator. C. 1788 4-4 
PARA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA UNA cocinera 6 cocinero, una criada do mano y una cbiquita que quieran entregar para ensecarla, cal-
zarla y vestirla. Peiíuvcrancia núm. 41. 
147C.0 4-4 
S e so l i c i ta 
una buena oocUora blanca <i de color, qno traiga car-
tilla. Suare/ 8tf. 14780 4-4 
B a r n i z a d o r e s 
de muñera y brocha que «can buenos y también se 
so'icitan uprcndicrN adelantados, -12 Obispo esquina 
I I aluna. I47«6 1 
DESEA U N SUJETO ISLEÑO COLOCARSE de portero ó criado de iiiano,^icno quien respon-da por su condiiclii; edad SlíaQos. O'Reilly 3o, so 
pueden euu rar ú tod.is li nas. 11731 4-4 
So solicita 
un criado de mano —Príncipe Alfonso núm . 412 
14729 .. 4-4 
E Ñ E C E S I T A ÜÑ"M ATRIMONIO PKN1NSÜ-
Un a.siíltico 
general cocinero solicita colocación cn casa particular 
6 en ostablecimieulo, informan cn San Ignacio u. 91 . 
14753 4-4 
SE SOLICÍTA UNA M U C I J A C I I 1 T A D E C O -lor para entretener nn niño y ftlompaliar & una se-
ñora profesora: se lo dará un corto sueldo por ahora, 
vi'.stidos, calzado y todo cuanto necesite: onsonán-
dosole además á leer, escribir y coicr: dirigirso á todas 
horas á Animas número Vid, altas. 
11772 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do respeto para cuidado do casa y nifios, 
ayudando á la limpieza. Noptuno 155, de diez eu ade-
lante. 14774 4-4 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A B U E N A COS-turera y entendida en el menejo do una casa, do-
sea oolocarse de ama do llaves y acompasar ana so-
ñora ó do camarera en un hotel, habla francés, inglés 
y español, buenas referencias: dirijirso San Lázaro 
núm 36. 14758 4-4 
Se .solicita 
una buena criada de mano do mediana edad quo co* 
nozoa perfectamente su obligación: Sol G6. 
14752 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criada do mano ó manejadora, tiene per-
sonas oue respondan de sa conducta; Nepluno 149^ 
impoiKiráii. 14755 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano de un m** 
trimonio sin hijos; Jésús María núm 88 bajos. 
14751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de regular edad para el cuidado da 
unos niños y quehaceres domésticos; Amargura 66 es-, 
quina á Compostela, colegio. 14748 6-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias; Zulueta 71. 
14747 4-4 
N COCINERO P E N I N S U L A R SOLIClTiC 
colocación, prefiriendo establecimiento; tiene per-* 
senas quo abonen por su conducta. Oqnendo núm 5r 
bodega informarán. 147431 . . • 4-4 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -sular excelente criado do mano, bien pora casa 
de comercio ó casa particular, lien o quien responda, 
por su conducta. Obispo osqulna/ & Monserrate, bo-
dega, núm. 71. 146ÜS . 4-3 
S E A D M I T E N 
cuatro aprendizas blancas y dos denendientas cn oí t a -
ller de modista La Fasbionable, Obispo 02. 
14660 4-3 
N L A C A L L E D E JESUS M A R I A , ESQUINA Ei lá Habana, en los altos do la bodega, se solicita una buena planchadora quo Cntiónda de toda clase do r o -
po, pero con perfección ropa do soilora. 
146!)l 4-3 
UNA SEÑORITA L A N U E V A - O R L E A N S , de esmerada educación, desea encontrar una fa-
milia que lo dó cuarto y comida en cambio de una cla-
se diana: enseña francés, inglés, español, dibujo y m ú -
sica, con perfección, que sea en la l lábana, y tambiéu 
algunas clases á domicilio. Referencias, laa m«yores. 
Informarán Almacén do Pianos do Anselmo Lópezr 
Obrapía 23. 11065 4-3 
E DESEA COLOCAR ÜN E X C E L E N T E n i o -
do do mano cu cosa dooflnte, teniendo personas (juo 
respondan por su conducta: darán razón Egldo 29r 
entro Luz y Acosta. 14680 4-3 
Barberos. 
Se solicita un l " " " " oficial. Monte núm. ̂ 2'^ 
14607 • 4-8 
DESEA COLOCARSE UN C O C I I E R O l N C A -sa particular, tiene quien responda por su con-
ducto. Darán informes cu Habana I " . 
14693 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA, do mano isleña, advírtiendo que nado de coser: sabe cumplir con su oliligación y tiene su libreta. Sol 
núm. 8. on lo fonda darán razón. 
14710 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para el servicio de manoet 
Sol 81, pisa 2? informarán, entrada por Aguacate. 
14648 4*3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, do color, joven y quo longa refe-
rencias dándole $25 de sueldo. Aguooato 11)2 impon-
drán. 14654 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio y adorné* para e] la-< 
vado. Obrapía 83. 14557 4-3 
Se solicita 
una cocinera peninsular, San Lázaro 328, 
1460» 4-3 
COCINERA PENINSULAR DB M K D L A N A E - -dad solicita una casa particular, licni; buemis refe-
ronciaa, Razón Acosta n. 23 de 12 á 3. 11002 4- U 
s ^Jlar para cocinero y criada de mano, respectivamen-te, han de ser para el campo y traerán buenoe imíor-
mes. Hotel Mascolto—Parbería. 147.H7 4-4 
S e s o l i c i t a 
una muebacba do (lo^'í á quiño* años para a3-ndar á 
los (luehacenM «le miapequeña casa. Aguacolo 35. 
11745 4-4 
UNA .lÜVKN RKCIEN P A R I D A , CON B U É -na y ilbniidantísiina leche, desea colocorse á me-
dia leche. Referencias las quo^)idan: informarán H k -
bana77, sastrería La Nueva Reformo: en la misma se 
necesita una nmcbaclia do 10 ^ 12 OÜQB, gana sueldo 
1470i H 
T T N A C R I A D A D E COLOR PARA AYUDA1C 
\_) al servicio de mano y al Cuidado de un nifio, se so-
licita. Deberá dar referencias de au condiu ta v ÚtaS 
inscripta. Tratarán en la Habana, calle do la Habana^ 
n. 117; 6 eolio de Pepo Antonio n. 23, en (¡u.inabacoa. 
14650 P-S 
Se solicita 
una criada para el trajín do dos babitaciouen, bienseak 
blanca ó do color, que sea joven, Compostela 36. 
14663 4 3 
L a P r o t e c t o r a . — C o m p o s t e l a 5 5 . 
Necesito una criada encargada para un hotel quo 
onlienda do costura y ponea el idioma inglés $20 or» 
al DIOH; y nn alambiquero-tonelero, criados de todatf 
olases y tengo cocineros do l'.1 y í ? 
14661 4-3 
Solicita co locac ión 
uba parda criandera ft leche culera: Curazao 25. 
S e s o l i c i t a n 
^os cnailas, uua para manejar un niño y otra para la 
limpieza y costura, ambas de moralidad; Amargura 
•s. 49. 1472(5 4-3 gE S( de m O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R ediana edad para corta familia: Ancha del 
Norte 15. 11727 4-3 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA QUE A C A B A D E llegar de París desea encontrar una colocación de 
modista ó costurera, en casa particular, tiene muy 
bu •iia.s recomendaciones: puede enseñar el francés á 
los itifio/; Inquisidor 35. 14725 4-3 
Fábrica de cajas de cartón. Sol 95. 
Se solicitan operarios y aprendices do breñas refe-
rencias. 14686 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, que sea de color v tenga personas 
que la recomienden. Linea n. 70, Vedado. 
11707 5-3 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , J u i -ciosa y de moralidad, desea encontrar colocación 
de cne ' n r e r a ó a m a de llaves en un hotel ó casado huda-
pedes: h a b l a el francés y tiene personas que garanli-
CM BU I n i c u a conducta: impondrán San Miguel n. 1, 
vinatería, en los altos. 11683 4-3 
Desoa colocarse 
una lavandera y planchadora exacta en su trebajo, en 
caaa particular. Villegas 110 dan razón. 
14680 4-3 
S ñ S O L I C I T A 
\m <•, irpintcro para ttibajax por meses, que tenga bue-
nas i--h'rcncias: iuformnran Zulucta entre Dragones y 
Monte n 38. Hotel El Mazar. 
14681 4-3 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas y un muchacho que quiera 
4-5 
aprender á cocinar. Cuarteles n 22. 
1468S 
S E S O L I C I T A N 
co -i urpraa de modista y una muchacha para criada de 
mam. Sol 61. i 1685 4-3 
O J O . 
S - golioita niia ^cuona que pueda disponer de $500 
oro. ¡'ara una industria que produce el 15 p g meu-
sua1; onvo capital se 1c garantiza. Impondrán calzada 
del Monte u? 6, de 12 A 3. 14677 4 3 
Empadrado 4:3, 
se solicita una cocine a para el servicio completo de 
un m trimouio sin hijos: ha do ser aseada y que traiga 
referencias. 13676 4-3 
Criadas de mano. 
Se necesitan dos que sean buenas, con sus cartillas, 
y q.ie sean de color, y carta de buena conducta: Nep-
tuno 2. A. á todas horas. 14678 4-3 
Se solicita 
wn depeudicnte de farmacia, Reina 31. 
14701 4-3 
Se solicita 
un criado de mano blanco, debe traer recomendación 
v libreta, sueldo $30 RiB, San Miguel 103. 
14702 4-3 
Regente. 
Se solicita para una Farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba Informará José Sarrá, Dr- gucría 
f ' I i . l ícunión." 11673 6-3 
HACENDADOS: U N M A Y O R D O M O QUE ¡i.ir bastante tiempo ha desempeñado este destino 
á entera satisfacción, se ofrece para cualquier punto 
de la Isla, teniendo personas que acrediten su aptitud 
y honradez, para más informes Jesús Peregrino n ú -
mero 70. 14699 8-3 
IN T E R E S A N T E UN M A T R I M O N I O DESEA cm-fintrar una hermosa habitación en casa particu-
lar, ó si algún caballero viudo solicita alguna perso-
na para -uidar los niños y la c a F a también se ofrece 
dicha i t ñora. Pila del Horcón niun 2 darán razón de 
6 de la mañana á 4 de la tarde. 11716 4-3 
T " \ E S E A ENCONTRAR COLOCACION UN 
J L / l ' U n n cocinero blanco, bien para casa particular ó 
eslaVecimiento. tiene personas que respondan de su 
con-lu-ta; informarán San Nicolás núm 61 y Reina 32. 
14715 4-3 
E n S a n L á z a r o 2 5 7 
se soUcita una costurera de camisas que sea 
sino que no se presente. 14713 
buena, 
4 3 
B o t i c a 
U n farmacéutico desea regentar una, bien en esta 
ciudad ó en el campo, informarán Campanario 117. 
14714 4-3 
A L C O M E R C Í a 
Desea colocarse en él un puerto-riqueñode 39 años, 
casado, con un pequeño capital en tincas urbanas que 
radican en esta ciudad; posee el inglés, teneduría de 
libros, con prática mercantil, abarca además conoci-
mientos de oficinas del Estado y Municipio. Manuel 
Romero Uaxtliansem. Hotel Navarja. 
14652 4-3 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn operario barbero que sea bueno, dán-
dole buen sueldo. Salón Comercio, Aguiar 84. 
11667 la-2 3d-3 
T T N J O V R N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
\ J carse de cocinero en un establecimiento ó en nna 
casa particular de corta familia. Informarán Morro 54. 
14666 la-2 8d-3 
O E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
KjFcrnuudo Says y Vilá, natural de la Provincia de 
Gerona, para enterarle de nnaberencin, y caso de ha-
ber f liJecido, se suplica á lo.-i quo puedan dar noticia 
«obre el lugar de su fallecimiento, lo hagan en Man-
rique 121, de 8 á 12 de la mañana. 14641 4-1 
Costureras de modista. 
Se solicita dos oficialaa que sepan con perfección a-
dori>«r trajes, es para taller do modista: Industria 49. 
14028 4-1 
campo para un hermano su-
f*, puede presentarse para tratar del asunto. 
14627 4- t r\ E S E A ' OLOCARSE UNA MORENA D E M E -rdiana edad buen;1 cocinera, es aseada y sabe cum-
plida con su obligación: tiene personas que la garau-
tice»: San Ignacio 45 darán razón. 14623 41 
'u*K S O L I C I T A U N A C O C I N E » A PARA U N 
I • • : tnmonio, y una muchacha de 12 á 11 uños para 
manejar una niña de un año. l ían de t'-aer buenas re-
terciicias: San Ignacio 31, altos. 13622 
["VESEA C O L O C A R S E UN B U E N 
mano, bien para casa de familia ó 
1-1 
C R I A D O 
caballeros 
sidos: tiene las mejores referencias de su conducta: 
Bao . íiguel 133 esquina á Gervasio, panadería darán 
14630 4-1 
| A PROTECTORA, Compostola 55 —Nece-ito 1 
» 'alambiqucro-toi elero, 2 cocineros de 2?, 2 mane-
jadoras. 2 criados, 2 camareros, 1 cocinera, 1 depen-
do restaurant, 1 portero que sepa hacer ciga-
" o » . 14636 . n b 
O-REILLTjf 72. 
Se s-ilicita un criado inteligente para los quehace-
res de la casa, ha de tener libreta. 
3 1 14621 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga libreta y referencias: 
calle de Paula n. t. 1162o 4-1 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA C U I D A R uua puerta y hacer mandados, se le paga corto suel-
do; se lo exigen referencias y libreta. Animas 110. 
11635 .J.J 
A MAROL'KA 51 .—FACILITA T O D A CLASE de sirvientes, solicito cinco criados, 2 cocineros, 1 
camarero, 3 muchachos, 4 criadas, 3 manejadoras, 2 
crianderas, todos buenos sueldos. Tengo l cocheros de 
1. , 1 jardinero. 3 porteros y toda clase dé empleados 
de ingenios. Pidan y serán servidos e n el .mismo día 
a todas horas, Miguel González Torros. 
'-4638 i _ i 
Criada 
Se solicita nna blanca ó do color para el servicio de 
una señora. Amistad número 13. 
14618 ^ 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E l i O E N casa particular o establecimientot tiene su cartilla 
•y.Pe"o?as^e respondan de su conducta: darán ra-
-•on ViUegas 83, bodega. 146*4 4_| 
kESEA DÍ ^ A UUJ^OCARSE UNA P E N I N S U L A R recién llegada, para la cocina .le una corta fami-
lia, manejar un niño ó los quehaceres domésticos: es 
rte moralidad y tiene quien la recomiende: cnlle de la 
Cárcel 18, donde viven los aguadores impondrán 
i - l 
ferenciaa; calle del Prado n. 52. nga 14613 
re 
4-1 
S S ^ E A U N N I Ñ O P A R A C R I A R L O A ME-
J ^ ^ S " 6 * en 8̂ ca8a 6 & domicilio: infor-maran calle del Morro n. 58. 116-17 4 1 
Üv^KIATUJU ÍLLJEN C O C I N E K o r A S E A D O n „ i L - conducta, desea colocarse en casa l ar-
tacular o estableciente: calle de Luz n. 35, dun raUu 
. 14616 1-1 
TTÍÍA S E Ñ O R A FRANCESA. D E JUICÍCTY 
corta familia ó señor viudo, ó párroco .'. llavero p a r s 
^ T S l 1 ^ . 1tíu<?ha«rc?de su casa. BefrrenciaS de 
las mejores. Prehnendo el campo. Bmuedrado 42 
14613 4 - 1 ' 
SE DESEA SABER E L PARÁDERO D E DÓN i - roncisco Ortega y Rodríguez, natural do Teldt . 
Gran Canana, para informarle do un asunto qüele 
TuS^Si .S«gunxnotlc,Ia8 re8idía 0,1 ^ " • c f " ^ ' ^ e año 
1886 Dirigirse á su hermano D. Celestino, ingenio 
Angehta. Crnces. C1763 liao 
DONA M A R I A RAMONA PAGES D E GAR-cía, vecina del mgenio " L a Nena," en Calimete 
EHO'D'F - r1 ^ n i t o desea saber el' paradero de ' 
hijo D. Fél ix García Pages; pues ignorá su parad, 
hace tres anos y sm.lica la reproducción de este 
cío en todos los p>-nó.'.:cos. 14586 4-30 





ü d e s e a colocarse por un módico precio, enseña . 
S S ^ ^ ^ V 8 * * ^ ^ m ú s i c a ' ao "ene incon-
T e n i e n t o el ir aj campo, tiene buenas recomendacio-
nes. Obispo 135. 14605 4-^0 
DESEA COLOCARSE UNA G l Í N E R A L CO-. i J í ^ r * 0 C0l0r en caaa Particular ó estableci-
^ (?ÍÍ * en^per8,0,na? ^ue ""POKlan por su conduc-
ta, darán razón calle de la Salud 21, almacén El Mo-
4-30 D, ! ? ^ 0 ' D11A iíJli0: SE D A CON HIPOTECAS • r t t l f ™ *th¡ul™*a todas cantidades á módico i n -
pYo ÓívH 5Sa8e,haC0CarB0íe ee8,¡0I,ar Monte 
Í£a„l<' Mlhtar .y hacer sus cobros dando cuantas 
garantías se necesiten para dichos cobros con una pe-
quena remuneración; demás pormenores l í ^ ó 38(Pde 
/ a 11 de la mañana. 14594 g 30 
S I N E C E S l i ' A UNA CR1A1»A D E MANO 
S K ^ f t . ^ - d ¡ - a ^ !fI 
tablecmuanto: calle de U I n d n ^ ' n S , S a S l í 
11608 4_3o zdn, 
O É S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O D K 
gación. Tamb.?én a o l S ^ C n ^ l i r con 6U obl¡-
Jnano ó manejados «na colocaci4 do criada de 
acompaBará s e ü ^ la„b.°res Rip ias ¿e su sexo: 
así 
CU*rí 
sefiorasú ^ ^ ^ f t " * ' ' ™ ' 1 * su sexo; 
U MEJOR \ LA MAS BARATA, IA MAS SIMPLE Y LA MAS S 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HICE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA IMEVA JIAOUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
X J . A . ^ r i B K , - ¿ L T O K , I A . . " — F ^ T T E J E - A - S : 
1?—Tiene l a ' A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste do resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina ostó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E do doble pezpunt© sin lanzadera. 
Especialidad en máquinas para zapatero. 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
K T O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los ültimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpheuide; Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las rucomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaCoa r ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, raajolica, lozi , níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana do catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viiye, de mesa y otros con capriebosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocbo clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvarez y Hinse, Obispo, 123. 
C 1338 
Esta casa garantiza todos los artículos en su clase. 
alt 15&-4St 
S E D E S E A C O L O C A R 
una peninsular de criandera. Factoría n. 1. 
U598 4-30 
UN A S I A T I C O R U E N COCINERO A L A E s -pañola, criolla é inglesa, solicita colocación en ca-
sa particular ó establecimiento: tiene personas que 
respondan. Monscirato 103, impondrán. 
14581 4-30 
S E S O L I C I T A N 
un portero y un criado de mano que tengan buenas 
referencias. Salud 40 informarán. 
14578 4-30 
UNA S E Ñ O R A SOLA, R E S I D E N T E E N G U A -nabacoa, solicita otra señora para que la ajude á 
los pequeños quebaceres domésticos, dándole ca^a, 
comida, ropa limpia, buen trato y un pequeño sueldo. 
Calle de la Amargura u. 71. entre San Antonio y 
Cruz Verde. 14'75 6 30 
Se compran libros do todas clases 
Obispo 86, librería. 
14383 10-24 
A m a d e c r i a . 
Desea colocarse una buena, natural de Galicia, de 
6 meses de parida con buena y abundante lecbetes sa-
na y robusta: tiene personas que respondan por ella: 
calle de San Pedro u. 4, caftS de M . Escobar. 
l l i : M 11-26 
COMERCIO.—UN J O V E N QUE T I E N E LAS mejores referencias quo dar, desea hallar ocupa-
ción como Tenedor de Libros, bien sea á horas deter-
minadas ó como auxiliar. San Rafael n. 40, de una á 
cuatro de la tarde. 14347 9-24 
S a n M i g u e l 1 1 3 . 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
R. Tropical, San Miguel 13. 
14764 4-4 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
14186 d26-27 a26-27N 
AVISO IMPORTANTE, 
Se pagan á $1-20 cts,b. la docena de pomos vacíos de 
Emul«ión de Castells: Empedrado 28, farmacia ' E L 
A M P A R O " . 14741 8-4 
Sun pianino y alguna lámpara de cristal para uná 
familia que se establece, se prefieren de familia parti-
cular v se pagan bien. San Rafael 18 sastreiía. 
14711 4-3 
Se compran libros de todas clases 
y siendo obras de mérito ó corrientes se paga buen 
precio en la calle de la Salud 23, librería. 
11656 10-3 
< VERA .AMARILLA—SE COMPRA E N TODAS 
v_ . cantidades, pagando los precios más alios de pla-
za. También se compra cobre, bronce, latón, metal, 
zinc y hierro viejo, duice y fundido: en la misma se 
vende uua paila tubular y toda clase de cfcc'os tele-
gráficos: escritorio de Hatnel, Mercaderes n. 2. 
14720 8-3 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música y efectos 
de escritorio; las obras buenas se pagan bien. Librería 
y papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
guacate. 14708 4 3 
Si E COMPRA UNA CASA CON CUATRO cuar-^ t o s bajos y uno alto, sala, comedor, con a^ua y do mampostería y azotea, situada en los barrios de Colón 
ó Salud, de Animas á Reina y de Prado á Lealtad, 
que no tenga gravámenes y sin intervención de corre-
(lor. Informes Lamparilla UB, casi esquina á Bernaza, 
de 4 á 5 de 11 tardo 14637 4-1 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
noner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
14596 4-30 
G 
OMPKÜ Y C A M B I O TODOS LOS M U E B L E S 
que se presenten lo mismo en grandes que en pe-
quoñás cantidadei', oro, plata vieja y toda -lase de o-
fectos usados que convengan y los pago bien, Leal-
tad 48. 14R92 4-30 
PÉMDM, 
PE R D I D A — L A PERSONA QUE H A Y A P E R -dido una maleta conteniendo efectos ú otrus obje-
tos déntro; en la calle del Arsenal puede pasar á reco-
jerla en la calle de Misión 66 donde se le harft entre-
ga de ella previo pago do este anuncio y dando las eo-
rropondientes señas 11740 1 3a 3-4d 
Se ha cxtraTiado 
un perro color bermejo que entiende por "Hatuey"; 
el que lo entregue en Reina 101, se le gratificará. 
14739 4-4 
u N E L OMNIBUS D E LAS 2 y 5, desde la Plaza 
Í ' de Armas al muelle de Luz, ó por la Alameda de 
Paula hasta el Hospital de Clínica de partos, se ha ex -
traviado un reloj do señora con su leopoldina de oro 
con perlas. Se gratificará con su valor, sin averigua-
ción, al que lo entregue en Aguila n. 125. 
11585 4-30 
PERDIDA,—Se ha extraviado una fracción del billete núm. 3,114 de la loterf j d e Madrid que te 
lia de celebrar el dia 21 del corriente. A l que lo en-
tregue en Xcptiiiio 32 se gratificará, participando que 
se. han tomado las disposicionesoportunas para que no 
se realice su cobro. 14671 4-3 
Gasas da s i i , Melesy W a s . 
A COMER B I E N Y B A R A T O . E N V I S T A de la penuria que atravesamos, he determinado 
dar todos los platos hechos á 10 centavos billetes y 
cantinas á domicilio á precios nunca vistos. Fonda 
Habana 1*3. IICOI 4-30 
ALOIIÍLEMU 
f í 'n casa particular de corta familia y en módico pre-
Vjcw, se a'quilan dos hermosas y frescas babitacio-
n e i » , bien juntas ó separadas á señoras solas de mora-
i iad, ó á un matrimonio sin hijos, San Lázaro n? 31 
.it" miarán. 14707 4-4 
So alquilan 
u la gran casa Crespo 43 A dos bonitas accesorias 
ou puertas reja, compuesta de cuatro nposi ntos una 
• 'a otra de dos, tienen ccmodidadis p^ra fimilias y 
-o dan batatas. 14768 4-4 
Se alquilan 
«paciosas habitaciones á hombres solos, en San I g -
...icin 102 esqitinaá Luz . 14733 4-4 
.^te alquila la casa calle de la Habana n. 153; com-
Opuesta de sala, comedor, cinco cuartos y agua de 
Vento, en $-12-50 oro y fiador: estará abierta de 12 á 2 
•le la tarde: impondrán Oüba n. 57, altos. 
11775 '1-4 
S E A L Q U I L A 
En casa particular dos habitaciones corridas; no 
!iay niños ni so admiten, precio módico, Bernaza 70. 
14777 4-4 
3 8 C O M P O S T E I i A 2 8 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia.—Compostela núm 28. 
14779 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, se dan y toman referencias: Ncp-
tuno núm 2. 14756 4 -4 
Habana 128, 
Se alquilan cinco habitaciones, una accesoria, un 
entresuelo, un cuarto bajo y dos altos, todos muy bue-
nos y muy frescos: en los altos de la misma darán 
razón. 14691 4-3 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
•lia calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
14717 4-3 
A hombres solos, 
'-iiartos altos, con y sin muebles, con alumbrado y ser-
;cio, con gimnasio y baños gratis, entrada á todas ho-
.13. Compnstda núm. 113 entre Sol y Muralla. 
14705 * 4-3 
S E A L Q U I L A 
.ara un relojero, sastre ó casa análoga, la mitad de 
.na accesoria situada en el mejor punto; Bernaza 13, 
entre Obispo y Obrapía. 1464» 4-3 
U N A F I N C A 
se arrienda de 21 caballerías, buena casa de vivienda, 
aguada, se venden las existencias, animales, aperos, 
labranzas, dista 2 leguas de la Habana y próxima á la 
calzada. Obispo 30. Centro de negocios. 
14695 4-3 
60, B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, piso de már -
mol, con asistencia ó sin ella, precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14703 4-3 
S E A L Q U I L A 
la rani ca^c do etaárea 104, con dala, comedor y ggjs 
ounrtos. ™ da I w a U ' i W B t ó W H iüí í l ' iaar^i i . ' 
Este sello de garantía, propiedad exclusiva del Dr. A l -
fredo Pérez Carrillo, debe exigirse en todos los preparados si-
guientes, rechazándose como falsificado todo frasco que no lo 
lleve: ROB D E P U R A T I V O de GANDUL, Vino de Papayina, 
de GANDUL, Vino reconstituyente y Solución simple y creoso-
tada Pérez Carrillo, Jarabe pectoral Cubano, Agua de Persia 
y Bálsamo Turco. 
T o d o s e s t o s p r e p a r a d o s s e h a l l a n d e v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
rA REG\í Cn 1632 1-N 
SEHSZSZSZSZSÓES' 
fe* 
l i DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
oxparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
E n venuo y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cata calle de Luz 75, en la bodega está 
la llave y darán razón. 146-10 4-1 
E a l 
a calle de Luz entro Inquisidor y Oficios, se 
Iqu la xina espaciosa accesoria condes l iémosos 
cuartos altos, apua y demás comodidades Kstá á una 
cuadra del muelle y apropósito para familia ó es-
tablecimiento. La llave en la barbería 6 informarán 
Carlos I I I n. 4 14619 4-1 
Se alquilan tros babitaciones amuebladas, muy fres-cas y espaciosas, con balcón á la calle, á 10, 60 y 
$18, con servicio de cuarto y entrada á todas horas: 
casa de familia. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
14644 4-1 
, j e alquilan dos bonitas casas: una situada en Ma-
, rianao, calle de Pluma número 4, y la otra en Ger-
vasio 76, entre Neptuno y Concordia, ésta última tie-
ne pluma de agua. Informarán en Manrique 46. 
14588 8-30 
Se alquilan tres babitaciones altas en la calle de Je-sús María esquina á Picota, con balcón para 'a ca-
lle y propias para un matrimonio ó corta familia. I n -
formarán Picota 7, botica. 14591 4-30 
• e alquila en tres onzas oro la casa Concordia nú-
<."mero 90, con sala de mármol, zaguán 2 ventanas, 
comedor y saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, dos 
plumas de anua, toda,de azotea y cn muy buen « n aflo. 
1 KiOl 4-30 
En ca.ja de familia p»rlicularso alquila uua babita-ción alto, c. n muebles ó sin ellos á 




S E A L Q U I L A 
Para un matrimonio anciano ó para una ó dos seño-
ras sin familia, se alquila un gran salón a'to: se exigen 
referencias 6 impondrán en I'rado (Condes de Casa-
Moré) o. 77 A . 14576 4 30 
Se alquila la eran casa propia para una familia, en Jesús del Monto San Indalecio n. 15, esta c isa 
reúne varias condicioups, quo son las de tener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San" Ra-
fael 45. 14562 23-a9N 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, so alquilan en un precio módico las casas 
ridiheros 07y 1 hi primera es propia para una dila-
tada familia. Ir fOrmaráD Baratillo 4, almacén de ví-
veres. 14558 15-29nv 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
Uu buen negocio ara uno ó dos prineipiantes que 
sean dr] olicio v quieran baccr en corto tiempo capi-
tal. Se arrienda ó se alquila la Tenería de Güines, 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la ban teni 
do. Para más pormenores en Gíiines, calle L . D u l c e 
n. 66, tienda de ropas L A SORPRESA. 
11031 11-23 
O e alquila en $60 billetes la bermosa casa calle de 
KjPuerta Cerrada n. 16, con gran sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, patio y traspatio, agua y de-
más, toda de azotea: la llave ó imponen de 7 á 11 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, Irocadero 59. 
14493 9-27 
Se arrienda ó vende una estancia en Marianao, l i n -dando con el ingenio Toledo, le pasa el rio y tiene 
pozo; son dos caballerías. Informarán Amií-tad 128. 
1U79 9-27 
17 TRO CABERO 17 
á media cuadra del Prado, se alquilan hsrmbnss habi-
taciones altas y bajas elegantemente puedas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 16-N23 
Mercaderes 3 5 
Se alquilan hermosas y claras babitaciones para es-
critorios 6 bufetes de abogados: en la misma impon-
drán. 14248 16 21nv 
d e F i n c a s y B s t a U e c i m i e n t o s . 
S o v e n d e e n $ 6 5 0 o r o 
en venta real 6 en $400 en pacto una casa de mam-
postería en el Cerro, de tros hermosos cuartos, buena 
sala i comedor, y cerca de los paraderos del urbano y 
conha; Aguacate 1. 14762 4-4 
DE A N I M E S . 
SE V E N D E N VARIOS C A B A L L O S M A E S-tros de coche do 7 y 3 dedos y 7Í cuartas, uno co-
lor bayo, otro moro, otro negro y otros alazán. Pica-
dbro frente al ferrocarril de Marianao. 
14778 4 4 
S E V E N D E N 
una yegua americana de coche propia también para 
madre en $150 P i B y un potro de 30 meses, dorado, 
para silla en $117 B, y un galápago bueno en $20 B. 
Aguacate número 1. 
14763 4-1 
A VISO.—SE V E N D E U N C A B A L L O G Ü A J A -
món, buen caminador, de seis y media cuartas de 
alzada: so da en proporción. En el café La Unión, 
Plaza del Vapor, informarán y tratarán de su ajuste. 
11579 4-30 
DE GAREDAJÉS. 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas y 2 mostradores con piedras de 
marmol, impondrán Neptuno 90. 
14759 4-4 
BA H A T I S I M O . —UN HERMOSO Y F L A M A N -te íaetón francés, última novedad, con arreos do 
lujo y caballo brioso, un dockar francés último f stilo: 
Teniente-Rey i ' " ' . 14140 15-19 
lie 
UNA MAÜUIM UTIL. 
Los dueños del acreditado almacén importador de 
talabartería el Potro Andaluz, callo de Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana; deseo-
sos siempre do proporcionar á sus favorecedores me-
dio rápidos y seguros para el adelanto y la perfección 
de cuanto el inanstrial necesita para vender barato 
mejorando, la duración de los artículos en que se em-
plee; para construirlo, han obtenido un sin igual i n -
vento que se utilizará para colocar remaches sin hacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqul-
nita de presión tan manuable y suave, como ligera y 
sencilla, que ella porsí, á primera vista significa el ob-
jato para que ha sido kecba: no habiendo economizado 
medio para obtenerla, y merecer la confianza del i n -
ventor, haciéndonos sus únicos representantes en esta 
Isla con exclusivo privilegio. 
Los que deseen ver la muestra, y convencerse do la 
utilidad que ha do reportar la citada máquina; tanto 
para unir poleas do maquinaria en un minuto, cuanto 
para el uso de industriales de talabartería y zapatería, 
pueden pasar por el Potro Andaluz. Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana, donde 
se halla de manifiesto y se vende á $12-75 oro.—Al-
berto García y C" 
14749 8-4 
a t o c e r e t a s 
honrml 
il'iiflilr ¡'url».f..i - «rm^di'los /MpUaíet 
¡feJallát ¡i Hcconifn'nsui nucivaatcs. 
BOL ARSÉNICO, 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n s e s u r a de las E^lírniedados d: las Vias 
orinarlas, Dsrramjs recieatrs ó aatigos y Flnjos Maacos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
dt una supcriorthil iD^ontMtablt para la c t t i t i e i o n 
r a t l i i a l de los Acrldentes Siíilí'iros, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangra. 
P A R I S , 19, rúa Montorgnei!. 19, P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS riUSCIPAI.F.3 FAUMACLAS 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , U N A romana do pesar cafía, varios donkeys, clarificado-
ras cónicas con serpentín, una romana portátil de 800 
libras y filtros para carbón animal. Informarán Mer-
caderes, E l Bolsín, pasado Obispo. 
WQB 4-3v 
HACENDADOS. 
Teléfonos legítimos de Bell, alambres y aisladores 
de todas clases para líneas telefónicas. Se dan pre-
supuestos para las mismas. Material de para-rayos; 
idem pnra luz eléctrica; Idem para una instalación de 
timbre eléctrico á $3-VJ5 oro. Todos los precios lo 
más reducido. Mercaderes 2, escritorio de Henry B. 
Hamel y C? 14719 4-3 
EN $2.200 U N A N A Q U I N A D E M O L E R CAÑA: ingleso, 5 piés trapiche, poco uso. En $2,700 una 
locomotora nueva, do via angosta, y muy barata una 
paila multitubular de 40 caballos, nueva. Monte 95. 
14587 4-30 
M a q u i n a d e v a p o r . 
Se vendejuna do muy'poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T E R ; puede verse y tratar do su pre-
cio. Amistad 140, frente al Campo de Marte, Litografía. 
H618 8-28 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 hoc-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B. Supervielle, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
Q B V E N D E UNA M A Q U I N A ROBINS L E T R A 
l O B 4 J piés ile trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. La casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C1710 27-19N 
f)§ Drnpona F Periiiella. 
I I TESORO PARA U MUJER. 
En un árbol de California llamado por los mejica-
nos CASCARA SAGRADA se ha encontrado el re-
medio para combatir el extreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr . González, tiene 
buen gusto y la propiedad de regularizar la defeca-
ción. No hay qno esperar del E L I X I R D E CAS-
CARA S A C l í A D A D E L DR. G O N Z A L E Z un o-
fecto púrgame si so toma á dosis cortas y repelidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para Jas numerosas personas que en la 
Isla de Cuba padecen de extreñimiento. Este tras-
torno puede sor causa, sobre todo en la mujer, de nu-
merosas enfermedades. E l dolor do cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la a l i -
mentación y nada meior para combatir la pereza i n -
testinal que el E L I X I R D E CASCARA SAGRADA 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O SEXO, de distintas edades, lian empleado 
ya este precioso remedio con éxito satisfactorio y por 
eso motivo se le considera como un TESORO PARA 
L A MUJER. Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mejorarse, y teniendo esto 
éu cuenta el Dr. González, ha mejorado la fórmula de 
su E L I X I R D E (ÍASCARA SAGRADA, suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier forma, pues siempre sabe bien. E L E L I X I R 
D E CASCARA SAGRADA de! Dr. González, se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
calle do Aguiar i úmero lOfl, frente al Banco EsnaBol 
de la Habana, donde se ha'la el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 l3-22nv 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro r e m e d i o ; el más fáci l de tomar 
CONTBA LA 
Gada dósis ra acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario cn la Habana : J0S£ SARRA* 
MI PÚBH ÜU HADEUSB I1KCUO USO DE LOH 
i iDí l 
M A R I A ' 
1.3 C.itb-'zn do 1 
U Lomblix queda^ 
arrojada dos horas. 
S d s S B & E i D i & d b :•. 
COÍ» T O l f i U M O H O M I J I D d e I I I l S I i M O y 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangro, es de una eficacia clc-rir. ¡a 
CLORÓSIS. FLORES DLAKCAS, SnpBESIOHjDESÓMESSSdí U HESSTROAniOl!. S>TERñíEDADSS de! rECS»' GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÜHACO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 0 ISTERHíTENTES, ̂ IF£Bam?E8 KERVIOSAS 
Es el único remedio quo conviono y se debo emplear con txelüslon de cualgu^m o/ra tut'aneia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a x c o . 
Venta por Mayor , en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4. calle del Pa rc -Hoya l . 
En la HABANA : J O S É 1 &AJEíT=U±i - T - . O B É 3 y 
A L A C O C A D E L - P E R U 
El VHÍTO Z&AXUMLZ<rx experimentado en los Hospitales de Pa r í s , e s tá 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la A n e m i a , á la 
C lo ros i s , a las IVSalas d i p r e s í l o n e s , a las e n f e r m e d a d e s de l a s v í a » 
r e s p i r a t o r i a s y á la d e b i l i d a d ds l o s o r g a n o s voca le s . 
Los Médicos le recomiendan i l las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
[ enfermedades, d los Ancianos y d los Niños. 
Es e l R e p a r a d o r do l a s P c r t u r b a c i o n o a d i g e s t i v a s 
y el ^ O R T I F I C A - P ^ O C E : por jS22LGxiXj,XiJ>scms. 
EL VINO MAR'ANI 8E IIAIXA EN LA CASA DE 
St tA ' f iXAM'I , P a r í s , H, boulevard Uaussiuann; W©w-"S"ork, 19, East, 16111, Street. 
Depositarlo en JLa l l a h a n a : J o s é S S - A J E S - J c - k - A - . 
Far uatínlka, Lmetdt 7 pnisiiJo wa Hedalhs de boaór. 
£ / ú ñ / c o remedio inofensivo i infalible. 
N O T A . - (¡I gran éx i to de estos G l ó b u l o s de 
Secretan lia hecho que surjan algunos malos pro-
| duelos similares que deben ser evita Jos con precaución^ 
DEPÓSITO GENERÁL: 52, rne Dscamps. PARIS 
i iKi'OsiTAnios «ic L a /Jabona : 
J O S I É l SJL.1RJ3,A.: I J O B É Y O» 
A I K I N S O P 
Super ior á todas las dom&a por su 
natura l fragancia . 
J j a Cé lab re 
AGUA de COLONIA fie ATR1HS0N 
I n m é ] o r a l ) l e por s u fuerte y deliciosa 
í r u g a n c i i i . Ks m u y superior á las n u m e -
rosas oo:u posiciones que se Tendea cou 
el mismo nombre . 
Se rendon cn las CJMS do loa Mercaderes 
y I01 Fabricantes. 
J. A E. ATKINSON 
24, Oíd ü o n d Street, Londres 
Mure» de F á b r i c a : Una "• Rosa blanca" 
sobro un» " L i r a de Oro 
con l a Direcc ión entera. 
SE V E N D E N TODOS L'^S M U E B L E S D E L A casa San Ignacio 49 habiendo entre ellos un pre-
cioso juego do eala de Viene, también se vende un lo-
ro que habla varios idiomas. 147'U 4-4 
CONVIENE.—POU NO NECESITARSE SE vende una niííquina de coser, de Singer Keforraa-
da, y otra americana n. I en perfecio o s t a d o , buena 
puntada. j lm6ui i vista, á Ki posos cada uua y juntas 
eu ¡50 posos h i l l e t ü R . Corrales 32. ¿fe 
11773 4-4 
,A P A M I -
juego rte tala franuéB de palisan-
dro Icgíliinó con MI gran espejo, un elegante juego do 
cuarto de nogal, un juego de comedor de lo mismo, 
un gran pianlnbdol'lcyel y demás muebles y enseres 
do la casa 1. Sao Mhráol 105. 11712 4-3 
Q E V E N D E POU AUSENTARSE L. 
O l l a un macnffíc» n' b do cés  
PIANOS NUEVOS A 14 ONZAS: I D E M D E U -ao, ¡í 11, 3, 1. li y 8 onzas: un armonium con 5 oc-
tavas, rrojiio {•:> ra una capilla; se compran todos Ion 
que se propongan y so cambian: se vende una mesa de 
billar de familia en 2 onzas: Galiano 91 y 93,—Juan 
Rigol. IIG58 4-3 
LA ESTRELLA D E ORO. COMPOSTELA 40 entre Obispo v Ohrapía.—Esta casa tiene sidas á 
$2 50 11, sillones a 0, Luis X V 130, escaparates ves-
tidos, canastilleros, camas y espejos. Relojes á 6 B . , 
prendedores, medallas, anillos y cubiertos á $3 B . 
11718 8-3 
M ü l l A J i . 
de sala rrancoses, paliiiandro macizo nuevos y usados, 
de.'distintas fóriltaH y lo mismo del país. Juegos do 
cuarto completos, clases superiores, franceses, de 
Barcelona, americanos y del país, juegos de comedor 
de varias clases y formas, burós cilindro y otras for-
mas, gran surtido de sillería fina, estátuas dé bronce, 
colecciones de cuadros y espejos, pianos, serafinas, y 
un sin fin de preciosi 'ades que sería prolijo enumerar, 
precios módicos. 
Concordia ntím. 33. 
14701 4-3 
« O T I C A . 
En módico precio se vende una, s int idayen buen 
punto; informarán San Ignacio 138 y en la farmacia 
del Dr . Revira, San Rafael 29. 14746 4-4 
¡¡Buen negocio!! 
Se vendo uua establecida en una buena población, 
por tener que dedicarse á, otro negocio, tiene bastante 
tipo para peiiódico, asi como para obras y titulares 
modernos. Se da en un precio muy módico, y es de 
poco capital; informará en lú Habana, Muralla n. 117, 
el dueño de la zapaleif d - vaqueta. 
14712 5-4 
POR NO POPJSBLO ASISTIR 8D D U E N o SE vende una fábrica do tabacos, al menudei 




S E V E N D E 
la casa Gloria 59, de mampostería, libre de todo gra-
vámen en 1,000$ oro, sin intervención de corredor: i n -
formarán Manrique 170 de 7 á 8 de la mafiaua. 
1 l(iñ9 4 -3 
V EDADO.—SE V E N D E UNA CASA D E mam-postería: tiene portal con columnas de cantería y 
es de reciente construcción; situada ventajosamente y 
á media cuadra de la linea; teniendo terreno bastante 
donde extenderse la fabricación si so desea. De más 
pormenores informarán en la carnicería situada en la 
bodega, calle Nueve esquina á Dos.. 
14681 8-3 
o E TRASPASA E L L O C A L D E L A CASA O-
i^bispo n. 108 cou SUÍ armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la mi ma informarán. 
1467S 8-3 
SE V E N D E N LAS CASAS N . 76 calle de Aguiar; m'imeros 24 y 26 calle Real de Regla! n. 16 calle 
Vieja, Marianao: y 2 en Santa María del Rosario. I n -
formatd Manuel Romero Haxthausem. Hotel Nava-
rra. . 14651 4-3 
GA N G A . — A una legua de esta ciudad por calzada, y menos de nn kilómetro de ésta, se vende muy 
barata una estancia de 4 caballerías y cordeles de tie-
rra negra superior, con buenas fábricas de tabla y te-
ja, agua corriente, muchos árboles frutales y bastan-
tes palmas. Inpondrán Valiíía v Mora, San Ignacio 9i. 
146-15 8-1 
G - A K T G r A . 
Se vende un cafo-cantina situado cn uno de los me-
jores puntos de esta capital. Se da en la mitad de lo 
que vale por hallarse ausente su dueño y ordenado su 
venta de cualquier manera: informarán Virtudes 65. 
14631 6-1 
SI N vei endo cn $8,000 en oro libres para el vendedor una 
casa alquilada en 4 i onzas á csfablccimiento y muy 
bien situada. Impondrían en Revillagigedo 83, de 0 á 9 
de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
14582 4-30 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O se vendo en ventajosas condiciones un café céntri-
co y que devenga buenas y seguras utilidades. Infor-
marán Santa Clara 18. 14516 8-29 
S E V E N D E 
la casa Suárez 77. Cárcel n. 3, impondrán. 
14811 4-1 
EN J E S Ü S D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -tos Suárez, callo do San Benigno, ns. 14 y 16, j u n -
tas ó separadas, se venden dos casas en buen estado, 
do mamposterja y azotea, con buenos patios y porta-
les, con columnas do cantería y ladrillo, cualquiera 
de ellas es capaz para una regular familia: se dan ba-
Se venden, 
los enseres de un café: mostrador, cantina, mesas, s i -
Has etc. l i i fómarán, San Miguel 73 
14674 4-3 
CA F E Y B I L L A R — S E V E N D E M U Y E N proporción y propio para una persona de poco d i -
nero que quiera trabajar; una mosita de carambolas 
casi nneva y un buen piano de buonas voces y sanito, 
hotel Arbol do Guernica, Oficios 33 darán razón. 
14653 8-3 
OJO.—SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V i -driera como para tabacos ó baratillo, propia para 
portales ó ostablccimiento: puedo verse á todas horas 
kiosko del Centro Gallego. 11583 4 30 
POR M A R C H A R M E A CAYO HUESO 
deseo realizar casi regalados 2 pianiuos, uno de 
Pleyel y otro de Gaveau, los des de gran forma; 2 es-
Íiejos con sus consolas dorados; un juego de sala de pa-o do rosa en $100 B, vale el doble; escaparates de $37 
hasta 68, de todos precios; camas id. , hay una toda de 
bronce, nueva, en $50 B; mecedores de costura á $9, 
nuevos, id grandes á 11, de Viena 17 y 15; un buró y 
¡ úfeles y fiambrera y un famoso canastillero, en Reina 
n. 2. frente ¡í la Corona. 14595 4-30 
Ü N GRAN JUEGO D E P A L I S A N D R O Y V A -r¡'>* juegos de caoba Luis X V , lisos y escultados; 
juegos do Viena; juegos do fresno para cuarto com-
pletos; escaparates, roperos, canastiUeros, aparadores 
amarillos y do caoba, jarreros, mesas de correderas, 
peinadores, lavabos, tocadores, veladores, palangane-
ros, bufetes, urnas; sillas y sillones amarillos, florea-
dos y de Viena, lámparas de cristal, bronce 3 luces, 
camas hierro, metal, mamparas, centros do mesa 
con flores y otros muebles: todo muy barato. Lealtad 
n. 48. 14593 4-30 
Vidrieras de metal plateadas, con vidries ovalado»; hay 
varios tamaños y repuesto de vidrios, pequeños kios 
eos para prenderías, dulcerías y objeti s de fantasía. 
O B I S P O J V U J f l . 8 4 . — A ' t . Q U í í S . 
C 1747 1126 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda & mano derecha. 
14-190 27-27 N 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
ventien sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 27-21N 
Pianos en venta 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. La Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 27-16 nov 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia. 13757 81-9 
DE HAOllARIA. 
S o v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas Uidláullcft*, 285 gftbe-
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y laiiversalmcnto recomendada por 
los fani lUlivos, os of único remedio de 
éflcácla en la T i s i a , J S n f e n n c d a d e H d e 
los l i r o n q u l o H y del J P u l n t ó n ; c ú r a l o s 
I tcs / fSaUoH, B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas lenacos; cicatriza los t u h é r c o l o s del 
F i ' . l i i i ó n de los T í s i c o s . Combate el 
I j i t i p t t í s m o , la J t a q u i t i s , la JEscró-
f u l a ; l'iinada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f l e a r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
Tónico del C P 
i £1 
Es el Tónico del Cabellu Hiunsno. La Calvicie 
prematura, nn común en nuestros dias. se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extiipa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depósito 
principal, y 1 1 6 Southampton Row, Lóndres, 
Inglaterra, y 9 2 Boul Sébást- pol. Paris. 
rinl usuia ó ahogo, tot, enn 
aincdoy i'alUi do rospiracioii 
•ou ••! uso de los 
CIOAEROS m m 
D E L 
i¡ Do venta en todas las holicas 
lu-rcdltadas 
CÉNrÁVOS B 8 
R i P 
RIS, 8. Soulevard Montmartre. 
c i lLLE. - Afecciones linfáticas. Enfer-
viAí •üycs i i vas. Infartos del hig.ido y dol 
iói v Si-í-raies, Cálculos biliarios,* 
ifiTrionus ile bs vi.is ilige¿liras, 
lóm.^'.. Digestión dificil, Inapclon 
Distiepflia, etc. 
if pcioaes JJ I»1 r Í T i r i c s , do 
a, CálsulMurinarios. Gola, Uiabclis, 
AVISO A •MIS CONSUMIDORES. E L D E -
rS pasito do betún 'a Iluelvana se ha trasladado de la HAUTEB.rVE. — Afecrionet de les ríñones, do la 
rave'.a, los Cálenlos urinarióSi la Gota, 
la Aüniinimiri.i 
P á8 la FOBNT! 
i"1.tes de Viohy orfibti mencionadas so 
'.1 Habji.a • ii casas tío José Sirra y Lobó 
c-. MatiiiasOermános: Arliset Zanetti. 
lie líe. I de la S.'lnd á. Estrella 62.—Josefa Hernán-
lezi viuda de Acó ta. 14736 5-4 
fío m AS 
P O I o V O SD vende en tndasCÍJ 
O E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
2 Medallas do Oro, Paris 1878 
Diploma úe Honor, Amsterdam Í 8 8 3 
N ü E V C f Á P A R A T O 
|da Dest i lac ión continua, 
que, únie la 1* destilaciua, da bcsi 
R O N . AGUARDIENTE, ESPÍRITU 
J t V E V A B r E K F J B C C l 
\ i ÍO% AUÍilSIOlitS para hacer LICORES 
Su aitvian franqvoidas las instrucciones 
ENCIAS 
precios 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c t i r a 
e l s u e f i o t r a n q u i l o y n a t i i r a l e n l o s c a s o s d e 
E x í j a s e l a i f i r m a : 




Kl f i n o do. í ' e p t o n a J > e f r f í s n e es el mas precio-o . 
c nl ichc ¡a libra muscular, el hio ro hftmál l to y el fosfalo de cal d 
vaca, . s e l ntr.co i c onsUluycúru naturui y uomplelo, 
E<\? d e l i c i o s o U n í . aesidesUel acolito, leuniraa las fu . jz - i de l esto-
ma"'-y mejera la d iges t ión ; UÜ roóonslfUiyO;ile i i n igual porijuo contiene el 
t i ° t J i E S 1 O ú c los umscuios y d é l o s no vio». depijno la cou.- i r i c í T . colorea 
la sa'n,Tri* agotada por la anemia y i recave iadbkviad-'m del&'ooiüinna * -rtebraL 
E n t i n o <;<• i ' e p t o n a I t c f . - r s n c as.gur.i ;a nut r ic ión do las personas á 
a u l e n é s la lalíga y las inquieludeit u i l i u n i üila'uii ¡le, i m re a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en 1Ü~ j ó v c n e - ; soslie:;c 1 ^ fuerzas de la 
inaUrc dnraulo ¡a Inclancla. 
La X 'cptonn l i e f r e s n e es adoptada of íct i ' i iwenta p o r 2a A r m a d a y 
JOB H o s p i t a l e s de P a r í s . 
0EFRESNE osol primor preparador del f i n o tic I ' c p t o n a . Dosconliar úe las imitaciones. 
« POR MENOR: Kn Mdaí laa buenas 
Farmacia» do Francia 
y del iüxtranjcro. 
t ó n i c o s , 
la carne de 
8 
D E P O S I T A R I O E N L A . 
AGOI SALL 
N O M Á S C A f í A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
instantánea , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I M I T I V O . 
Bastan nna ó dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
40 Años de osito. 
E. SALLÉS Hijo, J. HONEQHETTI Suor. Perfumista-Químico, 
73, R u é Turbigo , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERrCMEIUAS Y PELUQUERIAS. 
H A . B A . N A . : J O S É & A . I i . * t A . . 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio S.COO francos (Jugo lechoso de l a Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medall» de Honor O R O 
Aprobado por íá A c a d e m i a do r s i ó d l c l u a Co Y a r l » é i n c e r t a á o en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minia ter ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posee una, inocteidad comvleta, una eficacidad perfectamente comprobada en l a 
« Grippa, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é Irr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del FomMtoríodeM.BOUCHARDA.T, profesor it la hicaltid de Lédidni de París.) 
Venta por mayor: COivs^JS y c \ 2 8 , r a e S t - C l a n d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
NUEVA PERFUMERIA EXTRA-Ffóa 
J A B O N . E S E K C I A . A G U f i d a T O G A D O R . P O L V O d e A ñ R O Z . & C E I T E . B R i L U N T I H A . 
Laureado del Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
casos 
Convalescencia, 
á consecuencia de fatigas, veladas y escesos de toda clase. — Se tomarán 4 á ü Grajeas 
diarias. 
N i Conslipacion, ni Diarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas caaa no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e d o H i e r r o R a b u t e a u «stá especialmente destinado para 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 1Í53 
Ex í jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C ia de PARÍS 
que se lialla en las principales Farmacias y Drogxicrias. 
^ M C i T C I CABOS 
lUBSIMCIOBI 
De 
U i ' s r r t ' . ' 
s i a n w . r . : >>•: 
i * L I E B I G 
V E R DL0 EXTRACTO 
io Medallas de Gro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la fuma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Depot C e n t r a l / ia France: ¡ o . r.dcs Petitcs-ÉcurieSj París 
' i b u obtenido an utievo Diploui.i i i o a u n i . • • 
-.- iji<><'¿vt(cs V f t i a (A vp lr i s ) . <*'" lnfl3 
de los E n f e r m e d a c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAKA Lfí GUKACION DE 
E u i l e p M i i i - B i i s t é r i c o C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
1 3 i . ' i f e t ' o - E p i l e p s i a W C v i u i s z z e r v i o s a s , J a e q n e c a s 
I S í i U v d e S u n t ' i e t o r ¡3 I Z e s v a n e c i n t i e n f o s 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o « C o t i t / e a t i o n e s e e r e b r í i l e s 
tj ele l a M é t l u l a E s p i n a l W I n s o n m i o s 
I f i a b e f i s A . a u c a r a d a Jg| E s p e n n a f o r r e a 
Se envia graluitaiDesto nca instrnecion ¡mpressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
P E 1 T I | Y J E T s M B r . e n F o z i í - S t - ^ s p r i t ( F • r a n c i a ) 
VJSNDENSB EN TODAS LAS PR1NGIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
mo-nsw 
M 0U1N 
11* «SI DU DFD 
i A: . 
de Bacalao 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E S C R Ó F U L A S , EL. L - I N F A T I S I M O 
&.A A N E M I A , L.A C L O R Ó S I S , etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O de l D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s e a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y fortificante. 
Depósito G-eneral : 7, Boulevard Denain, en PABIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n d e 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR F 0 U R N I E R 
cn 
C O R R Í M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ul molestar los órganos digestivos 
E x í j a s e sobre cada p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a et iqueta l a fírma /Cran- ."TO-MÍ̂ UÍJ 
22, Hace de la Madeleine, 22, 
¿ EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN PREMIO 
E l ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
i 
JntCHRISTOFLEíS[.S! 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para eoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente: 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha dar^strado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca de faJjrlca copiada al lado y el nomJjro C;á-2P1SST©FZ»E en todas letras. 
